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Zulieta espina á ITeptiii 
MAMAMA.» D I A R I O D E 
Precies dé s u s c r i p c i ó i L 
Unión Portal, 
Habana 
; 12 meses.. $21.20 oro 
6 I d . . . . 11.00 „ 
3 I d . . . . 6.00 „ 
i 12 mesea.. 115.00 pt* 
6 I d . . . , 8.00 „ 
3 I d . . . , 4.00 „ 
, 12 meaeM f 14.00 pt* 
' 6 Id..?. ' 7.00 „ 
3 I d . . . - 3.75 „ 
E D I C I O I S T I D E l V C - A - 3 S r J k - 3 S r ^ 
Telegramas por el caUe. 
« E R Y I C I O T E 1 E G R A U C O 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E I .A M A R I N A . 
HABANA. 
De anoche 
Madrid, Septiembre 25, 
LOS C A B L I S T A S 
Circulan rumores do qna loa carlistas 
han logrado introducir por la frontera 
gran cantidad de armas, llevándolas al 
distrito de Eerga, provincia de Barce-
lona-
La prensa carlista dice qns estas son 
noticias echadas á volar por los agentes 
del gobierno con ñnes políticos ó por 
agiotistas sin conciencia; pero á pesar de 
estas protestas las autoridades de Cata" 
nña ejercen mucha vigilancia* princi-
palmente en las provincias de Barcelona 
y Lérida, que son las que se supone más 
trabajadas por el carlismo» 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en ia Bolsa las 
libras esterlinas á 35-90. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Tampa Septiembre 25. 
B B N O V A D O B I G O E 
El Comité de Vigilancia descubrió otra 
imprenta clandestina pertenecienta á l a 
Asociación "La Resistencia" y se a code" 
ró de ella. 
Han sido arrestados veinte socios de 
la citada Asociación por haber estable-
cido cocinas económicas y estar repar-
tiendo sopas entre los huelguistas, á po-
sar de la orden prohibiendo que funrio-
naran dichas cocinas. 
V U E L T A A L T E A B A J O 
Aumenta diariamente el número de 
huelguistas que vuelven al trabajo* 
New York , Septiem bre 25, 
J U E G O S A T L É T I O O S 
En los juegos atléticos que se han cele-
brado en esta ciudad, entre representan-
tes de las Universidades de Oxford y Cam- j 
bridgot inglesas, por una parte y las de 
Harvard y Tale, americanas, por la otra, 
salieron vencedoras las últimas. 
Se los nueve distintos ejercicios, cada 
uno de los cuales le vale un punto al ban-
do vencedor, ganáronlos americanos seis» 
á saber: las tres cantoras, la de gran ve-
locidad de cien yardas, la do resistencia, 
de una milla y la de obstáculos, zanjas y 
cercas, encima de las cuales tiene el co-
rredor que saltar; los dos saltos, uno á lo 
largo y el otro por lo alto y, finalmente, el 
lanzar el martillo á mayor distancia» 
L A E B G A T A D E M A C A N A W C í 
Despierta mucho entusiasmo la prime-
ra regata que debo efectuarse mañana 
entre los yates Co lombia y S h a m -
rock I I - hasta ahora las apuestas son 
pocas y generalmente en favor del yate 
americano' 
Tampa, Septiembre 25. 
A M O E D E S E S P E E A D O 
El cubano Cándido Fernández, dispa-
ró un tiro é hirió levemente á la cubana 
Jacota Pérez, porque ésta so negó á ca 
mzQ con él; figurándose que la había 
matado, el Fernández se suicidó en el 
acto. 
ÍTápoIee, Septiembre 25. 
L A B U B Ó N I C A 
La peste bubónica ha hecho su apari-
ción en esta ciudad, habiéndose registra-
do en los últimos días doce casos entr8 
los trabajadores del puerto, 
Pretoria Septiembre 25. 
D B P O E T A D O S 
Diez jefes boers que fueron hechos 
prisioneros del 15 del actual á la fecha, 
han sido deportados á distintos puntos de 
las posesiones inglesas y muy distantes 
del Africa del Sur. 
m m i m COJOHCSTALUS. 
Nueva York, Septiembre 25. 
Centellea, 6 f4.78. 
Deacuento papel comercial, BO di?, de 
4 i á;5 por ciento. 
Cambloi «obra Loadro*, 60 drv., ban-
queros, á $4.83.3^. 
Cambio sobre Londres A la vista A 
$1.85.5^. 
0»mblo sobro París 00 H\r., banquoro», A 
5 francos 20.5^8. 
Idem «obre Hambnrgo, 60 div., banque-
ros, A 94.11(10. 
Bonos raglawados de los Eetados Unidos. 
4 por ciento, ex Interés A 113.. 
Centrifagaa, u. 10, pol. 90, costo y flete 
A 2.1i4 cts. 
Oeatrlíugas en plaia, A 3.3[4 cts. 
Masoabado, en plaza, A 3.1 [4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, A 3.1 [32 cts. 
£1 mercado de azúcar crudo s ig ue sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10- 25. 
Harina, patent Minnesota, A $3.90. 
Lonürss, Septiembre 25. 
Azúcar de remoiacba, A entregar en 30 
días, A 7 s.;G£(L 
Azúcar ooutdíuga, pol. 90, A 9s.-9d. 
Masoabado, A 8a -9d. 
Consolidados, A 93 3.16 
Descuento, Banco Inglaterra. 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A Gg.7[8. 
París, Septiembre 25 ig 
Renta franeess 3 por elenvo, ex-interés, 
101 francos 00 céntimos. 
Sección Mercantil 
ASPECTO DB LA PLAZA 
Septiembre^ de 1901. 
AZÚOABKS. — El mercado eiguo quie-
to y sin variación á lo anteriormente 
avisado, pero las probabilidades de rebajas 
arancelarias dan aliento A los tenedores. 
TÍLBAOO.—Sigue este mercado con mejor 
demanda. 
UAKBIOS.—Sigue la plaza con deman-
da moderada y sin variación en los tipos do 
nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v , « . . « , 21J A 21} por 100 P 
3 div „ 212 A 2 U por 110 P 
París, 3 div 7& A 7¿ por 100 P 
España sj plaza y oan-
tt5«d, S div 24 A 23| por 100 D 
Hambnrgo, 3 d i v . - . . . 0 A GJ por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 11} A 11H por 100 P 
MOSIDAI WCTBAX1MBA8. — Se OOtlxan 
hoy como sigue: 
Oro amer i cano . . . . . « • 10J A 10¿ por 100 P 
Plata mejicana 50 A 61 por 100 V* 
Idem americana sin «-
e(iU<»7o.MMa,laM.Maioi A io i pe? loo p , 
VAHOBHS T AOOIONBS.*-—Hoy se ha ofec-
tuado en la Bolsa la Biguionte vanta: 
5,000 pesos B[B á 0. 
Csíizsciís oficial de la fi[ priyadn. 
Billetes del Banco Españo l de la 
Is la de Ouba: 6 á 6 i valor. 
PLATA ESPAÍJOLA: 755 á 76¿ por 100 
VAPOBB3S OOSTBROS 
Stbre. 29 Antin6genoi Menendei, en B»Ubftnó 
vrooedente da Cnba y •<«. 
Obre. 6 Beina de los Angeles: en Batabmd, pro-
cedente de Cuba y eaoalai. 
SAIiDHAXT 
Sbre, 25 Avl lé i , para Nnevitas, Fto. Padre, Gi -
bara, Mayarf, Baracoa, GaanUnamo y 
Cuba. 
mm 26 Uelna de loi Angeles: de Bataband para 
Clenfnegoi, Uaiilda, Tunas, Júooio , 
Maní anillo y Cuba. 
Obre. 3 Antln dgenes Menéndes. de Bataband pa-
rí), Clenfaegos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
Manianlllo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los mlároole» á las 8 de 
ls tarde para Bagna y Calbarién, regresando loa lu-
nes.—Be despaou* & bordo'—Viuda de Znlneta. 
G U A D I A N A , d é l a fiaban* los sibadot i las 6 de 
a tarda para Bfo del Medio, Dimas, Arrobos, L a 
F é y Onadlana.—Sodesnachafi bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Rio Blaooo y San Cavetano. 
P X J K K T O D E L A S A B A N A 
Bagues de tratesKa. 
B N T B A D O S . * 
D í a 24; 
Trojlllo en S días vap. ñor. Bergan, cap. Henrick-
sen, trip. 21. tona. 13C9, con ganado, á Luis V. 
Placé . 
Dia 26: 
Nueva York en 3í días rap. am. México, cap. Ste-
rens. trip. 94, tons. 5687, con carga y pasajeros, 
& Zaldo y cp. 
Cayo Hueso en 7 horas rap. am. Florida, capitán 
White, trip. 43, tona. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, fi G . Lawton Chlld y op, 
Tampicoen 3} días vap. am. Matantas, cap. Delap 
trip. 42, tons S094, con carga general, á Zaldo 
y comp. 
B A L I D O S . 
Día 24: 
Matanzas vap. esp. Francisca, cap. Aldamiz, 
Dia 25: 
Cayo Hneeo vap. am. Florida, cap. White. 
Nueva Yoik vap. am. Matanzap, cap. Delap. 
Comp. Vend. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaolonei Ayuntamiento 
1? hipoteca • 
Obligaoipu es hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la 
Is la de C u b a . . . . . . . . 
A C C I O N B B 
Banco Espaflol de la isla da 
Cuba , mmmmmmmmmammmammmmmn 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compafila de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al -
maoenoo de Regla (Limda) 
OompaCía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J ú -
o a r o . . . . . 
Compafita de Caminos de 
Hierro de Matanxas á S a -
banilla.. . • 
Owup afila del Ferrocarril 
del Oeste 
C ? Cubana Central Kalluray 
Limited—Preferidas . . . . . . 
Idem Idem acciones . • 
OompaCIa Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos de la Compafila C u -
bana de G a s . . . , , 
Compafila de Gas Hlspano-
Amerioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafila do Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarlos Conver-
tidos do Gaa Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía do Almacenes de 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Na-
vegaoidn del Sur 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegos y Vi l lac lara. . 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . . 
Compañía del Dique F l o -
tante 
Acciones preferentes 
Refinería do Azficar de Cár-
denas • • • « • • • • • . > • • • 
A c c i o n e s . . . . . . 
ObligaoionoR, Borle A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compafila de Almacenes da 
Santa Catalina • • • 
Compafila Lonja de Víveres 
Ferrocarri l de Gibara á Hol-
g u l n . . . . . 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarri l de San Cayetano 
á Vinales—Acclonoi . . . . . . 
O bllgaciones 

























































I i O N J A D E V I Y B K B S 
Testas eTectaadM el dia 2 5. 
Aimaeem 
30 g2 ginebra Vencedora.. $ 3.00 uno 
f>0 02 paras hermoeas..... $ 4.75 una 
20 c/ galletas eeaorlta... . $25.00 qti . 
300 c; jabón Candado S 4.35 una 
50 o; id. Havana C i t y . . . . $ 0.75 una 
500 sidra Cruz Blanca... 19 ríe. una. 
20 02 ojén AUiambra Gra-
nada $ 4.00 una 
15 42 P2 vino Moscorra... $10.00 una 
Vapor Havana-, 
25 02 manteca Estrelta. . . . $12.50 qtl . 
Vopor Telesfora: 
250 82 arroz canillas viejo. $ 3.80 qtl . 
V A P O l i i a H D M T Ü A V J í l S i A 
BBPSSKAWT 
Sbre. 26 Catalina: Barcelona. 
. . 'JO Buenos Airea: Voiaoruz. 
. . 28 Byria: Hamburgo y eso 
mm 28 Hungaria: Hambureo y escalas. 
. . 29 Beguranca: New York. 
. . 29 Onton: Amberes y o«e. 
. . 30 Monterey: New ¿ork. 
Obre. 1 Knropa: Moblla. 
2 Morro Caatle: New York. 
2 Alfonso X I I I : Corufia y aso. 
. . 2 C . de Cádiz: Cádiz y esc. 
2 Rlojano: Liveroool v eso. 
2 Bernllla: Liverpool y eso. 
6 Usperanza: New York. 
. . fi Argentino: Barcelona y eso. 
7 Havana: Progreso y Vernonn. 
. . 9 Mignel M. Pinillos: N. Orleans. 
9 Alicia: Llvernool. 
. . 24 Juan Forgas: Barcelona, r es*. 
B A I j D S t A i r 
Sbre. 27 Buenas Aires: Cádiz y eso. 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
. . 2 i México: New York. 
30 Beguranca: Veracrus. 
Obre. 1'.' Montorey:New York. 
4 Alfonso X I I I : Veraoruz y eso. 
. . 4 Ciudad do Cádiz: C o l ó n y e s c . 1 
. . 4 Europa: Mobiia. 
B Morro Castle: Nueva York, 
. . 7 Esperanza: Veranrui. 
8 Havana: New York. 
M 10 M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 






CIIAHPIOIV, PASCUAL & WKISS 
TOCOS, AGENTES DE'iLASrMAQUINAS DE ESCRIBIR ^DNDERW00D^_ 
^ _ j y i ; D E l ^ L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " N E O S T t L ^ 
saî jlMJportadores de Muebles ei general 
^<!^feWli7^_MaB!Ba | OBUBoifaria. aglfldo VIWSA» Tslíff80 i f » I N l i l i 
MOVIMIENTO DE FAS AJEROS 
L L B O A B O H 
D í a 25: 
De Nneva Yoik , en el vap. am. M E X I C O : 
Sres. Barton Adams—Emilio Alamilla y familia 
Fortunato Soroa—O. E . PUlbury—AUce Mack—W. 
E . Wilrnot—Knrique M. Porto—P. Lynch—Boni-
facio de ia Onesta—Franclsno L . W e » k l a n d — W i -
lliam Kedding—Robert M. Mllei—William B . M i -
les—Cornelio Thiers—Neuton F . Charberlin—José 
M. Ldpez—E. Cárter—Vicente María, L Angela y 
Dolores Abren—Melchor Bernal y familia—C. A . 
Cárter—Celso González—Hobart y Ada Adams— 
John J . Cavauagh-Carlos Ptdroso—líos Sponoer 
Mariano Viada—Oscar B . Reere—Eleuterio Pérez 
—John Ezan—Henry Claik—Josó X^ernandei—Jo-
sé B . del Cueto—Domingo Macla—C. Tenneoci— 
José D . Anhels—Mlgnel Mendoza—Luis IMendoza 
—Charles Cr l so tk -Char le s J . Wallin—M guel A. 
Mager—Desiderio Hernández—Vicenso Durante. 
Do C . Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Federico G o n z á l e z - E l v i r a Govante—JOMÓ 
Alomo—F. Díaz—Esteban Amaya—Tomás Lavin 
—Cándida Vázquez—María Lavin—Juan Cadena— 
—Honorato Cast i l lo-Sra. Delgado—Jozá Paeyo— 
Esperanza Dltz—Miguel y A. Fueyo — Carolina 
G o n z á l e z - O . Barcia—A. Acosta—Manuel D o m í n -
guez-Eduardo y Ramón Oliva—C. Beoio-Miguel 
Alonso. 
B A L I S B O S 
' D ia 26: 
Para Cayo Hueso, en el vap.' am. F L O R I D A : 
Bref. Gustavo A . Dnbols—Carlos A. Dubois— 
Isabel M a s c a r é - A n g e l I». Caesta, 
DnqueB <!o cal»ota|f« 
E N T R A D O S 
Día 25: 
B r ' N o hubo 
D E S P A C H A D O S 
Dia 25: 
tas'" No hubo. 
APERTURAS DE REGISTRO 
D í a 23. 
ISiPNo hubo 
Raines con refeiatro abierto 
CoruBa, Sintander y Saint Nazalre vap. francóá 
Saint Germain, cap. Blanqule, por Bridat, M. 
y cp. 
Nueva Y o i k vap. am. Morro Castle, cap. Downs, 
por Zaldo y cp. 
Cádiz, Barcelona y escalas, vía Nueva York , vap. 
esp. Buenos Aires, cap. Amesaga, por M. C a l -
vo. 
Nueva Yoik vap. am. Méx ico , cap, Stevens, por 
Zaldo y cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 25: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Whlte, por Q. 
Lawton Childs y cp. 
271 tercios y pacas tabaco 
70 bultos provisiones 
15 bultos envases 
3 bultos efsotos 
Sagú» vap. ñor. TJorao, cap. Nielson, por Luis V . 
Placé . 
Con carga de tránsito. 
Trujillo vap. ñor. Bergen, cap. Ilenriokoen, por L . 
V. Placé. 
E n lastra. 
Trujillo va?, ñor. El l lda , cap. Chiesa, por B . D u -
ran. 
E n lastre. 
Nueva York vap, am. Matanzas, cap. Delap, por 
Zaldo y op. 
De tránsito. 




TAPORES CORREOS FRANCESES 
Majo cont ra to pos ta l c o n « 1 Cta^ior» 
no f r a n c é s . 
P a r a Veraemas directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de O c -
tubre el: rápido vapor francés 
1 L A N A V A R R E 
capitán EERDRIGEON 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de F r a n c i a 
y Europa. 
Los vapores de esta Compafila siguen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus oonaignatarlot 
Brld»t Mort'Hoa f Comp* Moroaderes n^m. 88. 
«1639 7d-28 
Linea de ¡apure; Trasailániicn 
D 33 39 I X 
£1 yapar español de 5,000 toneladas 
MIGUEL M.PINIL10 
c a p i t á n R A N C E L 
Saldrá de este puerto el 10 de Octnbre 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz deTencrife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeroa para loa referldoe 
pnertos en BUS amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un reato de carga l i -
gera lnclu«o tabaco. 
Las pólizas de carga sólo ae sellarán 
basta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X i - M a n e n e y C p . 
O F X C I O S 1 9 
0 1606 13 8t 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
MTONIO LOPES f & 
B L Y A F O B 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n A M E Z A G A 
Baldrfi par» 
KTew T o r k f C á d i s , 
B a r c e l o n a y GténoT-a 
•1 día 27 de Septiembre 6 las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga j pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compafila tiene acre-
ditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur. 
ge. Bramen, Amsterda' n Botterdan, Amb eres 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan h u t a la 
víspera de la salida. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a compafila tiene abierta una pólica 
Sotante, así para esta linea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
háoia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafila, el cualdloe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor c la -
ridad." 
L a Oompafiía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su duefio, a» como si del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
K . Calvo, Oflolos n. 38. 
B L V A F O R 
capitón DBSOHAMPS 
•ftldrá para 
V E R A C M U Z 
el 4 do Ootubre á las cuatro do la tarde llevan-
do la oorreepondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billeten de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
L a s póllsaa de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlos, sin cuyo requisito serlm 
nulas. 
Besibe carga á bordo Muta el día 3. 
NOTA.—Esta Componía tiene abierta una pólis a 
flotante, oeí paro esta linca como para todas las át-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efeí -
tos qne se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos 1A atención da loa soSoras pasajeros ba-
cía el artículo 11 del Boglamonto de pasajes r del or-
Can j rágiman tntorioi do loa vapores da esta Qom-
pafiia, s f cual dioo asi: 
'Los pasajeros deberás escribir sobre todos los bnl 
tos de eu etiulp&je, su Sombre y el puerto da das» 
Uso, asa todas sus lalras y con la mayor claridad." 
Fundándose en asta disposición, la Compafii» a» 
admitirá bulto alguno de eaulpajos qua no llevo c ía -
lamenta estampado al nombre j apellido de s idscBa 
•if «ss» tí del nmarto fie dasUso. 
l i a más pomenores impondrá n eonMeat tarta 
Mi üfclvo, Gfle'u aúm. IS. 
• L V A F O S 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n 0 7 A E B I D S 
inldrá para 
F t o . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto . Cabel lo , L a Gnayra , 
Ponce . S. J u a n de P to . Hico , 
Santa Cruz de Tene r i f e , C a n a r i a » 
C á d i z y B a r c e l o n a 
•1 dia 4 da Octubre á las cuatro de la torda lle-
vando la oerrespondencia pública. 
Admito pasajeros para Puerto Limón, Co lón , 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira y Santa C r a t 
de Tenerife, y carga general incluso tabaco para 
todos los puertos de su itinerario y del Facifloo. 
Los billetes do pasaje solo serán expedidos nasta 
las días del dia de salida. 
Los póllsas do cargo se firmarán por el Consig-
natario antes do correrlos, sin cayo requisito se-
rón nula*. 
Se reciben los dcoumantos de embarque hasta el 
dio 2 y la carga á bordo hasta el día 3. 
jffOTA. - E s t a Compafila llene abierta uns póllxa 
ftetai'ita, asi para asta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos loa afee-
tos que se embarquen en sus Taporas. 
Llamamos la atención da los safiores paaajesas ha-
eia el artículo 11 delKoglamonto do pasnjoay del or 
Can f régimen interior da los vapores daasta Com 
paTLia, al cual dice así: 
L e s pasajeros deberán atiorlblí sobra todas los 
tmltos ña su equipaje, sa nombre y al puerto dados 
Mae, eon tedas sus latr&By con la mayor claridad" 
L a CompaSüano admitirá bulto alguno do equipaje 
ova no Heve claramente estampado al nombre y apa-
iUde de su dneSoasi eomo el del puerto de deotíae. 
Da más pormenores Impondrá sa eonsignatar So 
SCOalvo, Ofteios sfira. as. 
HEW-YORK 
UTO-CUBA 
MAIL STEAMSHIP COMPANY 
LINEA DE WARD 
Hervido regular de vapores correos amerl canos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York Olenfnegos Tampleo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracrni Frontera 
Higo, de Cuba Tuxpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tros de la tarde y pa-
ra la Habana tsdoa los sábados á la una de lo tar-
de. 
Balidos de la Hobana pora Nueva Tork todos los 
martes y sábados á la una de la tarde eomo sigue: 
M E X I C O Septiembre 14 
MBOUBAUflA . . 17 
M O B E O C A S T L E . . , . . . , . 21 
E 8 P E K A N Z A A . . . . . M 24 
M K X i n O ,mummM,mmm . . 28 
M O N T E B B E Y „ , Octubre 1? 
Salidas para Progreso y Veracrus los lunas á 
las cuatro de la tarda coma sigue: 
M O N T E B E Y ,0 .a .B«r , Septiembre 16 
H A V A N A . , _ 53 
S E G U B A N Z A " 30 
E S P E R A N Z A Octubre 7 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entro la Habana y N . York en 64 horas. 
A V I S O . — S e aviso á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del D r . Olonnan en 
Empedrado 80. 
O O R B E S P O N D E N O A . — L e oorresp ondaneia 
se adm Itirá únicamente en la administración ge-
neral do esta Isla, 
C A B O A . — L a carga se recibe en el muelle de 
CabaileTia solamente el día anteo do la fecha de la 
salida y sa admita earga nara Inglaterra. H a m -
burgP Bromen, Amoterdam, Botterdan, H a v r e y 
Amberes; Buenos Airos, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro oon conocimientos directo. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . Louis 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
moneda americana 6 su equlvaleuse. 
8 A N T I A O O D K C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manían 111o en combina-
ción oon los vapores de la linea W a r d que .salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compafila se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
So dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America L i n e , " paro Botterdan y 
Boulogne-Sur-Mer, 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos á los Sros. pasajeros quo por est 
(nea no Incurren en gasto alguno de cnarentenae 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus eonsigna-
Urlos 
Zaldo éb Co 
V u b a 16 y 78 
Bata Oompafiía no responde Sol r e t m o 6 a?tf>> 
t ío que scñran los bultos de carga qua co Hevea 
estampadas oon toda claridad el destino y mereas 
i ó las mercancías, ni tampoco da las roclamaelo» 
«aa qae ce hagan, pev saal OKVUQ y falte de preet» 
nsw f W.I.TI 
C o i j É a Eani topsa Aiericai 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Mias repim; fijas m ! » 
Da H A M B U E G O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala en A M B E Ü E S 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de lo 
Is la de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
pora ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de S607 toneladas 
Capitfin J . H. nmcn 
Salió d e H A M B U B O O vía Amberes el 3 de Sep-
tiembre y se espora en esto puerto el 28. 
E l vapor correo alemán de I f 91 toneladas 
ra 
[ j f . 
Capitíln J . yon IIOLDT 
Salió de Hambnrgo vía Griminoly y Havre el 2 
de Septiembre y se espero en este puerto el día 28 
Septiembre. 
A D V K B T B N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefic-
roi cargadores sus vapores para recibir earga en 
uno ó más puertos de la eosta Norte y Sur de la 
Isla de Cnba, siempre que la carga quo se ofreioa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicho carga 
sa admita poro H A V R E y H A M B U B O O y tam-
bién pora cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hambureo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios. 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y ee venden pasajes nara 
loa vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
do esta Empresa, qae hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrfjo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
ian Iguieio 64, Jbirtado 7i9 
E S T A D O F I J V A J V C I E K O 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
E l vapor espafiol. 
Becibe cargo en B A R C E L O N A hasta el 4 de 
Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
G r u a n t á n a m o , 
Sant iago de C u b a , 
y Cienfuegos 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A 
C A D I Z , V I Q O y C O K Ü & A . 
Habana 5 da Septiembre da 1901.—O. B L A N C H 
y C«—Oflelos 20. C 1671 26-6 Bt 
Vapores costeros. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAP0BS3 COSTEROS» 
(Compañía Anónima) 
or "María Lmsa,, 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado ene Itinerarios 
saliendo de este puerto para SAGUJA 
y CAIBAEIEN todos loe sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUJA el do-
mingo por la mañana, continnando aa via-
je en el| mismo dia para amanecer en 
CAÍBARIEN el Innes. 
De Caibarión retornará para Sagna, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dioboa puertos has-
ta las tres de la tarde del día salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de loa Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de eeguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
O 1580 En oro español 2R-1 St 
— DB LA 
C o m p a ñ í a C o l o n i a l de P r é s t a m o s y d e p ó s i t o s e n l a I s l a de C u b a 
Sept iembre 1? de 1901 .—Habana . -G9 , P r a d o 69. 
PIRAMIDE DE FUERZA 
Los s'gaientes números demuestran el aumento 
rápido de la 
COMPAÑIA COLONIAL DE PRÉSTAMOS Y DEPOSITOS 
durante los últimos doce meses 
en la Is la de Cuba. 
N E G O C I A C I O N E S E N P L A N T A D E S D B 
31 D E J U L I O D E 19G0. 
/ J U L I O SI D E 190(1 
$ 2 3 . 0 0 0 - 0 0 
/AOOtíTO 31 D a 1900\ 
$141.000-00 
8 T B B E . 30 D B 1900 
$385.000-00 
O C T U B R E 31 D E 1600 
$646.400 00 
| N O V I E M B R E 80 D E 1900\ 
L.571.200 00 
D I C I E U B B B 31 D E 1900 
$2.260.000-00 
E N E R O 31 D B 1901 
12.596.200-00 
F E B R E R O S8 D B 1S01 
$3-229,900-00 
M A R Z O 31 D E 19G1 
$4.054.800-00 
A B R I L 30 D E 1901 
$4.665.200-00 
M A Y O 31 D E 1901 
$5.152.800-00 
J U N I O 30 D E 19D1 
$ 5.320.800-00 
E G R E S O S . 
Préstamos sobre bie-
nes raices 
Cuentas de instalación 




Créditos á cobrar 
Débitos contra accio-













T K O R E S O S 
Débito sobre acciones 
á plaeo 83.84G-05 
Id., id. pagadas J 3,901-00 
Id. , id. l iberadas . . . . . „ 3.705-00 
Préstamos incomple-
tos „ 39.105-50 
Cuentas c o r r i e n t e s 
con interés „ 18 300-00 
Cuentas particulares. „ 10.628-20 
Ganancias obtenidas. „ 2.840-73 
Fondo de gastos „ 837-14 
$ 1G3.1G4-51 $ 1G3.1G4-51 
Inversiones en la Consasía ColoÉl fie Préstainos y Bfijúsltos. 
A C C I O N E S " D E P O S I T A D A S " 
Sobre é s t a s , u n m i e m b r o puede 
deposi tar l a s u m a que d e s é e e n 
cua lqu i e r é p o c a , r e t i r a r u n a par te 
de s u d e p ó s i t o cuando lo es t i -
m e conven ien t a 7 de acuerdo c o n 
l a s reg las que x igen esta clase de 
acciones: l a C o m p a ñ í a paga u n d i -
v i d e n d o s e m e s t r a l de 6 po r I O O 
anua l , t a m b i é n e n p r i m e r o de Ene-
ro 7 J u l i o , r e spec t i vamen te , de ca-
da a ñ o sobre todo saldo e n poder 
de l a C o m p a ñ í a en los 6 meses . 
A C C I O N E S " P A G A D A S " 
Se pagan á $50 por Acción y á an venci-
miento, valen $100. En estas Acciones so 
paga un dividendo de 0 p § anual, pagadero 
el primero de Enero y Julio, respectivamen-
te de cada año, y estas Acciones participan 
del exceso do utilidades, por lo quo^legan 
á alcanzar un valor nominal. Dinero inver-
tido en esta oíase do Acciones puede ser 
retirado después de un año. 
A C C I O N E S " A P L A Z O S " 
Se pagan á $1.00 por cada Acción, el pri-
mor mes y A (50 cts. on los suoesivoe, por el 
tiempo estipulado de 84 meses, á cuyo tér-
mino cada Acción adquiero el valor de $100, 
Íroduoieudo una utilidad que oxoede al 6 p g anual. 
A C C I O N E S " L I B E R A D A S " 
So pagan á $100 por Acción y obtienen 
un dividendo del 0 p § ol primor año, el 
7 p g el segundo y 8 p g el tercero, que so 
paga por semestres; ol primero de Enero y 
de Julio, jespeotivaraento de cada año. D i -
nero invertido en estas Acciones, puedo ser 
retirado despnés de un año. 
S B Q U E I D A D 
Toda cantidad abonada & los PONDOS DK 
PKKSTAMOS, al vender cualquiera do hm 
Acciones arriba mencionadas, es prestada 
A nuestros miembros en la Isla do Cuba, on 
primera bipotoca en Bienes liaicos, ó pueda 
utilizarla ol Accionista para la compra do 
una propiedad, ú otras seguridades quo la 
Directiva estime suficiente. 
J U N T A D I R E C T I V A 
P r u d e n c i o Rnbe l l y JPubill 
Oeorge 31. I l u r d 
G a b r i e l Costa Nogueras 
Claudio L ó s e o s y P u r x e t 
George I , B a k e r 
C h a r l e s T . J'htitps. 
LETRADO CONSULTOR: C l a u d i o Gomxdlcz de Mendoxa, 
realizados por la COMPAÑÍA COLONIAL DH PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS, desde su fundación hasta 
el día 31 de Agosto del corriente año. 
E n la Habana 
Ku el Vedr.do 
Kn Cárdenas 
E u Calbarién é. 
E n Sagna la Orande . . . 
E u Torriente 
E u Santiago de Cnba . , 
Kn Santa Clara , 
Bu Cotorro 
E n M.itanias 













E n Pinar del Rio 
B n Clenfuegoi 
E n nfansaniHo 
E n Máximo G ó m e i 
E n Regla , 
B n Ceiba Mocha 
E n Kodai , 
B n Artemian 
E n Colón 
B n Jesús del Monte. . . 













E n Marianao....'*. Q 1.600 
Bn Hanta María del Rosar io . . . . , , 1.50O 
E n c a n d e l a r l a „ 1.50O 
E n San Antonio do los Banoa.. . „ 1.P00 
B n Onira de Melena » l.üOO 
E n Calabazar „ 1.000 
B n Gibara 1.C0O 
Total « 152.500 
•¿6-10 8t 
M a iiifl s i n SHÍI Oa. 
J L N T H B 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
H L Y A F O B 
V C T B I - T A B A J O 
Capi t&n Gtoir i : 
aaldr& de este puerto los días 2,12 y 22 de eada 
mes á las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la F e j Guadiana, con trasbordo, costa Norte, CTo-
loma, oon trasbordo. Punta de Cartas, BalUn y Cor-
tés, costa Sur, rogtesando por los mismos pnertos. 
Recibe carga desde el di» de tu entrada hasta 
•1 da lo salida. 
l i v r i i M T f nnApp 
e & p i t á n V e n g u t , 
Bkldrfi de Batabsnó todoi los i&badoi púa 
C o l o m a , 
F t m t a do Car tas , 
B a i l é n y C o r t á s . 
reffzesando Aa este filtlmo punto los I n e r u & IM 
diez de la mafiana, ft la doce de Bailón, & las dos de 
Punta da Cartas y & l** oincola Coloma, llegando 
los Tiernas ( Batabanó. 
A V I S O 
Be pona en conocimiento do los «olSores OArctaAn-
res que osta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros Cnltod States Lloyda les pueda propor-
alonar en el momento de despachar la carga la oo. 
modidad da asegurarla sus mercancías desda la 
a baña á Punta de Carta* y Tlca-yersa, bajo 1» 
basa da una pvlma módica. 
Para mis pormenores dirigiría fi las ofloluas da 
la Compafila, Oflelos 28 (altos). 
Habata. Jallo B da 1901. 
Sociedad Anónima "El Progreso" 
T R E N D E L A V A D O Y P L A N C H A D O 
A L V A P O R 
D a arden del Sr Vice Presidente cito á todos los 
accionistas para la Jauta general extraordinaria 
que se ha de celebrar el domingo 29 del corriente, 
á las doce del mismo dia, en el local de la Empresa 
Vapor u. 5, para tratar dn la renuncia del Sr. Pre-
sidente r varios Vocales. Habana septiembre 26 da 
1901.—El Secretarlo, J . A. Eilacuriaga. 
6S23 4-2S 
tos . . r i H i F n n r » . . ^ . , , » ^ 
SI IE IPOeE! 
DI H B E l l M 
SIi Y A F O B 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos loa MIER-
OOLES á las 5 de la tarde para loe de 
Bagiaa y C a l b a r i é n 
son la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. 6 las 8 piés o£blooi .) 
Víveres, ferretería y loza, \ lf- flA, 
mercancías — ~or,-~h^ 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la > 1K 
Habana . - \ 15 ^ 
P A S A CAcnjAaxrAs . 
Víveres y ferretería y leza. 65 ot i . 
Mercancías 90 Id. 
P A I R A CIBNFUJSOOS 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id . 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 60 id . 
P A S A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza % 1-20 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.76 Id. 
(Betos precios son an oro aspaBol) 
AVISO ¿L PUBLICO 
Para dar cumplimiento & recientes y tamlnan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los sefiores que nos 
favororenn ^on sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constnr en los conocimientos, el 
peso hiato y el valor de las mercancías , pues sin 
este requisito, no nos sar i posible admitir dichos 
documentos. 
Habana 39 da Julio da 1901. 
Paxa mí* Infornas,dlrijglwa 4 loa armadoras 
Ban Pedro n.S 
eU8f ü - U i 
ComíasíaCutoa JeAlumMo íe &3S 
Desde el d i a l ? de Ootubre próximo pueden ocu-
rrir les sefiores tenedores de Bonos Hipotecarios 
de esta Compafifa á hacer tfeotlvo el importe del 
capón número 5 eu las oficinas de la Empresa calle 
de Amargar» número SI , de una 6 tres de la tarde. 
Babana 21 de Septiembre de 19t l .—El Presiden-
te, J . I . Cámara. C895 6-26 
Centro Minero 
Cito á todos loa propietarios de minas en esta 
Is la para que asistan á la Junta qae tendrá efecto 
el domingo 29 del corriente á las dos do la tarda en 
el Casino Bsp&fiol para tratar de varios particula-
res referentes á uueetres propiedades y su explota-
ción, así como del alcantarillado 7 pav imentac ión 
de las calles.—Habana, Sept'embie 24 de 1901.— 
J e s í F . Santa Eulal ia . 6S£6 4-26 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
SECRETARIA. 
L a Directiva ha acordado declarar prescritos los 
dividendos y fraooiouts da ctpitalización no cobra 
das hace más de cinco afios y los que en lo sucesi-
vo se hallen en el mismo casu , de conformidad con 
lo preceptuado por el articulo 947 del Código de 
Comercio, concediendo por eitta sol i vez el plazo 
de sesenta días, contados desde el 26 del corriente, 
para que los sefiores accionistas puedan cobrar los 
dividendos y fracciones de capitalizaciones pen-
dientes que estuvieren ya prescritos. 
Habana 24 de septiembre de 1901.—El Secretarlo 
Francisco de la Cerra. o 1687 10-26 St 
M m DTF M Goiaii?. 
E l Dique flotante que se estaba cons» 
trnyendo para esta Oompafiía, ea tá ya 
listo para funcionar y ha sido aceptado 
por las Autoridades; lo qne se haoe 
saber á loa Navieros y públloo en ge 
neral. 
Para más informes, dirigirse al Es-
oritorio de la Oompafiía, calle de 
O'Reil ly n ú m e r o 15, altos, 6 en la 
"Havana I r o n Works" , Regla.—Alfon 
so Pesant, Presidente. 
Ota. 1475 »]t 15-24 Ae . ' 
Empresa del Ferrocarril de Gibara 
y Holguin. 
Empréstito de 200.000 pesos» 
AVISO 
Los tenedores de obligaciones hipotecarias da 
esta Empresa, desde al dia 1? da ootabre próximo 
en adelante pueden pasar por el escritorio de los 
señares Sobrinos de Herrera. San P^dro n ú m e r o 6, 
6, hacer efsotivo al cupón n. 23, que vanea en asa 
facha. 
Gibara septiembre 10 da 1901—El Presidente 
accidental, José H , Baols, o 1622 10-21 St. 
IÍA C A M P A N A 
GAUANO N- 117, ESQUINA • A BARCELONA i 
i 
- i 
L a grande existencia de C A M A S que tenenos, nos pone 
en condiciones de vender la clase' más inferior á $8.50 oon 
sn bastidor metálico. Desde ese precio en adelante hay mul -
titud de variedades en adornos y pilares desde J á 1J pul-
gada, que vendemos á precios muy reducidos. 
Hacemos colchones metálicos á la orden; hay un buen 
surtido de neveras, fiambreras, Juegos de tocador, batería 
de cocina, etc., etc. 
Galiano u. 117, espina á Barcelona 
C 1598 alt Ifd-lO 10a- l l 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
( N a t i o n a l B a n k o í Cuba) 
G A L L E D E O U B A N Ú M E R O 27, H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones do los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en BU Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el Interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor do tres meses. 
Admite depósitos ft plazo fijo do tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
Jasé ikf* Galán 
ota. 1557 1 St 
crcrvA, 79 X 78 . 
Hacen pagas por el cabla, giran letras i ooris 7 
largi /Ista T dan cartea do oréillto sobra New York 
Filad'dila, New Orleans, San Francisco, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás oapltalas 7 c iu-
dades importantes de los Estados Unidos, M é x i c o 
j En.-iiyia, as( como sobra todos los pueblos da E s -
pafia T oapital y puertos do Méjloo. 
Ida eombinacioa conloa Sros. H , B . Holl lns'At 
üo.P de Nueva York reciban óvdanss para la 00 ra-
Íira 6 vanta de valores y accionas ootiaablos au la )olsa da dicha clndad, ou/aa ootisaaionaa r a á i b a a 
por oablv diar! amante. 
«11«9 7«- l J l 
S E V E N D É 
al balandro "Segando Nnrolso," de la matricula do 
Batabanó, acabado de arreglar; quedó como nuevo, 
es de pescar esponjas, tiene 21 piés de eslora, 8 da 
manga y 3 de puntal, se vende on $400 oro espa&ol 
mitad al contado y mitad á platos, garantlsados 6 i 
cobrar oon un alquiler mensual de 8 centenes, bleo 
irarautltadoa en $450 oro espaQol. Informan en 
Batabanó: Francisoo Cajigas, y en la Habana, A r -
turo Rosa. Mercaderes 8, altos de " K l Escor ia l ." 
6919 1-2B 
GIROS DE LETRAS. 
H . B . H o l l i n a & C o . 
1 6 W a l l s t ree t 
N E W Y O B K . 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden bonos, accionas y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero 
en cuenta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expidan 
cartas de crédito pagadoras en todo el muudo. 
O 1474 78-24 Ae 
J. 7 Cp, S. m C, 
O U B A 48 
Hacen pagos por el cabla y giran letras & aorta 
r larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bratodas las capitales r nueblo» de BUpafU é Islas 
Donarla*. e 1131 ""t-l .71 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédite 
Oirán letras sobra Londres, New Tork, New Or-
leans, Milán, Tarín, Boma, Vanacia, Florencia, 
Ñápeles , LUboa, Oporto, GHbraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. 
Cádi i , .Lyon, Méjico, Varacrui , San Juan da Puer-
to Rico, ato., ato. 
E S F A J S T A 
Sobra todas las oapltalas j pueblos: sobra Palmt 
da Mallorca, Ib l i a , Mahon 7 Santa Crua da Tana-
Y E N E S T A I S L A 
sobra Matanzas, Cárdenas, Bemedios, Santa Clara, 
Calbarién, Sagua la Orande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanotl-Spíritus, Santiago da Cuba, Ciego de Arl l» , 
MansanlÜo, Pinar dal Blo, Olbars, Puerto Princi-
pe. NueTltas. 
AVISO Oficina del Ingeniero Jefe do la ciudad 
de la Habana, calle de Tacón número 1, 
Habana, Cuba, Septiembre 24 de 1901. Se 
recibirán proposiciones bajo pliego cerrado 
en esta oficina hasta las dooo del día 15 do 
Octubre do 1901, para el suministro de 
piedra picada y material cernido en las ca-
lles de la ciudad de la Habana, en cuya 
fecha y hora serán abiertas públioamonte. 
Se facilitarán informes al quo los solicite en 
esta oficina. W. J. Barden, teniente de 
ingenieros dol ejército do los Estados Uni -
dos, Ingeniero-jefe do la Habana. 
Cta. 1(343 5-2G 
AL. C O M E R C I O 
Sa venden vapores do hélice y ruada, luformar&n 
los señores Boullon y Compañía, (üenfuegos. 
9 . Lawton Childs 7 Camp, 
B A N Q U E R O S . — M K R C A D B B K S 2 
Cisa originalmente establecida en 184i 
Oirán letras á la vista sobra todos los Bancos 
Nacionales da los Bstados Unidos 7 dan aspeoia' 
atención ft 
T B A N B f SBBKOU8 ?OB Mh O A B L B 
• 1184 n~x*i 
L a legít ima T I N T U R A A M E R I C A N A para te-
filr el oubollo y la barba, del inventor francés Mr. 
Rolg, queda tejido en un minuto y se asegura no ser 
perjudicial á la salud, antes al contrario quita la 
caspa y la erupción de la cabeza. lo haca renacer y 
la vuelvo á su color natural. No hay necesidad de 
volverlo & tefilr hasta que vuelva á nacer el cabello. 
E s la mejor del muudo y la más barata. Sólo ones-
ta un peso plato. B n la misma se tifie el pelo por 
solo dos pesos plata. 
Agua Maravillosa, vuo'vo lo juventud de 16 sfios, 
el cutio fresco y hermoso. V A L E 25 C E N T A V O S 
P L A T A . 
Depósi to principal, O'Reilly 44, tienda de ropas 
E l Nuevo Destino 6-<70 4a-16 2M-17 
Venta del vapor-remolcador 
" J-TJ-áLlEsr " 
E l día 80 del corriente, & las dos de la tarde, SA 
procederá á la vento del cUado vapor J U A N , perte-
neciente á lo sucesión do BernAzaryBernazar, d cu-
yo efecto se admitirán proposiciones on pliegos ce-
rrados, en la Notatia Pública de D . Arturo Mañas y 
Urqniola, sita en la callo Amargura 5P: cuyos plie-
gas serán abiertos por el Presidente del Consejo de 
famllls, acompafiado por el tutor y piotutor de la c i -
tada sucs»lón, á présesela de los seCores postores, 
y cuya comisión aceptará ó desechará las proposi-
ciones presentadas. 
£1 citado vapor ha sido tasado por los peritos 
don Jnsn Lluria y don Jo ié Gonzáles, en la canti-
dad de seis mil trescientos cincuenta pesos ($0,350) 
oro espafiol, y no será admitida ninguna proposi-
ción que no cubran las dos terceras partes de la 
tasación, y para poder tomar parta an la subasta 
deberá depositarse previamente eu la citada Nota-
rla el diez por ciento (10 por 100) de la citada tasa-
ción, cantidad que será devuelta en el acto de la 
subasta á los postores de las proposlalones no acep-
tadas, quedando retenida la de la aceptada para 
responder al cumplimiento de su of arta, perdién-
dola en fr.vor da la sucesión dicha, si no fuese oum-
plirta la of arta. 
Babona. Septiembre 20 de 1901, 
«90 «r». 
JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 1901 
COEKESPOÍíDEmA 
Madrid% 5 de Septiembre de 1901. 
Sr. Director del DIABXO DB LA MABINA. 
U n Buceso t r is te y deplorable ha 
venido á turbar m o m e n t á n e a m e n t e la 
apacible calma coa qae se desliza este 
verano, el m á s tranquilo de cuantos se 
han sucedido, si no desde loa or ígenes 
del r é g i m e n constitucional, como exa-
geradamente afirmaba un per iódico 
madr i l eño , por lo meaos desde los co-
mienzos d é l a Bes t au rac ión . 
De regreso de Bilbao, en cuyas 
aguas hab íanse celebrado maniobras 
navales presididas por SS. M3Í . ha-
l l ábanse en San S e b a s t i á n ios bu-
ques de la escuadra, y oon ocas ión de 
la p róx ima revista, un periódico donos-
tiarra, JSl Correo de Ouipúzooa, hacien-
do perfecto uso de sus derechos, quiso 
jucgar del estado de la Armada , su 
eficacia y su oficialidad; pero tuvo la 
mala fortuna de no acertar á expresar 
su pensamiento oon frases bastante 
dipUmátioas, y h a b l ó sin eufemismos, 
con palabras que en Los o ídos de los 
marinos censurados sonaron como ul-
trajes. U n ataque m á s , d e s p u é s de 
los muchos á que han dado motivo en 
estes ú l t imos años las deficiencias de 
la Armada , hizo rebosar de i ra 6 la 
clase, á la r azón congregada casi en 
su total idad en los boques surtos fren-
te á la Concha de la bella Easo. Trein-
ta marinos de guerra, entre los que ha-
bía algunos oficiales, vestidos todos de 
paisano, penetraron con violencia en el 
edificio del per iódico , cerraron la puer. 
t a que comunica la redacc ión con 1» 
ijoprenta, y e n c a r á n d o s e oon un redac-
tor que se encontraba solo en aquella 
eficina, i n t e r rogá ron l e por el autor 
del a r t í cu lo origen del disgusto, y como 
el preguntado se confesase responsa-
ble, empezaron á descargar sendoe 
golpes sobre su persona. A c u d i ó en 
defensa del agredido el administrador 
del per iódico, y mezclado t a m b i é n en 
ia refriega rec ib ió una herida, que á 
las primeras d ¿ cambio le dejó fuera 
de combate. Enterados los cajistas, 
hicieron causa c o m ú n con sus p r i n c i -
pales y desde aquel instante el pugi-
la to tomó todos los caracteres de una 
batalla. Terminada é s t a por la inter-
venc ión de las autoridades y del pue-
blo, que en compactos grupos rodeaba 
el edificio, fueron recogidos un par de 
heridos de cada bando y sin m á s conse-
oaencias por el momento, d ió fin el la-
mentable espec tácu lo . 
Pero queda fuertemente grabada en 
todos los án imos la impres ión del he-
cho que trae á la memoria el recuerdo 
de otras egresiones en colectividad, 
como la que s i rvió de pretexto al señor 
Sagasta para abandonar á C á n o v a s el 
poder en 1895, y en circunstancias en 
que la pol í t ica intransigente de los 
oons^rvadores h a b í a de ser funestíei-
ma para la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a en A -
mér i ca . Y se lamenta oon amargo to-
no por toda la prensa, que en la corte 
de verano, casi á ia presencia de los 
reyes, á la vis ta de marinos extranje-
ros como son los que t r ipu lan la airosa 
corbeta Stein, fondeada en aquellas 
aguas, la pas ión haya arrastrado á la 
oficialidad de la escuadra hasta los 
excesos de que faé v íc t ima E l Correo 
de Guipúzcoa, cuya signif icación tra-
dioionalista tengo por seguro, contra 
lo que opina E l ImparoiaL, que no ha 
infinido de n i n g ú n modo en la conduc-
t a de los marinos, pues me parece que 
es sacar demasiada punta á la t r ad i . 
oión creer que los ofendidos tomaron 
la v i a del atropello pensando que los 
carlistas, en obediencia á los manda-
tos de la Iglesia, no admiten proposi-
ciones de duelo n i h a b r í a n de prestar-
se en este caso á una r e p a r a c i ó n de 
ese género . Esta piadosa conjetura no 
obsta para que E l Iwpareial, como to-
dos los periodioos de E s p a ñ a , protes-
te t a m b i é n con levantadas frases y v i -
goroso acento contra Ja injusta violen-
cia, aconsejando de paso á las clases 
mili tares otros procedimientos m á s se-
rios para defender sus altos presti-
gios. Los cuales n i se merman n i se 
e m p a ñ a n porque la prensa, en com-
piimiento de su mis ión social, ejerza 
su derecho de c r í t i ca sobre todos los 
organismos y todas las instituciones, 
denunciando abasos ciertos, poniendo 
en relieve imperfecciones, s e ñ a l a n d o 
malea, proponiendo remedios y velan-
do, en fin, por los intereses de la n a -
ción y del Estado. 
A u n sin tener en cuenta estos debe-
res de la prensa, pecan de despropor-
cionadas tales venganzas, porque n i 
ahora n i nunca la e s p a ñ o l a ha puesto 
en duda Jos sentimientos de honor, 
caballerosidad y bravura de los mari-
nos. Impurezas de 2a a d m i n i s t r a c i ó n , 
e l torpe empleo de los medios econó-
micos que a l gobierno confía el pala 
para el sostenimiento y progreso de la 
Armada , es lo que inspira las censu-
ras. M á s acerbas que las que a q u í se 
escriben faeron las que se dir igieron 
en Francia al E j é r c i t o , cuando se trato 
i a c n e s t i ó n de Dreyfas, y no menos 
s a ñ u d a s que é s t a s hubo de sufrirlas la 
Mar ina de aquella r e p ú b l i c a con moti-
vo de la vis i ta del presidente Loubat 
á los miembros de aquellos ins t i tu tos 
armados, contenidos por la disciplina 
y respetuosos y resignados ante ei 
(ejercicio de loa derechos ágenos . A l -
gunos per iódicos parisienses, comen-
sando el suceso de San S e b a s t i á n , re-
cuerdan la terr ible c a m p a ñ a de L ' A u -
rore, y hacen notar asimismo la pa-
fiñenoia del E jé rc i to ing lés , v í c t ima de 
ias ftiribundas acometidas de la pren-
sa de Londres, oon motivo de la des-
graciada guerra del Transvaa l . 
E l juzgado de la capital de G u i p ú z -
coa inst ruye dos sumarios: uno contri : 
el per iódico, por injurias á ia Armada , 
y otro útijatra los marinos por allana-
miento de inorada y lesiones. H a y que 
esperar de los tribunales la jus t ic ia que 
la opinión reclama. 
De menor importancia en la aparien-
cia, pero de más grande valor por sue 
causas, la algarada de Bi lbao ha servi-
do t a m b i é n de tema de apasionadas 
discusiones y comentarios. Tuvo peí 
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origen el discurso le ído en los Juegos 
Florales de aquella v i l l a por el s eño r 
Dnamuno, rector de la Univers idad 
de Salamanca. E l sabio c a t e d r á t i c o — 
porque a q u í los hay que merecen ese 
d i c t a d o — d i s c u r r i ó profundamente so-
bre la unidad nacional, sus fundamea-
tos y sus beneficios, profiriendo elo-
cuentes anatemas c o n t r a í a s enfermizas 
tendencias separatistas que propagan 
en las Vascongadas y C a t a l u ñ a algu-
nos hombres exaltados, de e s p í r i t u 
ligero y cultivadores pertinaces de un 
exclusivismo malsano, que por fortuna 
para la nacionalidad e s p a ñ o l a no pa-
rece destinado á conquistar muchos 
prosé l i tos . Como obra de pensador y 
de sociólogo, el discurso del señor 
Unamune es ciertamente admirable: 
abunda en pensamientos valientes, 
orientaciones plausibles, ideales nobi-
l ís imos; y e s t á henchido de un patrio-
tismo e n t u s i á s t i c o que lo enalteoe por 
br i l lante modo. Pero enardecido el co-
r a z ó n con el fuego del amor, la mente, 
sin duda, no t r a b a j ó serena en el esta-
dio del problema regionalista, que no 
de j a rá de serlo por mucho que se es-
fuercen los oradores de la uniformidad 
jacobina, en mal hora t rasplantada 
del suelo f rancés á la e s p a ñ o l a t ie r ra , y 
el ardor del sentimiento p e r t u r b ó la 
fría labor de la verdad. A f i r m a el se-
ño r Unamuno, á quien no se puede 
negar autoridad en materias filológi-
cas, que el e ú a k a r o es un idioma im-
par feotísimo, pobre á fuer de p r imi t ivo , 
de ninguna flexibilidad para servir á 
la e x p r e s i ó n adecuada de las neoesida-
des, sentires é ideas de nuestra épo-
ca, y observando el hecho de su de-
cadencia actual y anunciando la pro-
x i s i idad de su muerte, porque la mayor 
y m á s í n t i m a comunicac ión del pueblo 
vasco con Casti l la l i m i t a cada d í a m á s 
su uso, hasta haberlo casi reducido á 
los campos y case r íos de las provincias 
vascongadas, clama por su completa 
d e s a p a r i c i ó n é i n v i t a á sus paisanos á 
que lo entierren con suntuosos funera-
les. Esta y otras frases poco afortu-
nadas de su hermosa d i s e r t a c i ó n le-
vantaron ruidosas protestas en el tea-
tro donde se celebraba la solemnidad 
l i teraria, y d e s p u é s en la calle faeron 
ocasión de enconadas p o l é m i c a s en 
que, agotados ya los argumentos, se 
apeló por ambas partes á ia fuerza de 
los p u ñ o s . 
Y no otro resultado p o d í a n dar de 
sí t a m a ñ a s durezas. Verdaderamente 
es digno de un hombre amante de su 
nacionalidad condenar l a obra de se-
cesión á que se consagran algunos gru-
pos de generosos extraviados, robuste-
cer oon rectas doctrinas y di fundir con 
inspirados cantos el sentimiento pa-
tr iót ico, poniendo á su servicio las 
bien templadas armas de una cu l tura 
que todos admiran y de una autor idad 
úienti j lca y moral que nadie desacata, 
l impiar de antagonismos el campo 
nacional, estrechar los lazos oon que 
la naturaleza a n u d ó ideales, condicio-
nes é intereses. Pero es muy cruel 
decirle á un pueblo amante de sus 
tradiciones como e l pueblo vasco, que 
se apresure á proscribir su lengua, que 
es el verbo de su e sp í r i t u , s in esperar á 
que el tiempo, en su tarea de nnif lca-
oión, logre sin violencia lo qae á la 
voluntad por sí sola no le es dado rea-
lizar en un momento. Y esto dicho por 
an hijo de Bi lbao, en una fiesta dest i -
nada a l cul to de venerandas tradicio-
nes y en la que por feliz ley de la 
costumbre no suenan j a m á s gr i tos de 
guerra, necesariamente h a b í a de cau -
sar dolor y pena. 
E l sentido de fraternidad universal 
y cooperac ión humana que resplande-
ce en ese discurso, y que por cierto se 
acerca mucho, sobre todo en sos pe-
r íodos finales, al que inspira el u tóp ieo 
cuadro pintado por Zola en E l Trabajo, 
ha determinado la prisa que el sabio 
profesor muestra por la muerte de su 
lengua nat iva , diotando á su pluma 
imágenes demasiado vivas y descar-
nadas. D e s p u é s de todo, la lengua, 
como transmisora del pensamiento y 
vestidura del e sp í r i t u , es cosa muy 
sagrada para que se le escatimen res-
petos; y es t a m b i é n la mani fes tac ión 
más inocente del sentimiento regional. 
Todav ía se habla el bable, y nadie po-
d r á culparle de separatismo; por el 
contrario las gentes que lo usan no 
pe rmi t i r í an j a m á s que á las de otras 
regiones se les atribuyese mayor pa-
tr iotismo que el sayo. Ni estas dife-
rencias se pueden borrar en un d ía , 
porque son naturales, n i el regionalis-
mo es enfermedad que se cura—dado 
caso de que t a l nombre le cuadre— 
e x a c e r b á n d o l e . L o derecho es recono-
cer la realidad, que no se modifica 
porque se la niegue, armonizar lo par-
t icular con lo general y conciliar lo 
vario dentro de lo uno. A s í no h a b r í a 
bizkaitarras n i catalanistas. 
Buena prueba de ello es el reciente 
viaje del minis tro de A g r i c u l t u r a á 
Villafranca del P a n a d é s . F u é el con-
sejero de la Corona á presidir una her-
mosa fiesta del trabajo y tuvo el buen 
acuerdo de no hablar de regionalismo 
ai de catalanismo. D e c l a r ó que á na-
die preguntaba su opin ión po l í t i ca , 
que solo le preocupaban las necesida-
des de la comarca, como las de todo el 
país , y los delicados deberes de su mi-
aisterio, sobre el que pesan todos los 
cuidados del fomento nacional, y a l 
d is t r ibui r los premios á la v i r t u d y a l 
trabajo e s t r e c h ó las manos de los obre-
ros recompensados. Como no h i r i ó 
susceptibilidad alguna, n i l a n z ó exco-
muniones, n i p r o n u n c i ó amenazas; la 
nota saliente en todos los actos y dis-
cursos fué la concordia. Y con esto 
quedaron frustrados los intentos de 
ag i t ac ión que abrigaban los levant is -
cos, y desmentidos ios t r á g i c o s agore-
ros que anunciaban d í a s nefastos como 
los pasados por el s eño r Da to hace dos 
años , en medio de motines y silbas y 
á los acentos sediciosos del himno E l s 
Segador». 
A l g o m á s p r ác t i co que enterrar len-
guas es esta obra de e s t ímu lo al t ra-
bajo y de p ro tecc ión á la ag r i cu l tu ra . 
Con esto y buena a d m i n i s t r a c i ó n se 
con ju ra r án muchos peligros, que com-
batidos por otros medios crecen en vez 
de disminuir . 
Y a es buen paso en el camino de su 
mejoramiento el h a l a g ü e ñ o resultado 
de la r e c a u d a c i ó n , que durante el mes 
de Agosto ha ascendido á m á s de no-
venta millones de pesetas, y mucho 
significan t a m b i é n las reformas deore-
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Traducida expresamente para el Diarlo de la Marina 
( C O N T I N U A . ) 
Mas y mas aburr ido, el pobre mu-
ohaoko t o m ó ia puerta embarazado 
oon la v io la y la caja de c a r t ó n , pero 
a c a b ó por sal i r seguido de Chonchón , 
que le empujaba siempre, hac iéndo le 
bajar la escalera de cuatro en cuatro 
escalones, como si hubiera fuego en la 
casa, 
M a r í a q u e d ó sola; op r imida y asus-
tada, s in atreverse á dar n n paso en 
su h a b i t a c i ó n . E n el la se agitaban 
diversos sentimientos. S n c o r a z ó n se 
d i r ig ió hacia A n d r é s , que estaba é 
dos pasos, lleno de impaciencia y espe 
ranza. Pero a l propio t iempo escucha-
ba la voz del pudor mezclada a l te-
mor de que C h o n c h ó n y P ie r ro t hubie-
sen sorprendido su dulce secreto. Sin 
embargo, poco á poco, ana calma re^ 
l a t i va fué devolv iéndole la t r anqu i l i -
dad, la l iber tad de e sp í r i t u con la me-
mor ia de lo que ecababa de pasar. Pe-
ro h a b í a alguna cosa que no compren-
d í a , y eran las palabras ú l t i m a s de la 
modista; y murmuraba: 
tadas en el procedimiento adminis t ra-
t i v o de los ministerios de G o b e r n a c i ó n 
y Hacienda. E n lo adelante todo ex-
pediente que se incoe en esos departa-
mentos q u e d a r á resuelto en el t é r m i n o 
de cuatro meses. Pa ra ello se esta-
blecen plazos perentorios y reglas m i -
nuciosas que garant izan la rapidez de 
la s u s t a n e i a c i ó n . Y como la reforma 
se ha de generalizar á los d e m á s ra-
mos de la a d m i n i s t r a c i ó n , bien pronto 
p o d r á decirse que ha dejado de ser ya 
proverbio en cuanto á los expedientes 
aquello de dormi r el s u e ñ o de los 
justos. 
ABAMBUBO. 
—¿Qué q u e r r í a decir Chonchónf 
Y le p a r e c í a que t o d a v í a resonaban 
en su oído aquellas palabras. 
—"Te dejo Ubre á cambio de la re -
c íp roca" . Por consiguiente C h o n c h ó n 
sospechaba algo. ¿Qué q u e r í a dec i r l 
Ser ía humil lante estar asi á la discre-
ción de esa joven gruesa, nn tanto 
bru ta l y nada delicada, aunque en el 
fondo fuese ca r iñosa y buena! L a po-
bre M a ñ a reflexionaba y se juzgaba 
pensando; 
.—Yo hago mal ; porque me oculto 
de mis amigas, y tengo miedo de con-
fesarles lo que pasa, no de jándo les ver 
mi v ida y lo que guardo en m i corazón . 
¿Pero soy d u e ñ a de m i secreto? No , 
puesto que A n d r é s me ha prohibido 
que no permita que nadie lo penetre. 
Por otra parte, ¿podía yo dejar de 
recibir á ese amigo, á quien debo tan-
tas atencionesl ¿No es é l q u i é n me 
a r r a n c ó de las manos de Gar igoa l Sin 
él t o d a v í a me ha l l a r í a bajo el dominio 
de ese hombre. E l me ha proporciona-
do m i ouart i to y me ha adelantado el 
valor de mis muebles. He podido res-
t i t u i r l e lo que ha gastado por mí; pero 
¿le debo por eso menos agradecimien-
to?. . 
Y en sn sincera inocencia daba gra-
cias ardientemente a l cielo de haberle 
deparado ese amigo y defensor. 
— S í , A n d r é s debe ser m i g u í a , ex-
clamaba; y yo siento a q u í alguna cosa 
que me dice que no hago mal en reci-
bir le . 
Dediqnemoshoy alguna atención 
á la enseñanza. 
Leemos en E l Mundo: 
De las visi tas que la comis ión i n -
vestigadora de las escuelas p ú b l i c a s 
e s t á girando á diversas poblaciones 
de esta provincia y de la de Santa 
Clara, se saca, desgraciadamente, en 
l impio , que la e n s e ñ a n z a y la pedago-
g í a dejan mucho que desear, a s í por 
la incompetencia y fal ta de respetabi-
l idad de no pocos maestros, como por 
el desbarajuste, el poli t iqueo y el ne-
potismo de diversas juntas de educa-
ción. Nosotros hemos tenido opor tu-
nidad de oír de labios de nao de los 
s e ñ o r e s que forman la comis ión raen 
clonada, descripciones muy expresi-
vas de la escandalosa indisc ipl ina que 
desgobierna y esteriliza el esfuerzo 
qae se viene haciendo por extender y 
encauzar derechamente la e d u c a c i ó n 
de nuestros n iños . Maestros ineptos 
y despreocupados, carentes de luces 
naturales y de c iv i l i dad ; consejos es-
colares formados por fracciones polí-
ticas llenas de odios locales, á cuyo 
lado el tan t r a í d o y llevado aldeanis-
mo e s p a ñ o l es una f a n t a s í a idí l ica; 
irregularidades de todo orden, desde 
el económico ó adminis t ra t ivo hasta 
el moral y social; abusos autori tar ios; 
r ebe ld í a s desrazonables; la higiene 
por los suelos; la e d u c a c i ó n del ca rác -
ter y del co razón abandonada á la 
espontaneidad m á s r ú s t i c a ; los n iños , 
ó vejados groseramente ó desatendi-
dos oon la m á s fría indiferencia: he 
ah í , á grandes rasgos, el cuadro ge-
neral de nuestras escuelas en muchas 
regiones de la isla, á pesar de cuanto 
se cacarea sobre el br i l lante éx i t o que 
en todas las partes de la A n t i l l a e s t á 
alcanzando la obra de la e d u c a c i ó n 
púb l i ca . 
A s i comienza el colega sn edito-
torlal de ayer y, conocida como 
debe ser por la maestra, la compe-
tente pluma qae lo ha escrito, no 
hay para qué decir á caán tremen-
das conclasiones no llegará con 
semejantes premisas. 
E l clamor contra la pésima 
organización y el personal de las 
escuelas, y, sobre todo, contra los 
complicados organismos superiores 
de esa institución, los cuales pare-
cen creados antes para dificultar 
que para facilitar las funciones de 
la misma, que en todas partes se 
ha procurado sean modelo de sim-
plicidad y sencillez, es general; y 
no hay periódico, aún en las regio-
nes más apartadas de la isla que 
no formule quejas, denuncie abu-
sos y delate atropellos, de cuya 
comisión se deduce el estado lasti-
moso de anarquía á que vive some-
tida la enseñanza primaria y de la 
cual se hace víctima propiciatoria 
al niño. 
Entre las quejas de que la pren-
sa de provincias se hace eco, hay 
una que nos parce muy justificada. 
Fúndase en la escasa proporción 
que existe entre el número de es-
cuelas y el de inspectores pedagó-
gicos para cada provincia; pues 
siendo aquéllas muchas en algunas 
regiones y estos muy pocos, gracias 
al exceso de otros funcionarios 
superiores que hacen recordar con 
envidia la organización del viejo 
régimen, claro está que la enseñan-
za tiene que resultar abandonada 
por falta de visitas en gran parte 
de los distritos escolares. 
Esta provincia, por ejemplo, dice 
L a Fatr ia , de Sagua, tiene cerca de 
1.000 aulas. E a el supuesto que el 
inspector visi te cuatro aulas diarias, 
que es mucho, calculando el tiempo 
qae ha de perder en sus viajes, sobre 
todo los innumerables que t e n d r á que 
hacer á caballo por caminos intransi-
tablee; calculando que visi te cuatro 
aulas diarias, repetimos, tendremos el 
siguiente cá lculo . 
1.000 aulas á cuatro diarias, se nece-
s i t a r á n para pasar una só la v i s i ta á 
cada aula 250 d í a s ; mucho mayor 
tiempo que el que dura el curso esco-
lar; de modo que ya por este solo hecho 
podremos apreciar el resultado nada 
satisfactorio que ha de dar á la ense-
ñ a n z a , el nombramiento de u n solo 
inspector para cada Provinc ia . 
Y s i á lo dicho se agrega que esos 
Inspectores son ios llamados á implan-
tar la nueva ley escolar, ya pueden 
esperar sentados algunos maestros 
para recibir sus instrucciones, porque 
t e r m i n a r á el a ñ o y la efigie de ellos n o 
a s o m a r á por sus escuelas. 
No hemos de entrar en averigua-
ciones, como hace otro colega, acer-
ca de si el nombramiento de los seis 
inspectores obedece á éstas ó las 
otras influencias. Oreemos que la 
enseñanza sin inspectores no puede 
existir, á menos de convertirla en 
carga insoportable para el Estado. 
L e es tan necesaria la visita á la 
escuela como el riego á la planta y 
al jardín el jardinero. Por amigo 
del Secretario no pierde el inspector, 
• i éste es celoso y apto para ejercer 
sus funciones. Pero perderá mucho 
si, teniendo á su cargo gran número 
de escuelas no puede atenderlas por 
«J i i • — — — — a 
Sin embargo, A n d r é s esperaba. 
Como hemos dicho, habitaba nn 
cuart i to parecido a l de M a r í a y cuya 
puerta daba al mismo descanso. > 
H a c í a un momento h a b í a llegado el 
joven vendedor, vestido con nn traje 
de lana, que le estaba muy bien, per-
manec ía en el umbra l de la puerta, 
desde donde h a b í a hecho la s e ñ a l . 
Cuando C h o n c h ó n y P ier ro t salie-
ron de la h a b i t a c i ó n de M a r í a , se ocul-
tó prudentemente para no ser v i s to . 
D e s p u é s , cuando la modista y su 
paisano desaparecieron por las esca-
leras, volv ió á presentarse. Entonces 
estuvo á punto de entrar en el cuarto 
de su adorada. 
Pero le a s a l t ó la idea de que la j o -
ven p o d í a no estar sola. 
¿Sab ía acaso s i alguno p e r m a n e c í a 
allí? A d e m á s , d e b í a aguardar la seña l 
correspondiente á la suya. 
E n fin, r e sp i ró . Una voz pura resonó 
en el apartamento de la joven. 
A las tres palmadas M a r í a d e b í a 
contestar ordinariamente cantando u-
na balada campestre, oon la cual lo 
h a b í a extasiado en la m o n t a ñ a en la 
ép&ua de sus primeras entrevistas: 
Ya llegó el instante 
de ver tu semblante. 
Es la voz de María 
quien te llama amorosa, 
y el alma se extasía 
si contesta presurosa. 
L a composición no t e n í a nada de 
poét ica ; pero el canto, coa su inocea-
falta de tiempo, porque su actividad 
no podrá dividirse en tantas partes 
como le ordena el deber; y en ese 
caso se desacreditará y perderá el 
destino si antes no lo renuncia, co-
mo la dignidad le aconseja. 
Precisa, pues, que se aumente el 
número de inspectores allí donde 
fuere necesario; y si ese aumento 
gravare el presupuesto, procedería 
suprimir plazas allí donde huelgan 
por completo, cuando hay una bue-
na cabeza directora. 
Más argumentos en pro de la té-
sis del señor Rius Rivera contra el 
señor Fernández de Castro. 
Habla L a Demooraoia, de Guan-
tánamo: 
No hay mercado para la p roducc ión 
del café, debido á la competencia del 
grano extranjero que extingue, por lo 
improduct ivo del trabajo, nuestras fin-
cas catetalerae; no hay mercado para 
nuestros a z ú c a r e s , cuyo fruto tiene ba-
j a en el precio, y v í c t i m a es de los 
trusts, desesperando á nuestros hacen-
dados y colonos; nuestro tabaco, p a r t i -
cularmente por las comarcas de í l a y a r í , 
Bayamo, Manzani l lo y G o a o t á n a m o , 
demanda una co t izac ión elevada que 
pague el trabajo afanoso que cuesta 
prepararlo para presentarlo al merca-
do; habiendo casa de comercio que tie-
ne inver t ido, en la cosecha pasada, mi-
llares de pesos en ramas, que hoy le 
son improduct ivos; el yarey en Bayamo 
y Manzani l lo apenas si se exporta 
para Alemania , y es nn producto que 
tienen casi abandonados los campesi-
nos de aquellos terr i tor ios; nuestras 
maderas de labor se han exportado á 
los Estados Unidos casi libres de de-
rechos, enriqueciendo manos e x t r a ñ a s , 
para in t roducir las manufacturadas y 
laboradas en nuestro mercado, matan-
do la clase de artesanos carpinteros que 
no encuentran trabajo y pan; permi-
tiendo, nuestros gobernantas, que se 
talen los montes, a i n - s eña l a r una me-
dida al tronco de las maderas de labo-
rea; y mientras todo esto se ha permi-
t ido, la riqueza pecuaria no se extiende 
por fa l ta de g a r a n t í a s en los campos, 
t e m i é n d o s e á las alharacas de los m á s 
exaltados, y á las amenazas que se cier-
ne sobre muchas personas, que te-
n í a n su riqueza inver t ida en fincas 
r ú s t i c a s , pero, que h a b í a n servido á !a 
bandera de E s p a ñ a , que era su nac ión , 
ó porque v iv ie ron en las poblaciones, 
neutrales á la guerra c i v i l que d e v a s t ó 
nuestra riqueza. 
No lo ven ustedes? 
Seguímos pictóricos de bienestar, 
podridos de riqueza, sin saber qué 
hacer de tanta prosperidad. 
E n fin, en el mejor de los mun-
dos posibles. 
Gomo si nos gobernase el doctor 
Pangloss. 
Oon el título de "Voz de Ultra-
tumba", publica E l Nuevo País el 
siguiente extracto de una carta que 
escribió en 22 de Agosto últ imo el 
desgraciado periodista señor Mar-
tín Gastro, horas antes de morir 
asesinado por el sargento de rura-
les. Mesa, y que esta dirigida á un 
amigo del colega residente en esta 
capital: 
" E l asunto del coronel Casti l lo, dice, 
asesinado en é s t a el 5 de A b r i l ú l t imo , 
me tiene imposibi l i tado de escribir 
algunas cuart i l las para el excelente 
Nuevo P a í s . 
E l amigo G u t i é r r e z , que se encuen-
tra en Santiago de Cuba, ha revuelto 
el panal de avispas. Y a estamos picán-
doles la retaguardia á los directores 
del crimen, pues por ahora aparece 
como cómpl ice ó sabedor del mismo un 
sargento de la guardia ru ra l . 
E l ju ic io oral ha sido suspendido 
cuatro ocasiones, por la compl icac ión 
que va tomando el proceso. G u t i é r r e z 
y yo hemos sido los batalladores incan-
sables, y gracias á nosotros se va ha-
ciendo luz en lo que c r e í an que queda-
r í a en el misterio. 
G u t i é r r e z p u b l i c a r á en Santiago de 
Cuba L a Tribuna, la de siempre, y 
siempre dentro del Par t ido U n i ó n D e -
mocrá t i ca . 
Pasemos á otra cosa. L a carta de 
Merohan á J . G ó m e z y la de Estrada 
Palma á Fernando Figuero han hecho 
variar de rumbo la candidatura de 
Masó. Con todo lo que se dice no dudo 
que, a l fin y al cabo. Masó o p t a r á por 
la vice-presidencia, y de este modo evi-
taremos que el f a m o s o . . . . asalte la 
Vice-Presidenoia de la K e p ú b l i c a , 
siempre intervenida, pues d i f íc i lmente 
el coloso americano nos a b a n d o n a r á . 
L a l iber tad de Cuba se ha perdido 
para siempre. Ahora hay que trabajar 
por conseguir libertades y ,—desengá -
ñese usted,—sin los hombres talento-
sos del pa í s , nada haremos, pues la 
gente de hoy sólo c r e a r á d i ñ o u l t a d e s . 
Ahora le suplico haga publicar las 
adjuntas cuarti l las. 
De usted afect ís imo.—A. Martín." 
E l suelto á que la precedente carta 
se refiere, y que hasta hoy no h a b í a 
llegado á nuestras manos, es el s i -
guiente: 
«EL ASESINATO D E L 
CORONEL CASTILLO 
Este horrendo cr imen que para mu-
chos q u e d a r í a en el misterio, como 
otros anteriores, afortunadamente va 
entrando en vereda, s e g ú n noticias que 
hemos tenido. 
Se dice que en las diligencias suma-
rias que se han practicado, hay graves 
cargos contra un sargento de la Guar-
dia B n r a l , que e s t á á las ó r d e n e s del 
c a p i t á n del mismo cuerpo, s eño r Bel i -
sario R a m í r e z . 
Por lo que sabemos, parece que la 
Audiencia de Santiago de Cuba, des-
plega gran i n t e r é s en esta causa, en 
averiguar quienes son ios directores 
del asesinato. 
Como estamos, ó vivimos en estos 
tiempos de influencias p o l í t i c a s — h a s t a 
para los criminales—que suelen ser 
portadores de cartas de recomenda-
ción, no dudamos un sólo instante— 
que la Audiencia de S a n t i a g o — s a b r á 
ponerse á la a l tara de la mis ión que 
d e s e m p e ñ a . " 
No se engañaba el desventurado 
Martín: la Audiencia de Santiago 
de Guba desplegaba grande interés 
en aquella cansa. 
Y ahora también lo despliega. 
Y a ha destituido al juez especial 
que entendía en el proceso y ha 
nombrado otro que también en-
tienda. 
ola campesina, le daba un acento me-
lodioso, y la dulce voz de M a r í a le 
a ñ a d í a un encanto que e n v o l v í a á los 
que la escuchaban. 
A d e m á s , por su misma sencillez la 
canc ión p e r t e n e c í a á la c a t e g o r í a de 
esas obras populares que van siempre 
rectas al co razón . 
A n d r é s se ex t remeo ió . ¡El amaba! 
y amaba con todas las fuerzas de su 
ser, á esa joven d iv ina y casta, que en 
algunos meses se h a b í a afinado en Pa-
r í s hasta el punto de obligar el respe-
to á todos. Todos la l lamaban señori -
ta, como hac í a Pierrot , lo cual no sor-
p r e n d í a á nadie. A d e m á s , en sus re-
laciones diarlas oon A n d r é s , M a r í a 
conservaba tan p ú d i c a confianza, per-
m a n e c í a tan maravillosamente en todo 
el espledor de su candor en los instan-
tes del m á s completo abandono, que 
el joven vendedor s e n t í a crecer en sí 
un amor que se elevaba hasta una es-
pecie de vene rac ión . 
Cuando A n d r é s oyó la o o n t e s t a o i ó o 
de su s eña l , se d i r ig ió á la puerta de 
Mar í a , é i n t roduc i éndose con la buena 
fe de esa edad en que se ama sincera-
mente. 
—¡Qué felioidadl yo t e m í a 
—¿Qué cosa, amigo m í o ! . . . . 
—Que a ú n tuvieseis alguna v is i ta . 
— Ñ o , marcharon ya. 
—¿Quiénes eran? 
—Amigos de Saboya; pero no he ol-
vidado que hoy es domingo. 
— E n efecto. 
Apesar de que les hemos canta-
do el himno clásico de los naciona-
les, por ver si los enardecíamos, és-
tos—¡cómo se conoce que no son los 
de MadridI—no se dan por aludidos. 
i Q u é les importa que les hayan 
quitado el nombre los republica-
nosf 
— L o que nos importa, dirá el 
señor Zayas, es que no nos quiten 
los destinos. 
Y los destinos, por ahora, acep-
tando la candidatura de Estrada 
Palma, están seguros. 
De L a L u c h a : 
T e l e g r a f í a n da Matanzas que por 
al l í anda una par t ida de cinco hom-
bres armados exigiendo dinero á los 
sitieros y colonos. Eato no tiene nada 
de par t icular . É l bandolerismo en 
Cuba es cosa vieja. Siempre lo ha 
habido, lo hay y lo h a b r á . 
Tan pronto como el s e ñ o r Goberna 
dor C i v i l de la p rovinc ia concluya los 
trabajos que e s t á realizando en la or-
gan izac ión de los comi tés po l í t i cos 
que han de darles sus votos para la 
s e n a d u r í a de las futuras C á m a r a s , ó, 
por lo menos, para asegurarle en sn 
puesto de Gobernador, t o m a r á en con-
s ide rac ión las noticias que respecto á 
bandolerismo en aquella provinc ia 
nos han telegrafiado, y a l frente de sus 
guardias rurales, h a r á desaparecer, 
en un s a n t i a m é n , esa y todas las de-






Eso mismo podía hacerlo 
ofreciendo unas placitas en los 
m i t é s que se organicen. 
E n estos tiempos, acogerse 
política es como en otros acoge 
á sagrado. 
Y siempre está uno mejor bajo 
techo que durmiendo á la intempe-
rie y expuesto á que se le antoje á 
Mr. Wood dar mil pesos por su 
cabeza. 
E l telegrama en que se anuncia 
que en Noviembre próximo deberá 
ir á Washington una comisión de la 
Gonstitoyente para pactar en nom-
bre de Guba nn convenio comer-
cial, hace escribir á L a D i s c u s i ó n : 
De ser esto exacto, nos s e r á permi-
t ido envanecernos do haber sido, no 
sólo los primeros, sino los ún icos en 
sostener la tesis de que la C o n v e n c i ó n 
podía perfectamenta representar á la 
Is la de Cuba para pactar ese modus 
vivendi provisional , que asegure á 
nuestros a z ú c a r e s y á nuestro tabaco, 
en tiempo oportuno, el t r a t o e q u i t a t i -
vo que reclama y necesita, á fia de 
poder competir ea el mercado de la 
U n i ó n coa los productos similares. 
Motivos tiene el colega para 
sentirse orgulloso. Había pedido 
ia continuación de la Asamblea ó, 
por lo menos, el nombramiento de 
una comisión permanente, y el in-
terventor ha escuchado sus súpli-
cas, por cuanto, si aquella se disol-
viese, no podría ir á Washington 
la comisión en la fecha que se 
señala. 
Si tiene más suerte L a Discusiónl 
E l l a puede decir como Zorrilla: 
"Aún valen mis versos oro 
sobre la plaza española." 
Pero no cante victoria todavía . 
L a cnestión no está en que la 
Convención se conserve y conser-
ven los delegados sus sueldos. 
L a cuestión está en que se con-
serve para bien de los intereses de 
Guba. 
Y esto es lo que hace falta de-
mostrar en el concierto comercial 
que se realice. 
Favoreciendo y no comprome-
tiendo los intereses cubanos. 
DESDE WASHINGTON 
/Septiembre 20 de 1901. 
Con motivo del asesinato del Pres i ' 
dente Me K i n l e y se ha repetido aqu1 
la obse rvac ión hecha en Europa des* 
pués de cada crimen a n á l o g o , de que 
los poderes púb l icos no se han desor-
ganizado. L a maquina po l í t i ca y ad -
minis t ra t iva ha funcionado sin obs 
tácu lo . Muer to el rey Humber to , le su 
cedió Víc to r Manuel; muerto Carnet , 
fué elegido Perier; muerto Me K i n l e y 
se ha encargado Boosevelt de la Pre-
sidencia. Los anarquistas se dan el 
gusto de sumir á uua famil ia en el do 
lor y de afl igir á millares de amigos 
de correligionarios, de admiradores de 
la v í c t ima ; pero, ¿con q u é ut i l idad? 
Nadie la descubre; porque, si lo que 
se busca es qua el poder inspire terror 
y nadie lo apetezca, ese resultado no 
se ve por parte alguna. Puede ser que 
haya hombres t ímidos que renuncien 
á ser reyes, emperadores ó presidentes 
por miedo á los atentados anarquis-
tas, como los hay que no arrostran los 
peligros de la guerra; pero como todos 
los hombres no son del mismo temple, 
otros h a b r á dispuestos á reinar y go 
bernar, como los ha habido desde los 
primeros tiempos de la historia. 
E l regicidio y el crimen pol í t ico no 
son nuevos; lo nuevo es perpetrarlos 
en tonto, sin que salga el argumento. 
Hasta cuando los asesinos se equivo-
caban—como en el caso de Enr ique 111 
en Francia—siempre h a b í a un resul-
tado. Se m a t ó á Enr ique I I I en favor 
de la derecha ca tó l i ca ,y quien s u b i ó al 
trono fué Enrique I V , que era de la 
izquierda. Este cayó , á su vez, bajo el 
p u ñ a l del asesino, cuando se d i s p o n í a 
á hacer prevalecer la pol í t ica de tole-
— Y si los d e m á s d í a s los dedico a l 
trabajo, á ganar para v i v i r , este se lo 
consagro á Dios y 
—¿Y á qu ién? 
— A mi madre, a l sagrado recuerdo 
de m i buena, de m i excelente madre, 
que hoy ruega t a m b i é n por mí . 
—¿Y no hay alguna ot ra persona 
para quien el domingo sea un dia de 
felicidad? 
—No sé , con t e s tó maliciosamente 
Mar ía . 
—¡á.hl ¿no pensá i s en mí , e x c l a m ó 
A n d r é s ? 
M a r í a se encogió graciosamente de 
hombros, y lanzando una mirada de 
soslayo sobre a q u é l que amaba tanto. 
—¿De v e r á s que lo c reé i s as í? di jo. 
—Me ve ré obligado á creerlo, s i . . . 
—Callaos. ¿ E s t a r í a i s a q u í , en mi 
hab i t ac ión , sino os considerara como 
el m á s preferido, amigo mío? Y des-
pués , algo t a m b i é n como m i maestro. 
—¡Oh, Mar ía ! 
—Como aquel que se toma la moles-
tia de instruirme á mí, pobre aldeani-
ta, tan sencilla, como ignorante. 
—Precisamente es esa ignorancia, 
María , la que encierra ese gracioso 
candor que me encanta, lo que hace 
que diera sin disgustos todos los bie-
nes de la t ierra, el lujo de los ricos, 
los honores de los grandes, y lo m á s 
valioso del mundo, por tener la certe-
za de llegar á ser amado por vos. 
—No cambiemos la conversac ión , i n -
t e r r u m p i ó la joven, que á pesar de sus 
rancia entre las dos ramas del cristia-
nismo. Las consecuencias fueron con-
siderables para Francia y para toda 
Europa. T a m b i é n oon la muerte del 
general P r i m se reso lv ió algo, puesto 
que se d e c a n i t ó á la Revoluc ión espa-
ñola de 1868. 
Pero de q o é han servido la muerte 
de Carnet, la de Humber to , la de Me 
Kinley? Y en el caso de la emperatriz 
Isabel de Aus t r i a , ya la locura anar-
quista traspasa todos los l ími tes ; por-
que, sobre ser una princesa generosa, 
amable, car i ta t iva, no t e n í a la menor 
influencia ni i n t e r v e n c i ó n en la polí t i -
ca; n i siquiera, muerto el emperador, 
sn esposo, hubiera sido Regente. 
Este es el aspecto or ig ina l y dispa-
ratado del anarquismo. Sus c r í m e n e s 
no son mayores que los cometidos en 
otro tiempo por los gobernantes ó con-
t ra los gobernantes. ¿Qué v í c t i m a de 
ahora se p o d í a comparar oon C é s a r , 
modelo de generales, de pol í t icos , de 
hombres de co razón , que d e s p u é s de 
hacer grandes cosas, supo escribir, 
como nadie, sobre ellas? Pues los que 
lo mataron se p r o p o n í a n algo y lo con-
siguieron. Estos horribles c r ímenes de 
ahora á nada conducen y parecen obra 
de locos. E l que sean reprobados, fue-
ra del estrecho c í rcu lo de los que los 
cometen, por toda la gente honrada, 
sea ó no sea de la op in ión po l í t i ca ó 
de la misma nacionalidad que las víc-
timas, prueba que el sentido moral ha 
mejorado mucho, puesto que antes la 
m a y o r í a se alegraba de los asesinatos 
provechosos. 
Pero signe habiendo una minor í a 
que, sin provecho n i para ella n i para 
otros, los realiza. Los medios aplica-
dos, hasta ahora, para contrarrestar-
la, se consideran inefloaces, y , s e g ú n 
los telegramas de ayer, se t ra ta de 
reunir ana conferencia internacional 
que formule un plan de defensa. 
X . F . Z . 
ASUNTOS VARIOS. 
C O N S U L T A 
. E l Secretarlo de Just ic ia ha coates-
tado á una consulta del juez de Santia-
go de Cuba, referente á la manera de 
proceder ea un ju ic io contra don Ma-
riano Corona, Director de E l Cubano 
Libre de Santiago de Cuba, por dis-
paro de arma de fuego, en el sentido 
de que no puede dar opin ión sobre la 
forma en que deben fal lar los t r ibuna-
les y jueces determinados asuntos, y 
que en todos los casos el deber de los 
mismos es cumpl i r la ley; r e c o r d á n d o l e 
á la vez el a r t í c u l o 364 del C ó d i g o 
Penal vigente. 
Dicho a r t í e n l o dice qae el jaez qae 
se negare á juzgar ó castigar, so pre-
texto de insuficiencia s e r á suspendido 
de su cargo. 
BBSOLUOIÓN CONFIRMADA. 
Con motivo del recurso de alzada 
establecido por don J o s é Andreu , con-
t ra el acuerdo de la Comis ión m i x t a 
del Ayun tamien to de Manzanil lo , qae 
le ob l igó al pago de la cantidad de 
125 pesos por ejercer sia t r i b u t a r la 
industr ia de almacenista de madera, 
durante los meses de Marzo á Ju l io 
ú l t imo, la S e c r e t a r í a de Hacienda ha 
acordado confirmar en todas sus par -
tea la reso luc ión apelada, f u n d á n d o s e 
para ello en que de los antecedentes 
remitidos aparece comprobado el ejer-
cicio de la citada indust r ia . 
B U B N A N O T I C I A 
Casas importantes del comercio de 
esta ciudad recibieron ayer telegramas 
de Nueva Y o r k , m a n i f e s t á n d o l e s que 
ea los c í rcu los comerciales de aquella 
poblac ión sa da por seguro que se con-
cede rá á los productos de Cuba una 
considerable rebaja arancelaria, que se 
oree que c o m e n z a r á á regir en el p ró -
ximo mes de Dic iembre . 
TRABAJOS 
E l Iones comenzaron los trabajos en 
el edificio donde estuvo la cá rce l de 
Matanzas, para convert i r lo en otro ade-
cuado para escuelas p ú b l i c a s . 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se a d m i n i s t r a r á en la Secre-
t a r í a provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud n ú m e r o 20. 
L A M O N E D A D B P L A T A 
S e g á n L a Oorreupondenoia de Cien-
fuegos ((el valor de la plata e s p a ñ o l a 
va en descenso. Sn dep rec i ac ión es 
alarmante; y se p r e v é s en este asunto 
a'go parecido 61o que s u c e d í a cuando 
a q u í circulaba la moneda mexicana, 
que como sabe todo el mando, aquello 
era m á s que moneda un a r t í c u l o de 
especu lac ión . 
Esta anormalidad monetaria causa 
grandes perjuicios a l comercio, en pr i -
mer t é rmino , al extremo de que se agi-
ta ía idea eotre el de esta plaza, de 
adoptar como base monetaria el sigue 
americano, aunque su i m p l a n t a c i ó n 
ocasione en los primeros d í a s perjui-
uios y disgastos. 
Si se llegase á conseguir que todas 
las transacciones se verificaran en mo-
neda de los Estados C a í d o s , el bene-
ficio s e r í a general." 
Mucho tiempo hace qae el DIARIO 
aboga porque se modifique el actual 
sistema monetario, pero como no hay 
peor sordo qae el qae no quiere oir , 
nada se ha hecho y la s i t u a c i ó n va 
empeorando cada d í a m á s . 
PARTIDA ARMADA 
Bajo este t í t u l o , pub l i có el martes 
E l Correo, de Matanzas, lo siguente; 
S á b e s e que ana pa r t ida de cinco 
hombres armados se d i r ige desde Bo-
londrón , por la costa, á U n i ó n de Re-
yes, exigiendo dinero, oon amenazas, 
á los colonos y sitieros. 
Se ha dispuesto la salida de fuerzas 
de po l i c í a de U n i ó n y de guard ia ru-
r a l para su pe r secuc ión . 
BAETIDO UNIÓN DBMOORÁTIOA 
Comité del barrio de Dragones 
S e c r e t a r í a . 
De orden del señor Vicepresidente 
cito á todos los afiliados al Comi té para 
celebrar jun ta el jueves 26 á las ocho 
de la noche en la casa Salud 64, con 
objeto de nombrar un Delegado para la 
Asamblea general Par t ido. 
Habana septiembre 25 de 1901.— E l 
Secretario, O. Sotolongo, 
D E R E M E D I O S 
L a ola de p e r t u r b a c i ó n y a n a r q u í a 
que amenaza envolver por completo á 
este pais, ha llegado á Remedios, cau-
sando los estragos consiguientes. 
En loa campos, bandolerismo, secues-
tro y asesinato; en la pob lac ión , r i ñ a s , 
conflictos y bofetadas entre los s e ñ o r e s 
que manejan la cosa púb l ica . 
Y a conocen nuestros lectores la t r i s -
te suerte que cupo á un honrado colono 
del ingenio " A d e l a , " de aquella loca-
l idad, quien fué secaestrado y d e s p u é s 
asesinado alevosamente, siendo proba-
ble que en este como en otros casos an-
teriores, queden los autores del cr imen 
gozando de completa impunidad . 
Haciendo pendant con este hecho es 
oandaloso, l legan noticias del mismo 
Remedios dando cuenta de que todo un 
presidente de nn gran par t ido y todo 
un s eño r profesor de primeras letras 
anduvieron á cachetes en plaza de 
M a r t í , con cuyo motivo e s t á n muy ex-
citados loa án imos y se han recrudeci-
do las divisiones entre nacionalistas y 
republicanos. 
A este paso, es decir, a bofetada l i m 
pia y á secuestro semanal, seguido de 
asesinato, pronto llegaremos a la r e p ú 
blica cordial para todos, oon que s e ñ a 
ron los r evo luc iona r io s . . . . antes de ser 
alcaldes, concejales y presidentes de 
part idos. 
Movimiento Marítimo 
E L B E R G A N T I N " P R U D E N T E " 
Procedente de la República Argentina 
fondeó en puerto ayer tarde el bergantín 
español Prudente oonduoiendo cargamento 
de faaajo. 
P o r orden de la Sanidad del Puerto, el ci 
tado buque quedó en obaervaoión. 
E L " M A T A N Z A S " 
£1 vapor americano Matanzas entró en 
puerto ayer procedente de Tampico condu 
ciendo cargamento de ganado y frijoles, 
Este buque después de efectuar su des 
carga, seguirá viaje para New York, con 
carga de tránsito. 
M R . T H K O D O R B R Q O S B V E L T . — E L N U E V O P R E S I D E N T E 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
H a sido me teór ioa y afortunada la carrera del al to funcionario, cuyo re 
t ra to presentamos a q u í . 
No hace a ú n macho tiempo qae era concejal «del A y u n t a m i e n t o de 1» 
ciudad de Nueva Y o r k , en cuyo puesto no se c a p t ó muchas s i m p a t í a s por 
cier to. Poco d e s p u é s fué nombrado por el Presidente Me K i n l e y Subsecre-
tar io del minis ter io de Mar ina ; cuando es ta l ló la guerra hispano-americana 
renunc ió el cargo y for-
mó un regimiento de 
voluntarios, y á su ca-
beza t o m ó parte en el 
asedio de Santiago. A 
su regreso á los Esta-
dos Unidos, d e s p u é s de 
terminada la guerra y 
aprovechando el entu-
siasmo que entonces 
h a b í a por todo lo m i l i -
tar, supo hacerse elegir 
gobernador del Estado 
de Nueva Y o r k , cuyo 
alto puesto r e n u n c i ó 
(se le obl igó á renun-
ciar) por el de vicepresi-
dente de la Unión , car-
go enteramente honor í -
í i c o , s in s ignif icación 
de ninguna clase y coa 
el que pensó matarlo po-
l í t i camen te la m á q u i n a 
republicana del p a í s , 
á cuyo part ido pertene-
ce, en castigo de su i n -
dependencia de c a r á c -
ter. Nadie hubiera po-
dido imaginarse enton-
ces que ese castigo ha -
bía de convert i r lo el 
destino en e s c a l ó n para 
llegar á la pr imera ma-
gis t ra tura y a l poder supremo. Mr . Roosevelt es un hombre joven, el m á s 
joven de los presidentes americano; es hombre intel igente, sumamente ac t ivo , 
independiente y ambicioso; es la personif icación de las tendencias imperialia 
tas activas y mili tantes de sn pa í s . Es una personalidad, y lo que es más , 
todo un c a r á c t e r , y desde luego puede asegurarse qae su paso por la Casa 
Blanca de j a rá huellas muy hondas en la pol í t ica in ter ior y sobre todo en la 
exteterior de la gran Repúb l i ca . 
palabras, saboreaba las g a l a n t e r í a s 
que le prodigaba A n d r é s . 
—¿Qué d e c í a m o s ! 
— H a b l á b a m o s de m i ignoracia. 
— Y yo dec ía que vale m á s que t o -
das las ciencias del mundo. 
—-¡Ohl Me conozco bien. ¡Vaya ! No 
sé nada, absolutamente nada. Y ese 
es m i sentimiento, y lo que me descon-
suela. 
— ¿ P o r qué? 
—Apesar de vuestras lecciones, no 
aprendo nada. Debo convencerme de 
que tengo la cabeza muy dura para 
instruirme. 
—¡Qué ideal 
— ¡ P r o g r e s o tan pocol 
—No es culpa vuestra, querida Ma-
r í a . 
—iCómo? 
—No tomá i s m á s que una lecc ión 
semanal. Y eso, oreedme, no es bas-
tante. 
M a r í a r e spond ió sinceramente. 
—Sin embargo, cuando estoy sola 
repaso en mi cabeza todo lo que me 
habé i s dicho. 
—¿De veras? 
Hubo t a l acento de a l e g r í a en esa 
palabra pronnneiada con una precis ión 
sincera, que M a r í a estuvo á punto de 
retirarse. 
—¡Quer ida Mar í a ! 
—Porque nosotros comenzamos siem 
pre por hablar mucho de infiaidad de 
asuntos inú t i l e s , señor . 
—¡Ohl no me h a r é i s creer que lo 
son. 
— Y , sin embargo, lo pienso. 
—Pues bien! hablemos siempre de 
esos asuntos i n ú t i l e s , hablemos de 
ellos, y os p e r s u a d i r é de que no puede 
haber nada en el mundo tan impor tan 
te para m í . 
—No señor ; hablemos de mis leocio 
nes. 
—¿Lo q u e r é i s as í? 
— L o exijo. 
—Pues sea. 
—Veamos, ¿qué es lo que vamos á 
hacer hoy? 
—Leeremos para comenzar. 
—¡A.h! ¿en c u á l libro? 
—No, en l ibros. Tengo algo mejor 
que e n s e ñ a r o s . 
—¿Y q u é es ello, decidme? 
—Quiero que leáis hoy letra escrita. 
—Es que temo 
—¿No sabes? Sin embargo, conocéis 
las letras, y escribiendo, h a b é i s fo r -
mado palabras muy bien. No es m á s 
difícil que leer los o a r a c t é r e s que tie-
nen los libros. 
—¿Creéis que sea capaz? 
— L o creo. 
—Eso es encantador; pronto, pronto: 
empezemos. 
— E m p e z e m o s , — a ñ a d i ó A n d r é s , que 
sacó de su bolsillo una hoja de papel 
doblada en cuatro. 
Mar í a , á pesar de la seguridad de 
su profesor, desconfiaba de su saber. 
SBSADAMIBNTOS PAEA HOY 
E L CRIMEN D E L PONTÓN 
Ayer se reanudó el juicio oral, de la cau-
sa instruida por el delito de robo, ea vir-
tud del cual resultó doble homicidio, con-
tra Josó Emeterio Rubiño, Manuel Díaz 
Machado y Ricardo Valdéa, y par<» loa cua-
les solicita el Fiscal en sus conoliniones 
provisionales, la pena de muerte. 
Continuada la prueba testifical compa-
recieron y declararon Juan Veiro, Juata 
Pérez, Matilde Hernández León, Tránsito 
Díaz, Manuel García, Ramón Blanco, Moi-
sés Ferrer, Fernando Aguilera, Rafael 
González, Esteban Baldo, Carmen Domín-
guez, Manuela Rodríguez, Clara Hernán-
dez, Luisa León, Juan Rodrigues, Cecilia 
Díaz, Manuel Enríquez, Manad Pamari-
no, Francisca Game, Peüro Fernández, 
Federico Barreiro y Carmen Lópsz. 
Todos estos testigos fueron propuestos 
por la defensa. 
Por lo avanzado de la hora se suspendió 
la sesión, ordenándo la Sala que por la po-
licía sean conducidos hoy ante el Tribunal, 
los testigos Te más Irmán y el chino Rober-
to Cogí. 
Hoy informarán las partes. 
TRIBUNAL SUPSEMO 
Sala de lo Civil. 
Impugnación al recurso por quebranta' 
miento de forma en apelación oíaa en an 
efecto á don Reinaldo Ximénez Sandoval, 
por don Mariano Díaz. — Ponente, señor 
Betancourt; Fiscal, señor Vías. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley en causa contra Andrés Hernándet y 
Andréu, por robo.—Ponente, señor Caba-
rrooas; Fiscal, señor Vías. 
Secretario. Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por doña Isabel Za'do y 
otros contra el Colector de Reutas, sobre 
cancelación de hipoteca.— Ponente, señor 
Monteverde; Letrado, Ldo. Lámar; Fiscal, 
señor Freiré.—Juzgado, del Norte. 
—D. Juan Maresma contra doBa Dolo-
rea Rodríguez de González, en cobro de pa-
sos— Ponente, señor Estrada; Letrados, 
Ldos. Moró y Armas.—Juzgado, del Oes-
te. * 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seeoión primera: 
Contra Alfonso Soler Sandoval, por rap-
to—Ponente, señor Gómez, Fiscal, señor 
Valle; Defensor, Ldo. Losada —Juzgado, 
de Marlanao. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Semión segunda: 
Contra Ramón Areu, por falsedad-Po-
nente, señor Ramírez: Fiscal, señor Bld«-
garay; Defensor, señor Delaville.—Juzga-
do, de Belén. 
Contra Félix Aranguren, por disparo — 
Ponente, señor Ramírez; Fjscal, señor Bl-
degaray; Defensor, señor Vidal.—Juzga-
do, del Sur. 
Secretario, Ldo. Moró. 
& emana de l a H a b ana 
A y e r , 25 de Septiembre, se recauda, 
roo en la A d o a n » de este puerto por 
iodos coaceptos $42.110-28. 
MANUAL Ó GUÍA PARA LOS EXÁME-
NES DE MAESTROS Y M AESTEAS EN 
E L SEGUNDO ORADO. 
G r a t i t u d grande deberán los maes-
tros qae, en cumplimiento de la 0r< 
den del Gobierno Mi l i t a r de esta Isla, 
o? 127, de 17 de Mayo del corriente año 
se presenten á e x á m e a para obtener el 
certificado da ap t i tud en segundo gra-
do, á L a Moderna Poesía, porque la 
importante casa editorial cubaua ha 
publicado naa obra importantísima, 
llamada á ser, por decirlo asi, la tabla 
de sa lvac ión para los profesores que 
no se hallen suficientemente prepara* 
dos para esos exámenes , que babrán 
de ser rigurosos y que exigen—diobo 
sea de paso—en los maestros oonooi-
mientes y aptitades qae, á poco más, 
son tantos como los que se tiene qae 
poseer para d e s e m p e ñ a r una cátedra 
un i re rs i t a r ia . 
E l Manual 6 Ouia de que se trata 
ha sido escrito por los hombres más 
doctos en letras y ciencia de esta Isla, 
siguiendo nn plan trazado por el ilus-
t r e c a t e d r á t i c o doctor don Uárlos de la 
Torre, qne ha di r ig ido la obra. Eotre 
sus colaboradores figuran los señores 
Sangaily, Heredia, Morales y Morales, 
Aramburo y Machado, Yaldés Rodrí-
guez, D ih igo , Henares, Huerta, Cade-
ua, Coronado (Dr . Tomás V,) , Aróste-
gai (Dr . Gonzalo,) Alonso Cuadrado, 
V a l d é s Miranda, F e r n á n d e z Solares 7 
Cervantes ( D . Ignacio;) cuyos nom-
bres constituyen la mayor garantía del 
éx i to de esa obra, qae no obstante la 
diversidad de estilos, guarda la debi-
da cohes ión para qae resalte la máa 
perfecta anidad. 
Todas las lecciones sobre qne han 
de disertar los maestros en esos exá-
menes, se hal lan ampliamente desa-
rrolladas en el Manual, para qae sir-
van de provechosa enseñanza, y des-
p u é s , en no tab i l í s imo resúmen de 32 
p á g i n a s , condensado el texto, para qne 
este r e s ú m e n pueda ser aprendido de 
memoria por los examinados. 
Precede á la obra el programa oficial 
de e x á m e n e s y nn gallardo prólogo del 
doctor don E s t é b a n Borrero y Eche-
va r r í a , Sub-secretario de Inetruooión 
Púb l i ca , en que da á los maestros los 
más ú t i l e s é interesantes consejos, ex-
plicando la al ta misión que tienen ea 
el d e s e m p e ñ o de sa cargo. 
Impresa la obra en magnífico papel 
y con tipos claros, en que resaltan la 
d iv i s ión de las materias, el Manual 6 
Quid para los Exámenes de segunio 
grado es ana biblioteca de conocimien-
tos no sólo para los maestros y maes-
tras, sino para cuantos quieran esta-
diar la historia de Cuba, sa geografía 
y los m i l ramos del saber humano de 
qae deben estar adornados loa qae 
tienen, por sa profesión, el deber de 
ensenar á la juventud y encaminar 
Temblaba como los niños que van á 
sufrir ana prueba terrible. 
—Veamos, dijo con una voz qae se 
esforzaba en hacer tan segara como 
era posible. 
A n d r é s , sonr iéndose , pero infinita-
mente m á s turbado qae hubiera anhe-
lado aparecer, desdobló su papel. 
—[Toma! eso parece una carta. 
—tíí , es alguna cosa parecida. 
—¡Oh! ¡qae divert ido es esol des-
p u é s p o d r é leer las cartas qae me 
di r i jan . 
—¿Qué e n t e n d é i s por eso señorita! 
—¡Ohl ¡Andrés l dijo con acento de 
reproche. 
—¡YaI ¡ya! no lo decía con malicia. 
—tfaes bien, maestro, comencemos, 
y haeedme el favor de ser severo. 
A n d r é s palpitante de ansiedad y de 
amor, afirmó sn voz, y dándose el aire 
grave del magister qae vá á hacer 
sentir sa férula á sus alumnos, repitió: 
— M a y severo. 
—¡Ahí he a h í qae se burla ahora, 
exc lamó M a r í a . 
Y ambos lanzaron juntos nna car-
ajada, conferida por parte de Andrés 
poj la emoción de que era preso. 
-Yamos, no os r iá i s ahora, repitió 
Mar í a . 
—¿Y vos? 




BU8 pasos por la senda del honor y el 
trabajo. 
(JouHtft la obra de 3 tomos con onas 
1000 págioaa* A l primer tomo, que 
ya se ha pnesto á la venta, e e g a i r á n 
en brevielmo plazo otros dos. L a Mo-
derna Poekía garantiza la rapidez en 
la impresión do los dos tomos res-
tantes. 
Toda la obra cuesta $ 4-50 oro ame-
ricano, que se abonan al reolbir el 
primer tomo, (nviandose, franco de 
porte y oer t iüoado , h piovinoias á 
qnienes manden á L a Moderna Foeeía 
(Obispo, 135 ) so importe. 
G A C É T 1 L . L A 
L A FIESTA FRANCESA. - A b r e sos 
puertas esta noobo el gran teatro de 
Tacón para la ñns ta organizada á su 
favor por el Comité de la Allianoe 
FranQiite. 
Componen sn Junta Direc t iva las 
personas que se expresan á con t i -
nuación: 
JPresidente de honor, D r . Miguel 
Gener, Alcalde de la Habana. V i c e -
presidente de honor, Dr . Rafael M o u -
toro. Presidente efectivo, el Sr.Ooosul 
general de Francia. Vicepresidente, 
Dr. Louis Montané . Tesorero, don A l -
fredo Lt»barrére. Secretario, don A l -
fredo Goapille. 
El Comité de propaganda lo forman: 
don Vicente Bernavon, presidente; don 
Regino Trufün, vicepresidente; y don 
F. B. Johanet, secretario. 
La Allianoe Franqaise tiene por ob-
jeto la dis t r ibución anual de recom-
pensas á loa alumnos de todas las es-
cuelas de esta capital—ya sean p ú b l i -
cas, privadas, religiosas, laicas, etc.— 
donde se enséña l a lengua francesa. 
E l programa de la función de esta 
noche, que copiamos textualmente, es 
como sigue: 
Primera Parte. 
1?—Sinfonía por la Banda Municipal ce-
dida galantemente por el Honorable 
Ayuntamiento de esta capital. 
2o—Alocución por el eminente orador cu-
bano Dr. D. Rafael Montoro. 
3o—Balada del "Bailo lu maschera," 
cantada por el tenor añoionado señor 
A. Cerqueda, acompañado al piano 
pnr la señorita doña Leonie Ol l -
vier. 
-"Fjeurette"—"Papillon," coro por 
50 señoritaa alumnaa dol "Colegio 
Francéa," dirigido por la señorita 
OUvier. 
-Gran aria del "Bailo in raaaohera," 
cantada en francés por el barítono 
amateur Sr. Etlenno Falguére. 
(10 minutos de intermedio) 
Segunda Parí», 
-Sinfonía por la Banda Municipal. 
-Dúo de "Guillermo Te l l , " de tenor y 
barítono, por el notabilísimo primer 
tenor señor Paoli, á petición de su 
amigo señor Falguére, que cantará 
la parte de barítono. 
-Romanza del "Cabo Primero" (zarr 
zuela), cantada por la tiple española 
Srita. En«arnaci6n P. Gil, quien ha-
rá, su debut ante el ilustrado público 
habanero. 
4?—"Zoraida" {mazurka para concierto 
del señor Pereira) por la brillante 
Estudiantina del Orfeón Español 
"Ecos de Galicia." 
5?—Serenata de "Fra Díavolo," por el 
señor Cerqueda. 
(15 minutos de intermedio) 
Tercera Part',. 
Io—Sinfonía por la Banda Muncipal. 
2?—Aria de "La Africana," "Oh Para-
dla," cantada en francéa por el dia-
tlnguido tenor señor Eugene Tai 
llefer. 
3o—"Le Carnaval de Venlee," coro por 
las alumnaa del "Colegio Francés." 
40—Duo de "Fausto" (tiple y tenor) por 
la notable tiple Srlta. Gil y el señor 
Cerqueda, 
50—"Evocations," de Víctor Hugo, can-
tada por el notabilísimo tenor señor 
Paoli. 
La función termirá con el himno nacional 
francés "La Marseillaise," cantado por el 
Sr. Falguére, á quien acompañarán todos 
los artistas y aficionados que toman parte 
en la función y la Banda Municipal. 
Bn un inagniuoo piano—propiedad 
de don Miguel C a r r e r a — a o o m p a h a r á 
el profesor González Gómez todas 
las piezas de canto. 
L a velada d a r á comienzo á las ocho 
y media. 
ASOOIAOIÓN DB DB PENDIENTES.— 
No ha de faltar donde d i ver tirse el 
domingo. 
Solo por la noche tendremos la gran 
velada del Üentro Asturiano y los bailes 
del Centro Gallego y la Asociación de 
Dependientes, a m é n de los espectácu-
los teatrales, la retreta del Parque y 
otras fiestas propias del d ía . 
El baile de la Asoeiaoión de Depen-
dientes teadvíi la g&v en los esp aoiosos 
salones de tan p róspe ro ó imp ortante 
centro. 
Felipe Valdós , con su primer ten, 
reforzado, o c u p a r á la t r ibuna de la 
orquesta. 
Este baile, al igual que el del Cen-
tro Gallego, fué suspendido el domingo 
último en obsequio de la fiesta teatral 
que celebraba esa noche la Beneficen-
cia Astur iana. 
MANCHA QÜB LIMPIA.—Este her-
moso drama de Echegaray se rá pnes-
to en escena esta noche por los artis-
tas de Payret, teniendo á sn cargo la 
señora Mar t ínez Casado el papel de 
Matilde. 
Para m a ñ a n a annncian los carteles 
del teatro rojo el estreno de Xa Pila-
nca. 
ALBISÚ.—Llenan hoy el cartel de 
Albisu las obras siguientes: 
A las ocho, L a Vhavala. 
A las uueve, L a Diligencia. 
A las diez, Los Africanistas. 
La primera por la Calvo y la López , 
la segunda por la Calvo y Etelviua y 
la tercera por la Morales y la Imper ia l . 
Vi l larreal—la s i m p a t í a de A l b i s u — 
toma parte en las dos primeras obras. 
Mañana : Los niños llorones, zarzuela 
que ha sido estrenada con grandioso 
éxito en el madr i l eño Apolo. 
L A NOTA FINAL.— 
E n viaje de bodas: 
—Dime, Roberto mío , ¿por qué es t á s 
tan triste? 
—No tengo nada, ánge l mío, 
— R e p í t e m e qne loa dos no formamos 
más quo una sola persona. 
— Sí, hija mía; pero á juzgar por la 
cuenta de la fonda, no e i de ese pare-
cer el dueño del establecimiento. 
Tos .—El que tome una vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con sn nso 
se curan radicalmente, por crónicos 
qne sean. 
GEAN PTJEIFIOADOR de la SANORE. 
—La Zarzaparr i l la de L a r r a z á b a l es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósi to : Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería <(San J u l i á n . " — H a b a n a . 
Seccl fle Mtó Personal 
Dr. JBSIÍ Á. ie Sasílap. 
MÜDIGO CIRUJANO 
Eifermedtdes de los oídos, 
(¡fastro-intestiialesy nerTÍosu, 
Consultas de 11 ft 1 de la tarde 7 de 7 i 
B de la noche. 
M n r a l l a « « q n l n a á VIUGB&B, al tes. 
P 10 IT .384 
1 ie la 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva de esta Sociedad, 
después de .haber acordado en sesión cele-
brada el; 12 del corriente mes, convocar á 
los señorees ocios á Junta General extraor-
dinarla para el domingo 6 de Octubre pró-
ximo, á las ocho de la noche, con el objeto 
de exponerles los motivos que ha tenido 
para uniücar y elevar la cuota social, se ha 
creído en el caso de anticipar dicha Junta 
y celebrarla el domingo 29 del mes corrien-
te, á las doce del día. 
Motiva este segundo acuerdo, el deseo de 
la Directiva de que concurra á la Junta el 
mayor -número posible de socios, para lo 
cual pudiera ser un estorbo la circunstan-
cia, Ignorada do la Directiva el 12 ¿el ac-
tual, de que el tí de Octubre se efectuarán 
partidos tarde y noche en el frontón Jal-
Alai. 
Se celebrará, puoa, la Junta General ex-
traordinaria el domingo '¿9 dol corriente, 
á las doce dol día, con el objeto ya expresa-
do, sin que pueda tratarse en ella do nin-
gún otro asunto, con arreglo á lo precep-
tuado en el artículo del Reg amento. 
Para tener acceso al sal^n conde se cele-
bre la Junta, los socios deberán presentar, 
bien el recibo dtl mes de la fecha, bien el 
de Agosto último. 
Lo que, por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, y do orden dol señor Presidente, se 
anuncia para conocimiento de los señores 
socios.—Habana 23 de Septiembre de 1901 
Lucio Solía 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 2G D H S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Circular está en el Monserrate. 
Santos Ensebio, papa; Nilo y Amando, 
confesores, Cipriano, mártir; santas Justa, 
mártir y Lncía, virgop. 
San Eusebio, papa y confesor. Nació San 
Ensebio en Grecia y habiendo hecho un 
viaje á Roma para desempeñar asuntos ecle-
siásticos, fué elevado á la silla pontificia por 
muerte de San Marcelo, consagrándose de 
Pontífice el día 20 de mayo del año 310. 
Desplegó un rico caudal de virtudes que 
le conquistaron [la vonerac'ón universal, y 
coníagró u a atención preferente al mante-
nimiento de la práctica de las penitencias 
canónicas, en especial contra aquellos que 
habían vacilado durante la persecución. 
Su celo por conservar la pureza de la dis-
ciplina, fué causa de que le suscitara mil y 
mil períecuclones de las que triunfó com-
pletamente. En fin, rudeado de la venera-
ción que le consagraron enantes tuvieron 
ocasión de admirar sus eminentes virtudes, 
descansó en el SoDor. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. —Día 2G.~Corre8ponde 
visitar á Nuestra Señora de los Dolores en 
Santa Catalina. 
M m parrooÉl fle GoailÉpe 
So lemnes cultos e n honor de l a 
Bma. V i r g e n N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d d e l Cobre, F a t r o n a de 
C u b a . 
E l día )« del actual, á las cebo de la mafiana da-
rá principio lanorena con misa, solemne, cantsda 
por escogidas vccai y acjmpsfism'eato de órgano: 
acto aegn'do el rezo corrfapondlente al dfa j go-
to» cantados. 
E l df« '.8 al otsanrecer, «o retará el Santo Ro-
sario y á oontinnaoiÓT) IO cantarín las letanías y la 
Salre por nn nutrido coro do escogidas voces y or-
questa. 
K l día 29, á las siete misa de comunión. A l a s 
ocho y media la mis* solemne á toda orquesta, di-
rigida por el reputado prrf'osor é iutellgeiito orga-
nista de Guadalupe, sefior Gogorzn, y seriróa á 
onrgo del elocunnta orador sagrado R. Pad'e Fray 
Paulino AlTsret , dominico. A s l a t i i á á la fiesta el 
limo. Sr. Obispo Diocesano. 
N O T A —Advierto 4 mis feUgreees y á las demás 
personas devotas de la Sma. Vircen de la Caridad 
qua htb iéndose cobrado este añio los dos censos 
que tiene para estos cu'tos y cubriéndose con ellos 
todos loa gastos da la ncrana y dt la fiesta, no «u-
torizo i nadie absolutamente para qne recojan da-
n a t i v o . — K l Párrooo, Gumersindo Rodiivuei. 
67W) 10 19 
IGLESIA PARROQUIAL 
—DEL— 
V e d a d o y C a r m e l o 
K l día 89 del presente mes, á las ocho y media 
do la mañana, tendrá lugar la fiesta que anualmen-
te se tributa i Ntra. Sra. de las Mercedes. E l ser-
món estará á cargo del Rdo. P . Aurelio, Carmelita 
Desoslio. Se suplica la asistencia á dicho acto. 





BepeifatesSelCoMcio Je la H a t o 
S E C C I O N D B R E C R E O Y A D O R N O . 
Secretarla. 
El próximo domingo día 29 del mes en 
curso se celebrará en los salones del Cen-
tro de esta Asociación, nn baile de sala, en 
el que tocará la primera orquesta de Feli-
pe Valdós, reforzada. 
Las puertas del local se abrirán á las 
ocbo de la noebe y el baile principiará á las 
nupv» en punto. La entrada será por la 
pi erta da Obispo y la salida por la de Zu-
lú t ta. 
Para el access al local será indispensa-
ble la exbibiOiój á la Comisión de puerta, 
del recibo de la cuota social del mes en 
curso. 
Esta Secnión está debidamente autoriza-
da para no permitir la entrada y para ba-
cer fcallr del Centro á las personas que des 
digan del buen nombre de la Sociedad, 
sin que para ello tenga que dar explica-
ciones de ninguna clase. 
Habana 26 de Septiembre de 1901.— 
El Secretario, José Fernández. 
6912 4-26 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN P ABRIO A 
de Tabaoos, üigarroa y 
P A Q U E T E S D B P I O A D Ü K A 
de ta 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 1600 d26-B St »4 9 
A N U N C I O S 
CAFE TABERNAS 
MERCADERES Y TENIENTE-REY 
G r a n d e s mejoras acaban de rea-
l ixarse e n esta antigua 7 acredita-
da cana, no e a c a t i m m d o medios n i 
aacrificiOB s u propietario por mon-
tar la á l a a l tura de l a s pr imeras de 
s u c lase . 
T e s d e esta f«cha se expenden en 
el C AFJS T A B E R N A S , durante to-
do e l di a y en l a s p r i m a r a s horas de 
la noche, los ricos sorbetes de los 
H E L A D O S D B P A R I S , considera-
dos, s i n disputa, como los mejores 
de la Etabana. 
E l pasado domingo, con motivo de 
la fiesta asturiana que se c e l e b r ó 
en el O r a n Teatro de T a c ó n , se pu-
so espiche á u n tonel de r i q u í s i m a 
y s a b r o s í s i m a s i i r a da C i m a , llega-
da en el ú l t i m o vapor correo. 
¡Al Cafó T a b e r n a s ! 
C 1«^7 alt 8a-31 7il-22 
ElVigordelCaíiello 
del Dr. Ayer 
es un artínilo 
de tocador, per-
)fumado, do los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




/lo descolorido y 
gris la frescura 
do su primor 
color; conserva 
la cabeza libro 
de caspa, sana los humores molestos é 
impide la caída del cabello. Hace 
crecer el cabello, destruye la caspa, 
doquiera se emplea 
E l V i g o r 
d e l C a b e l l o 
del Dr. Ayer 
suplanta todas las demás prepara-
ciones y pasa á ser el favorito de las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr. J . C . Ayer y C a . , 
i A Lowell, Mass. , E . U. A. 
MocUllos de Oro en las Prlnolpalos Exposiciones 
" • Universales. 
R e g e n e r a r | 
e l o r g a n i s m o f 
1 
restaurando l a s fuerzas |& 
perdidas, por cualquier 
exceso (mental 0 corpo^ 
ral)» por falta de asimi* 
lacidn (de l a que son 
consecuencias l a Anemia, 
Raquitismo; Debilidad nerviosa 
etc.) y que es producida 
s iempre por l i a s ' malas 
digestiones; se consigue 
con ej uso del 
POLVOSiTALCO 
B O R A T A D O , 
PEEPARAD08 POB Eli 
D R . G O N Z A L E Z . 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos quo dan picazón 
y molestia. El Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BOHATÁDO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
Se preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DES. JOSÉ 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
C 152 < ] St 
CAUCHU 
Posturas de los semilleros dirigidos por 
el señor Federico Martínez Caetto, con 
Bemillas del Brasil y México; de gran ta-
maño y de tallo leñoso, se acondicionan 
para trasportes á larga distancia, dándo-
se instrucciones para los trasplantes y re-
colección dol jago lácteo. 
Hn A P O D A C A 5, altos, se 
rec iben ó r d e n e s . 
'611 2e-2« 
I M i l Gmíailíi 
De GBAPOTEAUT 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuül ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s , T i s i s l a -
r i n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
medades d e l p e c h o en 2.° y 
3." grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y e n todas l a s F a r m a c i a s . 
HIERRO GIRiRD 
El profesor Hórard, encargado de 
l& Memoria á ü Academia de Medi-
cina de Paria ha comprobado « que los 
enfermof lo aceptan fáciltnente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanemía, y lo que 
particularmente ditiingue esta nueva tal 
de hierro es que no sólo no e s t r i ñ e , sino 
Iue combate el e i t r e ñ i m i e n t o , y elevando i dót is provoca numerosas deposiciones 
El HIERRO GIRARD cum la palidei 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; fof-
tifíca los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
En todas las farmacias 
SOLÜdlON B E N E D I C T O 
CREOSOTAL de glicero-fosfato d e c a l con 
Preparación U máí racional para curar l a tnberon loBÍB. brorquitia, oatarroa crónico», 
iif->coiooe3 gr ipa l ta , e n f e i m a d a l a s oonsnnt 'Tas , ioapeUniii , dsb'lldad general, piistración 
D e i r i o i a , rear. aienia, luipatenela, e- fermadadrg mex-ti lea, carie?, raquitismo, eacrofulis-
rao, etc. 1) pó.Itü; Farmacia del Dr. Banedlotc, Han Barntrdo, 41, Madrid y principa-
lea Painnciae; / en l a 3 A B A N A en c a s a do ia Señora viuda de D . Jasó Sirri i , Teniente 




por cuya razóf* es e l pre* 
ferido para combatir l a 
d e g e n e r a c i ó n originada 
por cualquiera dQ las 
causas expresadas . 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
LA REUNION 
JOSÉ s f l R R A . m m 
N O T A ; SI tiene V d . difloiltad en con-
Kguirlp, escríbanos y tendremos el 
fusto de remitírselo por cooducto de 
tu Farmacéut ico . ' 
u n i 8 8S-H8 
LA DENTADURA 
Limpia y Saludable, 
ú s e s e e l 
./O DENTIFRICO 
fiel Dr. Taliia. 
Cajas de tres tamaños 
Y E L 
[LIKIR m m m 
del mismo autor 
Delicioso para enjuagatorio 
de la booa. 
Frascos Je tres tafc 
De venta en todas las boti-
cas, sederías, perfnmerías 
y establecimientos bien 
provistos de toda la 
I S L A . 
r. 157» R St 
0ONAS F°%S 
V / U L A S M A S N U U V A S i » * / 
Y MAS B A R A T A S , HN L A P O P U L A R 
Y A N T I G U A S E D E R I A 
J L A R O S I T A 
HOY SEDERÍA Y ROFA 
Galiana 128, esquina á Salud 
O 1553 T3-1 St 4-8 
PRIMER ANIVERSARIO DE LA 
D E L S E Ñ O R D O N 
I R , . I . I P . 
Su viada, hijos, hijo político, nietos, sobrinos y de-
más parientes, suplican á las personas de su amistad se 
sirvan concurrir á las honras que por el eterno descanso 
de su alma se celebrarán en la Iglesia de San Felipe el 
día 27 del corriente á las ocho de la mañana, aplicándo-
se todas las misas que se digan esa mañana en dicha 
iglesia al sufragio de su alma. 
Habana, Septiembre 23 de 1901. 
C 1632 4d-2* 3« 21 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéutico de Par í s . 
Eflte Jarabe es el mejor de loa pectorales conocidos, pues estando compneato do 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociadoa á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestionoa de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
éste jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y drogueriae acreditadas de la Isla de Cuba. 
o 1fi53 alt 1 8t 
C O L E a i O P O L A 
R E I N A 131 Casa quiata Sotolongo R E I N A 131 
En rete antiguo plantel de 
o n u ñ a n z a di r ig ido por el qoe 
Buseribe desde el t ñ o 1888 se 
bau ido introduciendo todas 
aquellas modilioacionea que 
naeetra larga experiencia pro-
feaionai y la p r ác t i c a de los 
má« adelantados métodos pe-
dagógicos demandaban. 
Situado nuestro Colegio en 
uno de k s más elevados pun-
tos de la ciudad, y b a ñ a d a s sus 
aulas por el N . E . , con exoalentes patios y dormitorios, hace qne este ^Esta-
blecimiento docente.»' sea uno de los m á s higiénicos de la capital . 
Desde el d ía 10 han quedado instaladas definitivamente unes e s p l é n d i d a s 
duchas qne se rv i rán , unas coma b a ñ o s de placer, y otras p o d r á n aplicarse co-
mo medicinales. 
ALIMENTAOIÓN ABUNDANTE, SANA Y BIEN SERVIDA. 
Rogamos á los padres visiten nuestro Colegio á las horas de clases y de 
comidas. 
P í d a n s e prospectos.—Se admiten internos, medio y externes 
Ní)TA,—Este Coleprlo admitir5 á aqnfdloa alumnos de Enseñanza Universitaria* 
cuyos padres viviendo fuera de la Habana, <ie«een Informarse de la l ouducla y apliea-
citfu de sin hijos en los Centros en que cursen SUÍ esluWoí y adonde el Director acud i r á 
& tomar todos los antecedentes necesarios. 
E L DIEKOTOR, L d o . Segnudo P o l a 
O :G35 24 St 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X i I C O H B J S A R B t f Á R Z J i , H T J B H A 
de E d u a r d o P AI /Ü, F a r m a c é u t i c o de P a r í » . 
Numerosos y distinguidos focultativoa de esta Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATABROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los oasos on que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dóaisi Cuatro cucharaditas de cajú al día, a decir, una cada tres horas, en 
media cepita da agua. 
Venia: Botica Francesa, San Hafafll esquina & Campanario, * todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 1551 1 St 
No se desconfíe de la CURACIÓN» por antiguo qu,e 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las P a s t i l l a s A n i l e p l l é p t l c a s de 
O O I O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira-




D e p ó s i t o p r i n ~ 
clpal y agente para la 
Isla de Ovia, América, Puerto 
Rico y Méjico, B . Ijarraatalbal, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. I labaua. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
C 1115 a l t 43-8 Ag 
n n t i n u 
E L I X I R , P O L V O y P A S T A 
D E N T I F R I C O S 
d e loa RR. PP. 
B E N E D I C T I N O S 
d e S O X T L A C 
D E V E N T A E N T O D O L U G A R l U i s m del msco 
P A R A B T U L L A K 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si nn 
e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
I B I S L I E i a - I T I Ü V C O 7 
Bn que todos llevan en la esfeia nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Bata casa ea la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas ofta 
Edades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
Í:1203 l - J l 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a b a ! 
:1529 tí» u y (¿ i 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
C16Í9 
Galíano 98, HABANA, Apartado 675. 
i st 
OBRA DE PALPITANTE ACTUALIDAD 
YA ESTA A LA VENTA 
M a n u a l ó G r u í a 
F A H A X t O S 
Examenes de Maestros y Maestras 
S E G U N D O G R A D O 
"La Biblioteca del Maestro Cubano", que viene publicando oon extraordinario 
éxito la importante casa editorial La Moderna Poesía, seenrlqueoe con una obra, que si 
es Importantisima, indispensable para los Maestros que hayan de someterse á ex amen 
para obtener el certificado de aptitud de segundo grado, de que se trata en la Ordan del 
Gobierno General de la Isla de Cuba, número 127, fechada el 17 de mayo de 1Ü01, es 
también libro de estudio para todos y de consulta para el hombre de letras y oienoías. 
Continuación del Manual ó Guia para los Exámenes de los Maestros y Ma estros en 
el primer grado, que publicó esta casa hace un año, la obr* tiene más alto vuelo y llena 
de una manera cabal los fines á que se encamina. 
Consta de tres tomos, de los cuales se ha puesto & la venta el primero, y L a Moder-
na Poesía garantiza la publicación, dentro de breves dias, de los dos rlatantes, q ue están 
ya imprimiéndose. 
Precede á la obra un prólogo del Subsecretario do Instrucción Pública, Dr. Estoban 
Borrero Echevarría, y está redactada, bajo la dirección del ilustre catedrático* de la 
Universidad de la Habana, Dr. Carlos de la Torre, por loa señorea Nicolás H'jeredia, 
malogrado catedrático de la Universidad; Manuel Sangully, Director del Insti tuto de 
segunda Enseñanza de la Habana; Vidal Morales y Moralea, director de los Archluos ge-
nerales de esta Isla; Doctores Manuel Valdés Rodríguez, Juan Miguel Dihigo, Síwtia^o 
de la Huerta, Francisco Henares, José Cadenas y Tomás V. Coronado, catedrátíckos de 
la Universidad de la Habana; José Kodríguez y García y Miguel Garmendía, ca tedrá t i -
cos de los Institutos de la Habana y de Matanzas; Domingo Prados, Director del (Janse-
jo Escolar de la Habana; Doctores Gonzalo Aróstegul y Gantón Alonso Cuadrado, dis-
tinguidos escritores ci«ntíficos; Bruno Valdés Miranda y Prudencio Fernández Salares, 
reputados profesooes normales, é Ignacio Cervantes, primer premio en¡el Conservatorio 
de París. 
Obedeciendo los ilustres colaboradores al plan trazado por el sabio catedrático Car-
los de la Torre, director de esta obra, han sabido dar á sus trabajos la debida cohesión 
para que resulte la más perfecta unidad en el conjunto, y así están tratados los temaa que 
han de desarrollar los Maestros y Maestras en sus exámenes de segundo grado. 
A l final de cada asignatura va un consiso resumen en qne se condensa todo el t r a -
bajo extenso y erudito de la misma, que permite aprender de memoria fácilmente á los 
Maestros que no puedan hacerlo del libro en extenso, cuanto deben saber para ser apro-
bados en los exámenes. 
El prólogo de la obra, oaorito por el Sr. Borrare Echevarría, explica perfectamente 
la utilidad y mérito de este libro y su importancia para los que deban ser aprobados en 
sus exámenes. 
Impresa la obra en magnífico papal y oon tipos claros, en qua resaltan la divisi ón 
de las materias, el Manual ó Gula para los Exámenes de segundo yrado as una bibliote-
ca do conocimientos no sólo para los Maestros y Maestras, sino para cuantos quieran es-
tudiar la historia de Coba, su geografía y los rail ramos del saber humano de que deben 
estar adornados los quo tienen, por su profesión, el deber de «nseñar á la juventud y 
encaminar sus pasos por la senda dol honor y el trabajo. 
P R E C I O D E L A O B R A 
Loa tres tomos -#..$4-50 oro americano 
A los Maestros quo envíen el importe, en giro postal, í e les remitirá el libro, cer-
ificado, franco de porte. 
l a a M o d e r n a P o e s í a O b i s p o 1 3 5 
garantiza la terminación de esta obra en brevísimo plazo. 
cta. 1G40 alt. 6-d-'i(l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
CUADROS Y C O L U M N A S . 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de «alas, salonea, aatosalas, comedo-
rea y aloobasj pnea hay aurtldo oapléndl-
do, tanto en pintura» al oloo, como eu 
grabados en acero. 
La exlatenoía de columnas, jarras y Ja-
rronea do mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y máa hermoao que 
ha ideado el buen guato. Preoloa al al-
cance de todaa laa fortunase 
V i s i t e n esta o a » a que o í r e o » l a 
ven ta ja de t ena r todcu s u s á r t i c a -
' lea marcados c o n aus p r e c i o s . X«a 
en t r ada os l i b r e á todas h o r as d e l 
día . 
BorbolU. GftMBOstela 66 
« 1642 1 St 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
.TM«« Murfk SB. OelSAft '1519 9' 
Doctor Claudio Fortún. 
M E D I C O C I R U J A N O 
ülrojía, Vías urinarias, Stíi i* y AfMoionfla v e n é -
rea!. ContalUi do 11 & 1. ju .v s. Uotel " K l Globo, 
Pinar del Rio. O. 1594 23-10 St. 
Dr. Sálw Su; i 
MiSDIOO C I R U J A N O 
i o l as Facu l t ades do l a VCAbStna T 
X S . "STork. 
Eapoolaliaaa en enformedados <iecro)*i y 
lernlas 6 quebradoras. 
Gabinete (provisional manto) «n 
$ 4 , A m i s t a d , 94. 
Oonsaltaa de 10 á 12 y de i A 4. 
O U A T 1 S P 4 H A Li(>8 P O B K U B . 
"11179 t J l 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 68. 
O IfiM 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
t st 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E B F J B C I A L . I S T A 
KN B N F E R U a D A O E S D E LOS OJOS. 
Consultas, oporacIonosT elecci<iu de espe-
ioelos, de 12 & 3. í adus t r i a tu 71 . 
,1 525 « st 
C 15f7 2a-5 St 
n i i n u u n n n n 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o » d e l pecho, 
de los O A T A R E O S , T O S , B R O N Q X J I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A U D E T . 
S X . A B O B A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A H C E L O V T A 
Laa P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S liguen siendo el Anloo agente terapéutico rerdaderamente ra-
cional, científico y efleaf, para curar la tlaií pulmonar,, y lo», oatarroa crónico* de las Tiaa respiratorias. 
Responden á 1M indicaciones slguientea: 1" Como antisépticas estas pildoras impiden el Miento, pro-
creación, multiplicación y difusión de !oa microbios.—2* Como quiera qne cuando el enfermo busca ei 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en ouent» esta cironnstanoia, 
uo sólo poseen el poder antiséptico uue reclama la dolencia, sino que al propio tiempe, y & virtud de sus 
componentes, son reconstituyentes del organismo.—S? Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva soore los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funoloneu obran modificando fa>orableiaente las condiciones del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: Loa P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A 8 son: A N T I S E P T I C A S , porque dificultan la vida d« los microbios; R S C O N a T í T O Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente IÜI mttrialón general; R E M E D I O D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación da Hubstanciaa; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , Impuestas ya ou todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordiniirias, calman la tos, permiten conciliar el sueflo «tan necesario y reparador», modifican y 
disminuyan la eapectoración, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa ae torna, de difícil se hace 
íáoil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el onflaqueoimieato y la fiebre; reducen ei n ú m e -
ro de actos roapiratorios, y como coaüeouenoia da todo esto, laa fuerzas del paoieu.e se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio do tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
<e curan la inmensa mayoría y en razón directa de menor extens ión é importauoia de las lesiones. 
Dies pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por ooorreo. De-
pósito: Onlllormo Oaroía, Capellanes. 1, Madrid (EspaCa). O 15S3 1 St 
A L A ORAN LEGION SE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Antinervloao Howard» es el más poderosa tónica conocido del sistema nervioso y el regula-
dor máa inofensivo de BUS trastornos funcionales. Es tá indicado para curar «vahídos, hipocoudria, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de oabesa, debilidad cerebral, del oído y do la visto, asma nervloao, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña & las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, e t c . » — E l enfer-
mo que hace uso del «Antinervioso Howard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder ureer en los efectos tan prontos y sorprendontea del m e d í ' 
oamento. Despiértase el apetito, ai antea cataba decaído; regularisanae las digestiones, si antes 
eran difioiles y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta de energía en las determinaciones 
sucédenae el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Be afirma la memoria, ao robustece la Inteligencia, e. pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas oon la nitides y claridad apeteoidas, y sin la niebla y confusión en que poco M 
veíalas envueltaa, siente más potente la fuere a de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñense las de una más fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un suofio tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada dfa más fuerte, ágil y 
activo. Pero e^taa profandaa y rápidas modificaciones qne introduce el medicamento en el organls-
me no paran ahí; continúan persistentes y progresivas haata que baoen desaparecer toda huella da 
padeoimientoto nervioso. E l «Antinervioao Howard» no contiene opio ni asa sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante tensión por las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vid» rebosante de placeres, preooapaofones, ansias do glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad y de BU vida en el «Antinervioao Howard»; 4 pesetas caja. Se manda por el correo, previo envío 
del Importe en sellos 6 giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Tenisnta Rey 41, José Sarrá, 
Dmof iWio general y único para la rauta en Espsfla, OulUwmo GhmU, OtyelUgai, 1, Madrid. 
• m »u i st 
Doctor José E . JFerráu 
P R A D O 9 4 
Consultas de 12 á2 .—Pobres : Jueves y sábados. 
6262 26-31 A 
DR. ADOLFO RETIS 
¡axxlormodados d o l « a t d i a a f f o é ta» 
tootdnoo o x c l u s i T a m o n t i o . 
Diagnóstico por el anállaii del oontenido eit loift» 
>al, procedimiento que emplea el proíosoi H a t í a , 
L«1 Uoapital Bt. Antonio do Paria. 
Consultas de 1 á 2 de la tarde. Lamparilla a. Ti 
itos. Teléfono 874. c l 6 3 l lS-24 8t 
Tratamiento especial da la SlfllU y oaltormodadK 
.aner<>*s. Curación rápida. CoaanlU» de 213 6 2 
Pal. 86i. L u z 40. o lE2t 1 St 
Francisco G. Oarófalo y Morales, 
Abogado y Notarla, 
f F R A N C I S C O S. M A S S A N A Y O A S T K O , 
Notario. 
Teléfono 888. Cuba 25. Habana. 
0 1512 l St 
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
A B O Q A D O S . 
Agular 69. Consultas de 12 á 4. 
C1574 1 St 
U C U L i e i i a 
tta ragrasado de su viaje 4 Paria. 
Prado 106. aostado da VÜlaaieva. 
O 1R76 a Bt 
Doctor E . ANDKADE 
Ojos, oidos, aaia* y garganta. 
t B O C A D E R O 40. C D M S U L T A H D E 1 A « 
C—1674 i 7 8t 
fíibinctc de caraeión eiUiítiea 
DSIM OSt. KJBDONDO. 
Reina 88. Teléfono 1,580. 
Desaparecidas las circunstancias que me obliga-
ban á trasladarme á España, trausflero mi maruba 
para más adelanta. )5 í0 
Sayeoiallsta en euformeaad'ts mantalea y uotvlo-
s»s.—16 años de practica.—Uonsultaa de 13 á 2. 
Alad n. 30. esq. t H. Mieol&s. o 1618 1 St 
Doctor JT, <BL, T r é m o l » . 
Bnlarme dados de n i ñ o s 
y a lecciones a s m á t i c a s 
M A N R I Q U E 7i. C O N S U L T A S de 12 á 2. 
o ut& e-bt 
D o c t o r V e l a s e © 
Eafarmedado* del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
N B a V I O S A S y do la P I E L (Inclano V B N E E E O 
r S I F I L I S . ) ConBTatM do 12 á 3 y da 6 á 7. Prado 
Teléfono AS9. n 1517 ^ 8* . 
fioctox Lnii Meatasí. 
Dtariamente, oonraltas y o 
B u I S B a e l o U . O I D O S — N A ] 
« 1 B 2 3 
jaraoiona» de 1 S 5. 
1 ?S 
Guadalupe G- de Pastorino 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
Consnltaa d e l 2 &1.—Calle de la Salud 4R. en-
trada por Leal tad. 
A R T E S Y OFICIOS. 
A L A S S B N O E A 8 — L a peinadora madrilefia 
j f ^ C a t a l í n a de Jimenex, tan eonoolda de la buena 
looiedad Habanera advierte & ra nnmeroaa ollen-
ieifi que cont inúa peinando en el miimo loeal de 
ilempre: un peinado 60 centaTos, Admite abonoa 
T tifie y l ara la eabesa, San Miguel K l , e»tre Ga-
Üano • San Nico l t» . 
6927 5 st 
C82 9 4-22 
Dr. & E . Fiiday 
S i p s o l a l U U en enfemed&dsi da loi ojos y d« ¡M 
oído». 
H a trasladado ra domicilio á la oaüo de Campa-
• u l o n. 160.—Conraltas de 18 ft 8.—Teléfono 1.7*7. 
o 1521 « St 
Soctor Honzalo á i t o U r a i 
iCBDZCO 
&6 la Ctaa de Beneficencia y Maternidad. 
Sspeoialiata en tas enfermedades de los ni&oi 
maneas y qnirtrgteas). Consultas de 11 á 1. A^nlay 
JOS j Tel/fono 93*. C 1688 '« St 
Ramói J . Marti&ez, 
A B O G A D O . 
B* ha trasladado i 
O 1538 
S A N I G N A C I O M (altos} 
1 St 
Ensebio de I t Arcia y Cásalas. 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 4 4. O - B e i U y 34. 
C 1480 Vt-VI Atr 
SANSORES 
P B O F B S O B , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Módico y Gabinete Quirúrgico, calle 
de Corrales n. 2, donde práctica operaciones y da 
consultas de once & una en su eepsoialidad: 
Par tos , S i í i l i s , en fe rmedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
Grátis para los pobres. 
o 6806 78-13 Sk 
Doctor Miguel Riva ürrechága 
ha trasladado tu domici l io'á Campanarl o 75. Con-
sultas da 12 á 2. 6818 2 6-24 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. E i d r o t e -
rápico del D r . Valdespina, R e í o s 89. Domioillo 
Santa Clara 37. c 1623 18 St 
Dr. Alberto I . de Bastaaaite. 
• B D I C O - C I B D J A N O . 
SipMlallata en partea y enfermedades da laEoraa. 
Conraltas de 1 a Ü an Sol 78. DomloUa Sol B) 
altos. Te lé fono B68 c 1158 78-1 J l 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 122. 
C I R U G I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E 
S E Ñ O R A S . 
01688 8 St. 
P E I N A D O R A 
K l mejor salón de peinar señoras en la Haban a 
es el de E L I S A Q. D E A L C A N T A R A . 
San Micnol 43 entre Agui la y Galiano. 
6814 13-22 
Hojalatería de José Pulg. 
Instalación de oaBerlai da gas y de agua.—Oons-
teieoidn de canales de todas c lases .—OJO. B n la 
c isma hay depósi tos para basura y botijas y Jarros 
para las Ueber ías . Industria esquina & Colón. 
« 16SO «USO St 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de flos meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea oolocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Cuba 16. $S7l 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolocarse da cocinera en casa particular ó es-
tablecimieuto. Sabe desempefisr bien el oficio y tie-
ne quien responda por ella. Informan Obrapia 59* 
e m 4 2t 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
reoi6n llegada, desea colocarse á l*ohe entera que 
tiene buena y abundante. Tiene quien responda 
por ella. Informan Apodaca 17. 
6873 4-21 
EL ARTE DECORATIVO 
Taller de adorno y decoración 
e n t o d o s l o s e s t i l o s . 
Nota.— A los Sres. Propietarios, Arquite otes 
Ingenieros, Maestros de obras y Contratistas: este 
taller cuenta con varias patentes solicitadas y OL.-
contrsrfn cuanto es cecesarie para reformar facha-
das antiguas en modernas oon una economía extra-
ordinaria: una visita á estos talleres hace fé. 
Para sus pedidos y consultas, pueden dirigirse al 
Depós i to general, sie ra de maderas E L A G U I L A , 
calzada de Vives n. SS, 6 al taller E L A R T E D E -
C O R A T I V O , calle de la Salud n. 219, Habana, 
c 1€07 26-13 8t 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electric ista . Constructor é 
Instalador de para-rayos sistema móderno & edl fi-
ólos, polvorines, torres, panteones y budnes. Ga-
rantizando su ins ta lac ión y materiales. Reparacio-
nes de los mismos siendo reoonocidos y probados 
oon el aparato para mayor garantía . Ins ta lac ión de 
timbres e léc tr icos . Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos* Lineas t e l e f ó n i c a s por toda la Is la . R e -
paraciones de toda oíase de aparatos del ramo e l é o -
Irloo. Se garant í s an todos los trabajos. Composte-
ak 7. 6370 26-1 St 
VlLá, RODRIGUEZ 7 C8 
F a b r i c a n t e s de M u e b l e s 
y C o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s 
H a n trasladado sus almacenes y escritorios á la 
casa nina ero 11 de la calle de Salud. 
Se hacen mobiliarios capaces de satisfacer el 
gusto más exigente. 
Excesiva modicidad de precios. Completo surtido 
do chapas, mQ]¿lsras y todo cuanto coneierne al r a -
mo de ebanlster*. 01176 26-25 A 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida desea colocarse & leche 
entera la que tiene buena y abundante. Icforman 
Cárcel n. 19 ó Amargura 54: en la misma un joven 
de 24 años desea colocarse de camarero ó estar al 
tanto de alguna casa; entiende de ambos giros y 
tiene buenas recomendaciones y otro de cochero 
particular. 6869 4-24 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolocarse de ciiado de manos en casa par-
ticular 6 establecimiento ó para nn escritorio: es 
práctico en su oficio y tiene personas que respon-
dan por él. Informan Agular 85, café. 
6867 4-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocar-se de criada de mano ó cocinera en un estable-
cimiento 6 para acompasar ó una señora. Sabo 
cumplir oon su obligación y presenta buenas refe-
rencias. Informan Indio 37. 6860 4-24 
U n a s i á t i c o que acaba de l l e g a r de 
Mstansae, excelente cocinero y repostero, desea c c -
looarse en casa particular, establecimiento, en el 
campo ó fuera de la Is la . Sabe el oficio con peí fac-
ción y tiene quien lo garantice. Informes Manrique 
núm. 132. (863 4-24 
S B S O L I C I T A . 
una orlada de mano para los quehaceres de nna 
casa. Amargura f 8. 6833 4-24 
criandera peniniular á leche entera. J a que tiene 
buena j abundante y es carlfiosa oon los n iños y 
tiene niña que se puede ver, tiene tres meses y me-
dio de parida y es primeriza, edad 19 afios. Tiene 
quien responda por ella. Vive Concordia 196. 
€839 4-24 
S E S S A C O L O C A S B E 
un buen eoclneio asiático, en casa parti 'ular ó es-
tablecimiento, es muy aseado y sabe cumplir cen 
su obl igación: tiene quien responda por él. Infor-
man Concordia 49. 6810 4-24 
S B S E A C O X . O C A B B B 
una joven de color, de tren meses de parida, con 
buena y abundante leche, >'o criandera á leche en-
tera: tiene quien responda por ella. Informan P a -
ñal car n. 18. 6835 4-21 
S B S B A C O L O C A B S B 
nna criandera peninsular de dos meses de parida, 
oon bu^na y abundante leche á leche entera: tiene 
quien responda por ella. Informarán Dragones 16. 
6887 4-2i 
GEAft SALON DE PEINAR SEÑOEAS 
PU E A C O S I O d e M U S O Z , Peinadora MadrlleBa Ofrece sus servicios en su lujoso sa lón , C R e i l l y 
104. de 8 a 11 de la ma&ana y do 3 de la tarde á 10 
de la noche. Reolbe avisos nara peinados y abonos 
á precios módicos. 6276 26a-l 
Dr. Emilio Martínez 
• a x s a n t e , n a r i s 7 © i d o * 
-1 st CtaraltaR da 18 i 8 6 1516 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l pe ene, 
Tnkamlento eaposl&l de las afeooionea del pnlr 
BÓn 7 de los bronqoloi. Neptuno 117, de 12 á 3, 
01527 1 St 
i 
Una profesora con título superior 
se ofrece á las madres de familia para el campo ^ 
en la capital. Tiene muy buen sistema de ense&an 
za as! en instrucción como en labores, pos. el cua1 
ge ve en seguida el adelanto en las niQss. También 
da clases de solfeo y piano. 
Se reaiben órdenes en Compostela 112 y Cuba 71. 
6015 28-28 at 
^J i j í fUna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, deseacalocarse á leche 
emtera, que tiene buena y abundante: tiene quien 
responda por ella. Informan Animas 58. E n la mis-
ma se coloca una joven ds orlada de mano ó mane-
jadora. 6925 4-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse ds criada de mano: es activa é i n -
teligente y sabe desempeñar bien su obl igac ión . 
Tiene quien responda por ella. Informan Suarez 
núm. 54. 6933 4-25 
S e s o l i c i t a 
una buena orlada de mano que sepa eoser y que 
traiga refarenolaa. Sueldo dos centenos' Sol nú-
mero 77. 6930 4-26 
Se necesita nna cocinera 
oentesTilar. Banco Español , altas, informarán. 
6930 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y nna criada de mano que sepa coser 
en Salud 4, platería, 6928 4-26 
XJna s e ñ o r i t a 
da clases de piano en su domicilio y eu tu morada. 
Precios módicos. Informan Monte 3J7, altos. 
6932 23-26 st. 
Colegio Santa Eduvigls para se-
ñoritas y ninas. Animas 93 
D i r e c t o r a : Sra .Mar ía Varona Murías 
E n este plantel se recibe educación completa; se 
dan clases de solfoo^ piano y canto, y además hay 
Academia de máquina para señaras y señoritas. 
Pidan el Reglamento. 6901 6-26 
COLEGIOS "LA PAZ" 
E m p e d r a d o 4 6 , de v a r o n e s 
C o m p o s t e l a 2 7 i , de h e m b r a s . 
Enseñanza elemental, superior, comercial y pre-
paiatolla para maestras. L a s olases darán comien-
zo el 1€ de Octubre y se admiten iotornos y exter-
nos. Pensiones módicas .—Los Directores, Maria 
Josefa Gutiérrez .—A. Pulgarón. 6875 6 24 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligaoíón y traiga 
referencias de donde ha servido. Sueldo ocho pesos 
plata. Salud B0. 6916 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O " ior para orlado de mano en nna casa dondo se-
pan apreciar su conducta y su trabajo: sabe cum-
plir oon su obl igación y tiene personas que respon-
dan por su conducta. Inf i rmarán Refugio 29. 
6914 4-28 
B B S O L I C I T A 
una persona oon $2.000 oro de capital para entra' 
en nn buen negooio, teniendo buenas garant ías pa-
ra responder. Contestar por correo á G . L . C a r r a n -
di, apartado 683, Habana. 69C6 4-26 
A C C L O C A S S B 
nna señera peninsular de criada de mano, advir-
tleado qne no friega suelos. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias. Informarán 
Amargara 94. 6911 4-26 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A que da clases ádomio i l io , desea casa y oomlda ea cambio de 
leooiones 6 dinero; enseña oon buen é x i t o y en po-
co tiempo idiomas, instrucción, raútica, dibujo y 
pintura- Dejar las s e ñ s s en San Juan de Dios 3, 
altos. 6806 4-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
oon buena y abundante leche hasta para criar dos 
niños, desea oolosarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informarán Concordia 150, bo-
detra. «907 4-26 
U n a p e n i n s u l a r 
acostumbrada al servicio desea colocarse de criada 
de mano, sabe coser: informan Belascoafn 121, al 
fondo. 6868 4-24 
D S I S E A C O X J O C A R B B 
nn peninsular que tiene buenas referencias de por-
tero ó criado y si en la misma tienen algún caballo 
también sabe limpiarlo y cuidarlo. Informarán J e -
ei'n María n. 2. 6863 4-2i 
S B S B A C O Z . C C A B S B 
una buena cocinera, I r formarán Cuba 39, altos. 
6862 4-24 
D Z S B A C O L O C A B S B 
una joven peninsular de orlada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con sn obligaoiéa y t iene quien 
responda de su conducta. Informarán San L á s a r o 
n. 25. f86G 4-24 
S e q u i e r e u n profesor i n t e r n o 
de primera enseñanza, superior, que tenga conoci-
mientos de teneduría. Rayo número 21. 
6864 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, oon buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Morro 24. 
6826 4-22 
U n j o v e n de c o l o r 
desea colocarse de oooinero repostero en casa par -
ticular ó establecimiento en esta capital. Sabe bien 
el oficio y oumplir oon su deber. Tiene buenas re 
ferenoiss. Su domicilio Escobar 36. 
6810 4-22 
B n A g u a c a t e 124:, a l t o s , * 
se Solicita una muchacha de 11 á 12 años para el 
cuidado de nna niña. Se le dará ua corto sueldo y 
muy buen trato. 6816 4-22 
U n a s e ñ o r a desea colocara:e 
de criada de mano en una casa de respeto: por sn 
educación y buen trato es muy útil y es ezaota en 
el oumplimiento do su deber. Informan Egido 69. 
6804 4-22 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de doce á quince años que tonga 
quien lo garantice. Aguila 247. 6803 4-22 
E n A g u i l a 4 6 
se solicitan dos aprendices de oarointero y si en-
tienden de ebanista mejor. 6823 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de cocinera ó de 
criada de mano para casa partioulai: sabe cumplir 
con bu obligación y tiene personas que la garanti-
cen. IG formarán Someruelos 41. 6827 4-22 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Me hago cargo de la compra y venta de casas, bo-
degas, vidrieras de tabacos, kioscos y toda clase de 
establecimientos. H a y para la venta de todos pre-
cios. Cafó Centro Gallego de 8 á 10 y de 7 á 9. 
6905 8-27 
Profesor y profesora de piano 
oon diplomas de Madrid y Roma respectivamente. 
Ciases á domicilio. Santa Clara núm. 2. 
6608 Í6-18 St 
¿ O J O ! 
Lecciones de inglés ó francés por nn profesor i n -
glés, sin ó oon reglas y gramática. Dirigirse á W . 
Despacho del "Diario de la Marina." G 
P r o f e s o r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
U n antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de instrucción primarla por la Normal Central da 
Madrid, de reconocida moralidad, ofraoe sus servl-
olos á las famlllsa que üoasen ntilicarlos. bien en la 
ensafiania, bien como administrador de Ancas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Adminlatraolón 
de este diario. O 
. A . V I S O 
Lecciones de español 6 francés para americanos, 
etc., por un profesor que ha residido más de velete 
afios en España. Dirigirse despacho del " D í a -
lo de la Marina.*' Q 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
resdonda por ella. Informan Gloria 84. 
69C9 4-26 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, oon buena y abundante le-
che, desea colocarse á media ó leche entera, ac l i -
matada en el pais, con buenas referencias y quien 
responda por ella. Informan Maloja 93. 
6888 4-95 
ÜN A C R I A N D E R A peninsular de dos meses de parida, oon su niüo que está muy hermoso 
y so puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea oolocarse á lecha entera: tiene quien responda 
por ella. Informan P e ñ a Pobre 10 y Agular 8. 
6882 4-25 
TíííSPrA Ksrn fA Sedan oon hipoteca de os -
UIUCIU u a i a i U gas en todos puntos cnnntas 
cantidades se pidan, grandes y chicas y sobre a l -
qnilleres. San José 30 y P e ñ a Pobre 36. 
6889 4 25 
S B S B A C C L O C A S S B 
nn oooinero y cafatero y lonohero en fonda ó casa 
uartioulsr ó a lmacén: tiene bnenas referencias. I n -
forman Sasp iroU, entrada por Aguila. 
6Syí 4-25 
S B S B A C O L . O C A K B B 
de criado de mano en casa decente nn joven de 
color: tiene quien responda por sn conducta; sabe 
cumplir oon su deber. Tenerife n. 11. 
6884 4-25 
UN P R O F E S O R C O N T I T U L O D E L I C E N -olado en Filosofía y Letras y con personas que 
Íprantioen sn competencia y moralldadso ofrece á os padree de tamil i a y directores de planteles d9 
educación para dar olases (k> A* y enseñanza y 
de aplioaeion al comercio. Dirigirse por eecriso á 




señanza elemental y superior.—Idiomas: F r a n c é s , 
Español é Inglés, Rel igión y toda clase de borda-
dos. Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospecíoa. 6563 13-11 St 
F . de H e r r e r a . 
Profesor Mercantil. 
Clases á domicilio y en su Academia. Industria 
núm. 111. 6460 26-7 St 
COLEGIO FRANCÉS 
F U N D A D O E N 1893.—OBISPO N . 56, altos. 
Direstora: Mademolselle Laonie Olivler. 
Enseñanza elemental y superior. Re l ig ión . Fran-
cés, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 
Se adn^lten internas, medio internas y externas 
Se facilitan prospectos. Los cursos se reanudan el 
5 de septiemore. 61C0 26-25 Ag 
EL 
S E S O L I C I T A . 
una criada blanca de 25 á 40 años para un matri-
monio sin hijos, que sepa cocinar y los quehaceres 
de la casa. Informan Virtudes 78. 6303 e-25 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O " oarse do criada de mano 6 manejadora, que 
saoe su obl igación y tiene muy buenas recomenda-
ciones. Informarán en Oficios 21. 
6887 4-25 
Fa l ta nn dependiente que sopa su obl igación en 
el Sa lón Balear, calle de L u z entre Ofioios é I n -
quisidor. 6302 4-75 
C O C H E R O 
U n joven del país desea una plaza, bien sea para 
alquiler ó particular, prefiriendo que estén en buen 
estado coche y caballo, teniendo arreglados sus pa-
pelea. Inform-m Empedrado 23. 6836 4-25 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse ce manejadora ó criada de mano sin 
fregar suelos, es cariñosa con los niños y sabe cum-
f lir con su deber. Tiene quien responda por ella, oformarán en Concordln 199. E n la misma se 
coloca una cocinera. 6883. 4-25. 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A l l desea colocarse 
%J de cocinera en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cocinar á la francesa, española y cubana, 
y tiene muy buenas reoemendaciones. Informarán 
Industria 134, 6847 4-24 
u N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de mediana edad desea colocarse de criada de mano. Sabe 
desempeñar bien el oficio y tiene muy buenas refe-
rencias. Informan Compostela 67. 
6*16 4-24 
S B S B A C O L O C A S S B 
nna señora peainsnlar de cocinera en casa particular 
ó establecimlonto; sabe cumplir con sn obligación 
y tiene personas que la jtarantioen. Informarán 
Aguila 128, sombrerería " E l Castor." 
685^ 4-24 
ALMACEN DS iüSICA g 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses y días de parida, con bnena y abun-
dante leche, desea oolocarse á leche entera; tiene 
quien la garantice. Informarán Neptuno 69 
6 « 3 4-24 
Este a lmacén acaba de recibir nn inmenso surti-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales tabricantes de Par í s , que realiza 
á p re esos de fábrica. 
Olarlnetee de Lefobre, oometlnes de Beeson, 
trombones de Rotcb, de Milán, y Figles, & 5 cen-
tenes uno: Idem de otros fabricantes á S y 4 cente-
nes. Bombardines de Besson y Rotcb, de Milán, do 
8 cilindros, á 6 centenes; idem de 4 cilindros á 7 
centenes, idem de «feos fabricantes á S y 4 cebte-
nes. Flautas desda $2 á $6. Violines desde $3 á $15. 
Violonoellos á ^ l S , Arcos de violin de $1 á $3. A -
t i ü e s á $2. Métodos de solfeo de H . E s l a v a en par-
ta^ sueltas á 90 bta., las cuatro partes juntas $1. 
Frezas de óperas, valses, po'kas, marchas galop, 
etCy otQ,, á 20 oís. Fundas de piano de $5.30 á 
$10.60. Metrómonos á $4.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas 4* $3 á $18 una. Métodos depia-
no L e Cwspantiar, Lemoine, etc., eto., á $1. Todos 
los eatadíBa que se dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. U n completo surtido de materiales 
Sara los compositores ae pianos á precios muy re. uoidoe. Se afinan y "componen pianos. 
E D E S E A C O L O C A R un joven peninsular de 
cocinero, bien en casa particular 6 de comercio; 
tiene buenas recomsndaciones de casas de comer-
cio. D a n razón en Aguila 114, á todas horas. P r e -
gúntese por el encargado. 6855 4-24 
B ^ R B S H O S 
Se solícita un aprendiz ó criado de mano, D r a -
gones 40. " 68159 4-24 
S B S B A C O I . O C A B S B 
nn joven peninsular de criado en nna buena casa, 
es formal y de confianza, tiene recomendaciones 
donde estuvo. Dirigirse á Muralla 42, altos, cuarto 
n" 2 y n? 3 darán razón. 6845 4-24 
S B S B A C O L O C A B S B 
nn joven peninsular de portero ó criado de mano; 
tiene buenas referencias. IofaTmar4n calle de L u z 
número £7, altos. 6857 4-24 
I 
futre Amargura y Teniente Rey. 
7$ZZ alt 9-26 St 
T T N A C R I A N D E R A peninsular, aclimatada en 
KJ el pais, de dos meses de parida, con buena y a-
busdante leche, desea colocarse á leche entera: 
puede verse la cria y pBfljenta buenas referencias. 
Informan Teniente Rav 57; 6872 4-24 
U n g e n e r a l c o c i n e r o 
asiático desea colocarse en establecimiento 6 casa 
particular. D e s e m p e ñ a á satisfacción el ofioio v tie-
ne quien responda por él. Informarán 2aoja ;3. 
6871 J4-34 
Un joven eubano con muy bnena letra sabiendo hablar y escribir perfectamente el idioma i n -
glés , con nociones de Teneduría de libros, y prác-
tica en el comercio, desea colocarse. No tiene 
pretensiones en cuest ión de sueldo, puede dar ga-
rantías y buenas referencias. Dirigirse á las ioio:.a-
les E . O. despacho de anuncios de este periódico. 
0832 4-22 
S E S O L I C I T J S L 
una casa grande para a lmacén de tabaoos en 
ma. Dirijirse á Industria 95. 
6824 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe desemoeñar bien el ofioio y 
es cumplidora de sn deber. Tiene quion responda 
por ella. Informan Inquisidor 19 
6817 4-22 
A n g e l a C a s t e l l a n o s y T r u j i l l o 
desea saber el paradero de Maria Castellanos 
Trujil lo, ó de Federico Santos Cubeñas , 
Callejón de Masvidal n" 1, Puerto Principe. 
Cta . 1629 p.22 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N T I -gno de la Habana: fasillto crianderas, criadas, 
oooineros, manejadoras, costuraras, cocineros, cr ia 
dos, cochero*, porteros, ayudantas fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en a l -
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
~«nta do casas y finnaa.—Ronuo Gallego. Agnt»* 34. 
Teléf. 486. 6F63 22-21 
S B S B A C O X J O C A B S B 
una criandera peninsular, de tres meses de parida, 
oon bnena y abundante leche á leche entera: a c l i -
matada en el país: es primeriza y tiene quien res -
ponda por su conducta. Concordia 142. 
6800 4-21 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
solicita una casa de familia para coser en un pre-
cio módico, ó bien para acompañar á nna señera ó 
coser por días. Informarán en Prado 105, 
6802 8-21 
S B S B A C O L O C A K S E 
nna criandera peninsular aclimatada en ol pais, de 
40 B i as de parida, con buena y abundante leche: 
puede verse sn niño y no tiene inconveniente en 
ausentarse de la ciudad: tiene muy buenas referen-
cias de médicos y para m á s informes Animas SS. 
6794 4-21 
ÜN A S E Ñ O R A desea colocarse de cocinera en casa particular ó establecimiento, no duerme 
en la colocación; lo mismo se coloca para cocinar 
para hombres solos. Tiene bnenas referencias. I n -
forman San Ignacio 90, entre Sol y Santa Clara , 
entrada por la barbería. Sueldo S centenes. 
6789 4-21 
Ü N A P E N I N S U L A R 
reden Uceada, de tres mesas de parida, con bnena 
y abundante leche, desea oolocarse á lache entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Suspiro 16. 
6797 4-21 
Se desea u n a c r i a d a 
peninsular recientemente Uceada, para todos los 
trabajos de casa y cocina. Vedado calle 3 entre 4 
y 6. 6796 4-21 
U n a j o v e n b l a n c a 
desea encontrar colocación de criada de'mano 6 
para coser, tiene quien responda por su conducta. 
Informarán San Nioolás 210, 6795 4-21 
S B S B A N C O S O C A B S B 
dos crianderas nna recién llegada y tiene quien 
responda por ella en las casas donde ha estado 
orlando otras veces y tiene tres meses de parida y 
la otra tiene su hijo. Factor ía 17. Y una criada de 
mano. 6791 4-21 
Una joven española 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. 
Aguila 116, informarán. 6788 * 4-21 
S B S O L I C I T A 
nna criada da mano que sea blanca y tenga quien 
la recomiende. Sueldo 10 pesos plata y ropa limpia 
San Miguel 95. 6787 4-21 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para los quehaceres 
de nna casa. Industria n. 44 de 8 á 2 y de 5 á 7 de 
la noche. «784 4-31 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, cariñosa oon los niños, desea colocarse ( l e -
che entera. Tiene quien responda por ella. In for -
man en el osfé Cuba Cataluña, Manzana de Gómez 
Znlueta y Neptuno. 6769 4-20 
S B S B A C O L O C A B S B 
nna bnena criada de mano ó manejadora, y nna 
criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante. Consulado 27, informarán á todas ho-
ras. 6770 4-20 
S B S O L I C I T A 
nna bnena manejadora. SI no tiene buenas referen-
cias que no ae presente. Galiano 48, esquina á C o n -
cordia. 6774 4-20 
S U S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color, oon referen-
cias. Se le dan 10 pesos plata y ropa limpia. E s -
cobar 115, de las 10 de la mañana en adelante. 
6773 4-20 
U n a c r i a n d e r a de c o l o r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. L a garanti-
zan é informan en casa del D r . Gutiérrez, Re ina 
n. 85, 6772 4-20 
B n $ 1 0 0 p l a t a t r a s p a s o u n p a g a r é 
de $125 firmado por don Antonio Quintana, veoino 
y propietario de Aqnízar . E s cobrable ensegaida. 
J . C., Obispo y Vlllegss, barbería. 
6775 4 20 
U n a Joven a s t u r i a n a 
desea encontrar una familia donde l impiar nna 6 
dos habitaciones y el resto dedicarlo á coser, pues 
entalla y cose por figurín: tiene quien responda de 
su conducta. Aguila 106. 6780 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E una señora de buena conducta y moralidad para acompañar á nna 
señora ó para coser y ayudar á los quehaceres de la 
casa. Tiene personas que respondan por ella. Infor-
man Drí.gonos 51, piso principal. P laza del Vapor . 
6777 4-20 
S B S B A C O X . O C A B S B 
una seEora peninsular, de mediana edad, de mane-
jadora, ea cariñosa con los niños ó ds orlada da ma-
no, sabe coser á mano y máquina r zurcir, sueldo 
de 2 centenes en adelante y rnoa limpia. Informa-
rán San LUzaro £ 0 ^ 6719 4-19 
S B S B A C O L O C A B S B 
un criado de mano de color, joven, sabiendo cu ir -
pllr con su obl igac ión: tiene recomendaciones de 
las casas donde ha servido: acostumbra á ganar 
buon sueldo. Rayo 37 entre Re ina y Estro l la . 
6759 8-19 
S B N E C E S I T A N 
aprendlaas adelantadas y oficialas de vestidos de ae-
aorau y ropa blanca do Idem y niños y oficialas de 
fiorsets y sombreros. S i no son bnenas que no so 
presenten AmUtad, 134. Teléfono 1961. 
6651 8-15 
UN 8 R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trarnna colocac ión para un ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práct ico en el país , 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a facilltrr jornaleros para 
Ingenio o finca: informarán eu el Diario de la M a -
nna porter ía , tiene buenas riña; además se solicita u 
JA nranclas. Acruanata 19 
U N P B N I N S U L A B 
recién llagado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en c a -
sa de comercio, fábrica ó a lmacén para cualquier 
cargo da escritorio. Dirigirse á O ' R e U l y 31, restau-
rant tt 
ÜN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -billdad y oon personas que lo garanticen se o-
firece para tenedor de libros de cualquier caaa do 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
U : 
N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
_ que conoce la contabilidad y correspondencia 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cnalquler pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio 6 intér-
prete de hotel. Habla y escribe el fran cés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica 6 a l m a c é n para 
cualquier (¡mp de escritorio. E n esta Administra-
clón iúforniPan dirigiéndose á M. O o 
. A V I S O 
U n caballero inglés .que posee el castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse oomo correspon-
sal, dependiente 6 en una buena casa; es serlo. D i r i -
girse á X , despacho del "Diarlo de la Marina." Q 
SE SOLICITA UN ADMINITRADOR en una extensa jurisdicción, que nombre 
agentes para la famosa "Oameo'Skill" (ma-
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco 6 una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exi to se-
guro. 
Talleres de Billares do Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. Io 
Sin intervención de corredor 
se desea comprar nna casa en punto céntr ico . D i -
rigirse á Campanario 49. 6737 8-18 
CO B R E Y H I E R R O V I E J O . — S o l 24, J . S o ü -mldt. Teléfono 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, motal, l a -
tón, campana, plomo; alno; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. E n la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donqnes duplos y máquinas de varias c l a -
ses de medio oso. 5508 139-Ag3 
S B A L Q U I L A N 
loa hermosos r bonitos bajos de la casa San Lázaro 
núms. S02 y 234. E a la misma informa su dueño 
6811 8-22 
B l d i a I ? d e l m e s 
se desoenpa en J e s ú s María núm. 26 nn esp léndido 
cuarto c ó m o d o , Independiente y barato, propio pa-
ra un matrimonio sin hijos ó setloras solas. E s casa 
tranquila y de familia. 6819 8-32 
Paula 12. Se alqnila esta espaolota casa á nna cuadra de la Alameda de Paula y de todas las 
lineas de tranvías , con zaguán , sala comedor y 
ooho habitaciones bajas; pisos de marmol y seis 
bal i tado nos altas. L a llave en la esquina da C u 
ba bodega. 6830 8 22 
V E D A D O 
E n cinco centenes ae alquila la caaa calle 16 núma 
9 próx ima á la l ínea oon salo, comedor, cuatro 
cuartos, patio, traspatio y jardín la llave en la ca 
ea contigua. lo farmarán Murral la 91, 
GiSl 8-22 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
frescas, con baño, ducha y servicio á hombres i 
ó matrimonios de moralidad, loa hay desde lo 
|8-50. Virtudes núm 
m i 4 - Í 2 
Se alquila eu Gnanabacoa calle de Lebredo n. 4, en la l ínea del tranvía y en el mejor punto de la 
población, una casa con 4 cuartos altos, 5 bajos, 
sala, saleta y comedor. D e más pormenores Infor 
man Pepe Antonio 86, pe le ter ía L a Ind iana . 
6818 5-22 
S a n L á z a r o 2 7 O 
Se alquilan los bajos con sala, saleta corrida, 4 
cuartea amplios, 2 inodoros, cocina y baño. L a lia 
ve en los altos. Alquiler 12 centenes. Sn d u e ñ a en 
Egldo 18, bajos. 6792 8-21 
S B A L Q U I L A 
nna casa propia para establecimiento, con sala, sa 
leta, seis habitaciones, espacioso patio, baño, coci-
na y buen servicio. Dará razón su d u e ñ o San L á -
zaro 176. 6793 8-21 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos altos compuestos de sala con balcón 
á la calle, comedor, tres cuartos, piso de mosaico, 
cuarto de baño y lavamanos en todas las habitacio-
nes. Manrique 222. 6783 8a21 
B B A L Q U I L A 
la «asa San L i z a r o n. 256, oon hermosas vistas al 
mar, acabada de reformarse en (53 oro. Informa en 
Zulueta 28, L a Propaganda, Enrique Barrera. 
6786 la-20 8d-2l 
C a l l e de M o n s e r r a t e n . 9 1 
primer plao; un matrimonio aln hijos alquila nnas 
habitaciones á personas respetables. 
6785 la-20 Sd-21 
S B A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la caaa calle de la Concor-
dia n. 41. Informarán de loa mismos en GsHano 
B ú m . 76, mueblería. 6771 4-20 
B B A L Q U I L A 
la caaa Vlllegaa 96, de alto y bajo, f . b r l o a d a á l a 
moderna, oon pisca de marmol y mosaico, b t ñ o , 
etc. L a s llaves al lado en el n. 91. Informan Ga-
liano 91, altos, mueblería " L a Barcelona.» 
6746 8-19 
Teniente Rey 14, eóeeaeoipmienteal a l m a c é n impor-
tante. Informarán en la Notaría del Sr. Solar, A -
gnacate 128, de 8 á 10 a. m. y de 12 á 4 p. m. 
6741 8-18 
Sf í A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa Leal tad n. 2, con s a -
la, saleta corrida, cuatro cuartos, bnena cocina, 
baño é Inodoro. L a llave en la bodega de la esqui-
na. Sn dneño Línea 70, A . 6718 8-18 
S B A L Q U I L A 
la casa Amargura Sí , con sala, comedor, 4 cuartea 
agua, eto. Precio $34. Informan Agular 60. 
6736 8-18 
B B A L Q U I L A 
la hermosa casa Galiano 44 en la esquina del Mon-
serrate, tiene sala, comedor, 5 cuartos bajos y uno 
alto, gran saleta de comer, baño, cochera oon en-
trada independiente, inodoros, etc. Informan 
Agular 60. 6735 8-18 
ALQUILERES 
M A l ^ a H o r P S ^7 8e al<ln11» para a lmacén ó 
iTlcrtaU.croB OI) eslablecimientoimportante. 
Informarán en la Notaría del Br. Solar, Aguacate 
1S8, de 8 á 10 de la mañana y do 12 á 4 de la tarde. 
C931 4-26 
la moderna y bien situada caaa Lealtad n. 91. A l -
quiler 8 centenes msnaualea. Informan Prado 9. 
6923 4-26 
S B A R R I E N D A 
CA S A E S P L E N D I D A y barata se alquila el a l -to y bajo indistintamente Carlos I I I n? 189, á 
dos cuadras de Reina, acabada de construir oon loa 
adelantos modernos. L l a v e é informarán Sau R a -
fael 2, esotitorlo. 6706 8-18 
S B A L Q U I L A N 
las casas Lealtad 1S6, bajos, y Escobar 76, en 8 y 
10 centenes respectivamente. L a llave al lado. I n -
formarán en Empadrado 5 de doce á cinco. 
6595 8 17 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle I I esquina á 10, compues-
ta do sala, comedor: 5 cuartos, patio con árboles 
frutalea y demás dependencias. Informarán en la 
mlama. 6877 8-17 
Se alquilan loa altos Rióla 66 oon aala, comedor, cuatro cuartón, baño, Inodoro y cocina, píaos 
üo mármol y mosaico, lavabos, agua y entrada i n -
dependiente. Informarán en la planta baja, alma-
cén do sombreros. 66S4 8-17 
de construir, aala dedos ventanas y mosaicos, 
zaguán, 4 cuartos, saleta da comer con raooál-
oos. inodoro, patio, fregadero de mármol , cocina 
y espléndido sótano. S u dueño, Merced 48. Tic ' E n Vuelta Abajo, Guanajay, oer?a de la calzada 
del Marlel á Cabañas, se arr iéndala magnífica ü a - « n e sérvicio sanitario y frente dé cantería , 
ca San N i c o l á i . para tabaco y potrero, con 68 ca- I eC92 8-17 
ballerías, en mil pesos el primer año y mil quinien-
tos los demáa, pago por añoa adelantadoa, tiene dos 
arroyos, represa gninera para cujea y acreditada 
para tabaco, altuada en el Municipio de Cabañas . 
Informaren loa Sres. A . Rosa, Meroaderei 8, altes 
del café E l Escorial , Habana. 
6931 4-56 
S B A B & I B N D A 
L a finca San Antonio, conocida por Plátano M a -
óho, en Qaemado de Guinea, de cuatro cabalIerliiS, 
propia pura oaQa; linda con el ingenio Luisa, y tie-
ne al lado la l ínea de vía ancha de Raurel l; en tres 
onzas el primer año y seis los demás, adelantadas. 
Informarán: su dueño, Arturo Rosa, Mercaderes 
número 8, esquina á O Rellly; y en Quemado da 
Guiñes . Jeróuimo P é r e z . 
6920 4 -26 
L a casa San Rafael 63, con ooho habitaciones y ba-
ño en once centenes. E n la misma infotman de 
una:á cuatro. 6917 8-26 
Para nna larga familia se alqnila 
L a l lave la f re sea y bien ventilada casa Rayo 17 
en el 19. Informes Obispo 56, sedería, 
6908 8-26 
Sobre el Malecón.—Ancha del Norte n. 78. Unos Jltos compuestos de sala, comedor, tres espacio-
sos cuartos y otroa trea en el entresuelo, propios 
para una familia que guate de oomodidaúea y pres-
cinda del lujo. Informan en la mlama, acceaoria 
G . y en Amargura n. 15. 6904 8-26 
E s p l é n d i d o s a l tos 
Se alquilan los de O - R e i l l y 120. con todas las 
comodidades apetecibles. Informarán en loo bajos, 
ferretería. 6910 4-S6 
I n q n i s i d o r 4 1 
Se alquila nn salón »lto oon un cuarto, ba lcón á 
la callo y entrada independiente, muy en propor-
ción. E n la bodeSa Acosta é Inquisidor, Informan. 
6880 4-25 
S B A L Q U I L A N 
en módico precio unos bajos propios para nn matri-
monio ó corta familia. Rtfsgio 2, á medía cuadra 
del Prado- 6893 4-25 
P l I T R ÍTB n 8 ° arrienda un magnífico potrero 
r V 1 XVXiliV de veinte oaballeriaa do tierra á 
corta distancia de San José do laa Lajas ; está cer-
cado de piedra y con diversas y fértllen aguadas. 
Lampari l la 21 informan de 10 á 12 y de 6 á 8. 
6898 4-25 
S B A L Q U I L A í ? ^ ^ 
I n d u s t r i a n . 1 2 1 . I n f o r m a n e n Ce* 
r r o 5 5 1 . 6 8 9 9 1 3 - 2 5 V f f T l A Tlíl Be alqnila la casa calle 11 e»qui-
¥ U U L \ U \ J naftio, compuesta de jardín, por-
tal, s i la , comedor, cinao cuartos, pa'io con árbo-
les frutalea y d a n á s dependencias. A l fondo de es-
ta se alquila otra compuesta de aala, doa cuartos, 
gran patio, y demás dependencias. Ambsa tienen 
agua de Vento. 
Informen en la primera. 
6891 8-25 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones altas del café E l Globo, 
á caballeros solos y de moralidad. 
6892 4-25 
P A U L A 7 8 
Se alquila cata espaciosa casa do azotea, con sa-
la, comedor, 4 babitaolones bajas y 2 altas, magní -
ficos pitos, aerviolos de gas, agua y cloaca. Infor-
man Cnba 25, altea, de 10 á 12 y de 5 á 8. 
6F89 alt S-12 
S B A L Q U I L A N 
L i moderna y espaciosa casa, Neptuno n? 56, 
próximo á los parques y teatros y acabada de pin-
tar. E n la calle de la Salud número 50 impondrán. 
6844 4-24 
U n a h e r m o s a sa la 
con ó sin mueblea, y algnnaa habitaciones, se al-
quilan en la casa particular y de nuevo dueño. I n -
dustria 70. 6813 8 21 
S B A L Q U I L A 
L a caaa Acosta nV 6, de alto y bajo, y conutrnida 
con lujo para vivirla au d u e ñ o propietario. Vedado, 
Hotel Trotoha, de 8 á 10 de la mañana y de 7 de la 
noche en adelante. 6849 Í5-24 St 
S B A L Q U I L A 
L a caaa Neptuno 114, bajos, construcc ión mo" 
derna, y oon toda clase de comodidades para nna 
corta familia. Su dueño. Vedado, hotel Trotoha, 
de 8 á 10 mañana y de 7 de la noche en adelante. 
6850 15-21 St, 
K n t r e P r a d o y Z u l u e t a 
E n Virtudes 2 A , piso 2?, habitaciones propias 
paaa caballeros, con servicios da muebles, criado, 
gas y portaría. E n el piso 3'.' un departomraento 
capaz para varios amigos. 6856 8-24 
Se alquila L u z u. 6 con 6 habítaoioues a'tns, sala, «aleta, comedor, cocina, baño é inodoro, inde-
pendientes, propia para fimllla de guato. T a m b i é n 
loa bajea oomo para eatableolmiento por au proxi-
midad á loa muelles, juntos ó Deparados. E a la mis-
ma informan á todas horas. 6854 4-24 
S B A L Q U I L A 
el segundo piso da la casa Acoata 43, con entrada 
independiente, compuesta de 4 habitaciones bne-
nas, aala y cocina, abundante agua. Inf irman en 
los bajos. 6S68 8-24 
S B A L Q U I L A 
L a casa San Nico lás 248, oon aiete cuartea, agua 
é inodoro á una cuadra de Monto; oon sólida garan-
tía ae do en $34; la.llave en la bodega da enfrente é 
informan en Aooata 81. 6799 4 -21 
S o m e r u e l o s 4 5 , se a l q u i l a n 
trea habitaainnoB acabadas de fabricar con todos 
los requlsitoa de la higiene, baño, ducha é inodoro, 
á hombre* solos 6 matrimonios sin n iños . 
6808 4-22 
S B A L Q U I L A 
la casa Escobar 140 entre Salud y aoja. E n precio 
módico con sala, comedor zaguán y trea cuartea, 
agua y azotea, la llave de 1 á 2, en la misma y el 
dem^s tiempo en Infanta 3 esquina Tejas. 
6699 817 
C A R N E A D O alquila oaaaa á $15 93 y $17 al mes 
y tiene los mejorea B A Ñ O S D E M A R . 
(! 1604 812-12 St 
F r e s c a s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
ae alquilan para naoritorloa á hombrea aoloayfa' 
millas ala niños. S in ta Clara 41, esquina á Cuba. 
6519 1511 
C a s a q u i n t a c a l l e E ó B a ñ o s 
esquina á la calle 21 (por Medina) acabada de fa-
bricar, do mam^ostoría y teja. 
Tiene aala, comedor, siete habitaciones, j a r -
dín, huerta, cochera para dos coches, caballe-
riza para tres caballos, dos habitaclonea para c r i a -
dos, lavadero, mirador v completo servicio sanita-
rio: en la mlama impondrán ó en Obrapia 23, a lma-
cén de música. a 1602 15-11 st 
• B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C y D , 
varias aoceeorias y cuartos acabado» de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos. Frente á la pr i -
mera igleala. Informarán en la minma y en Agular 
número 100, W . H . Redding. 6474 26-8 St 
Zulueta número 36. 
B a e r t a « e p a c i o a a y T - e n t i l a d a ea» 
na ao a l q u i l a n v a r i a s IxabitaoloKioa 
o v a b a l c ó n & l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
fcots y n n e s p l é n d i d o v • e n t i l a d o «d» 
l a ñ e , o o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Kar A n i m a s * P r e c i o s m ó d i e o m * Zn-m a r á e l p o r t e r o á t e d a s h o r a s . 
O 15S0 i Bt 
S B A L Q U I L A 
a hermosa cas i n. 12 de la calle del Principe, en-
tre Marina é Infanta, próx ima al mar y á pocos 
metros del tranvía eléctrico. Informan en Muralla 
núm. 23. 6156 15-7 St 
S E ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Agniar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, 6 en la Casa de 
Borbolla, O 1532 7 S j 
Meoániooa que obtuvieron medalla de 
oro en la Espcslclón de París, y qne cons-
tituyen verdadero recreo y solas para las 
Eersonas amantes del arte, desde $ 125 asta 650. 
De Pleyel, de 1« de 1* de 408 á 700 f . 
Nos qneda nn rosto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t a n e s t a oasa q n e o f r e c e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
en t r ada es l i b r e á. t o d a s h o r a s d e l 




S B A L Q U I L A N 
loa espléndidos bajos da la linda oasa Aguiar 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
B l Navia. Agniar núm. 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C 1541 1 St 
A l o s Sres . A b o g a d o s y I T o t a r i o s 
Se alquila la espléndida y hermosa casa Agular 
91, con lámparas y mamparas de todo lujo. Tec ion-
te Rey 25. 6097 27-25 A 
C B H K O 
Sa venden varias casitas en el Cerro sin inter-
vención do corredor. Ir.formarán Coperon. 3. 
6921 4 26 
S B V E N D E 
una casa en Maloja entre Manrique y Lealtad, com-
puesta de aala, comedor, 6 cuartoa de tejado, agua, 
cloaca, inodoro, ain gravámen, en $5.60(1: informan 
on Tacón 2, de 2 á 4. £ 1 Sr. Mendaro. 
6918 4-26 
EX $20 000 C O N T A D O Y P L á Z O S aoven den 140 c ibal le i íaa de tierra buena, grandes potre-
ros con mil rases á piso, 15.CO0 palmas, mucho 
monte y aguadas, oasaa, huea terreno para caña » 
embarcadero propio en la costa Sur entre Cuines y 
los Palos. Reina 2, caaa de cambio de Iturralde de 
11 á 2. 6*79 4-25 
Nepluno J73: l ia mejor acera, de mamposteria y azotea, fabricación moderna, libre de g r a v á m e -
nes, acometimiento á la cloaca, techos loaa, píaos 
finos, asía, saleta, 5 cuartos, ebtre bajoa y altea, en 
$8500 oro librea para el vendedor. Puede verse de 
doce á 2 do la tarde. 6899 6-25 | 
nna barbería Snárer y Apodaos: en la miama infor-
marán. 6834 4-24 
SB R E A L I Z A en el Vedado un aolar con doa casitas, planta baja, calle Trece , entre Ocho y 
Diet , por tener au dueño qne ausentarse antes del 
diez de Octubre. Informarán Monte 33 y 35. 
6842 8-24 
Casa de H u é s p e d e s 
A los que quieran tener una casa de huéspedes 
acreditada ó deseen adquirir muebles para estable-
cer este giro, ae venden muy baratos. I m p o n d r á n 
en Virtudes n. 1. 6823 4-22 
S E V E B T D E 
en proDorolón la bodeg* " B l S o l , " situada en la 
calle 5? Lúm. 69, en el Vedado. 
6801 4-21 
S E V E N D E 
nn tren de lavado ó sa admite nn socio' informa-
rán en la fonda L a F lor de Be lén , Compostela en-
tre L u z y Aooata. 6776 13-20 
C A F E 
8a vende nno muy barato por tener sn dnefio 
que anaentarse á la península por su quebrantada 
salud, está en uno de los mejores puntos de la c iu -
dad, tiene vida propia. 
También ae venden todea loa enaerea complejos 
de nna carnicería todo en buen catado, y ae da por 
la mitad de su valor. 
Para Informes en " L a s T a l l a r l a s " San Rafael 
núm. 20 6787 8-19 
U N A F A R M A C I A 
Situada en nn pueblo próximo á la Habana, se 
vende en módico precio. Informes: de 12 a 4 en T e -
niente Rey número 4, A . C , escritorio del te&or 
Durafiona Cta. 1617 8-'.8 
B A R B E R I A 
en ganga ae vende nna muy acreditada con nn gran 
armatoate y vidriera para la venta de tabacoa y ci-
garros por estar enfermo au dnefio y no poderla 
atender. Informarán en el despacho de anuncios de 
eate periódico. 6608 8-17 
BÜ E N N K G O C I O . P O R N O P O D K R A T B N derla au dnefio ae vende una antigua y acredl 
tada farmacia situada en nna poblac ión importante 
á doa horas de la Habana con oomunioao ión por 
calzada y ferrocarril. Informarán, L d o . Manuel 
Eoay Prado 123 A de 10 á 12 a. m. y 7 á 9 p. m. 
6238 26-SO A g 
DE ES 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DE 1901 
BOÜCEER EN CAMPAÑA 
Recibimos constantemente lea sin rivales ga lá -
pagos Ingleses de 3 y 4 libras de peto, habilitados, 
bridas, bocadea, filetea, eapnelaa, lát igos, paños y 
cnanto abraza el arte de equitación. 
T E N I E N T E R E Y 2 5 
esoj i7-a5 s 
S E V E U D E I T 
dos faetones y nn carruaje familiar, todos en mag-
niñoo estado de uso. E n Neptuno 168, á todas ho-
ras. 6716 4-26 
U n b u e n f a e t ó n m u y h e r m o s o 
y muy fuerte; propio para médloo ó persona de ne-
gosios. Se da en precio muy reducido. Industria 
126. 6870 4-24 
Se vende un caballo moro andaluz de mucha ac-
ción de brazo. Prado 50. 
6820 8-92 
U N B o a a u i 
americano casi nuevo y muy elegante se da barato 
en Lealtad 145 casi esquina á Salnd. U n piano 
Bolaelot barato en Manrique 149 casi esquina á 
Estre l la cta. 1625 4-22 
Carruajes, Salud 17 
Hay duquesas y milors nusvoa, con cunchos de 
Roma, nn milord casi nuevo con innchos de acero, 
fietones fcanceses de cuatro asientos. Principe A l -
borto hechos en el país , jardineras del país y ame-
ricanas, trapa ó faetones de 2 ó 1 asientos sin fue-
lles, familiares de vuelta entera y de tres cuartos de 
vuelta, cabrlolet americano con zunchos de goma, 
coupés, t í lbntis , bnggv y los faetones " l iaban*" 
del f ibrlcinte Babccok y toda clase de carruajes 
nuevos de eate fabricante. Se admiten cambios. 
Salud número 17 
6755 8-19 
S S V E N D E N 
dea dnqneaaa de medio nao en buen estado y dos 
caballea; pueden verae en el eatablo L a Bomba, 
Obrapia 87, á todas horas. 6729 6-18 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
S E V E N D E 
nn faetón Príncipe Alberto americano, en 
muy bnen estado, puede verse ó informarán 
en Cuba 52. 6727 8-1^ 
O o v p n f l p an ^1ien mllord, nn faetón fimlliar, 
DO ¥ C U u c un Príncipe Alberto, un cabrlolet, un 
tllbnry, nna arafia, una volanta, tres guaguas, una 
grande y dos medianas y nn carro mny ligero, todo 
muy barato. Monte 268 esquina á Matadero. Tal ler 
de carruages. 6665 8-15 
S e v e n d e n 
tres chivaa naevaa muy baratas. Dolores 19, J e t ú s 
del Monte. 6934 «-26 
P a l o m a s c o r r e o s 
Se venden de la acreditada cria americana de 
Thes P . Groen de New Jersey. B n la mlama se 
vsnde una escopeta Inglesa, Muralla 10 y 12 á to 
das horaa. 685»7 g_25 
8 B V E N D B 
nna hermosa yegua de siete cuartas de alzada, co-
lor dorado, propia para partionlar. San Franclaeo 
y Valle, darán razón, bodeca. o 16S3 24 St 
V E D A D O 
E n Línea21 esq. & L , antiguo paradero delIHospl 
tal "Reina Meroedes"se vende nn caballo criollo de 
cinco años y varias vaoas rasa Jerse / aclimatadas 
en el paía. 6S76 4- 24 
B B V E N D B 
un bonito caballo amerionno de 7 cuartas y media, 
oolor moro, de 5\ aüos. Una limonera negra y un 
bonito faetón americano, 4 media, zanchoa de go-
ma, propio para nn medico ú hombre de negocios 
Se da en pronoroión, Galiano 103, altea. 
QStl 4-24 
Gaticos de Angora 
Los hay de venta, blancos y negros, en Infanta 
núm. 47. 6779 8-20 
CABALLOS 
maestros de tlroymoata, se reciben oonstantemen 
te en Tenerife 68. 6712 8-18 
nn ropero de luna, un lavabo peinador y un bufet 
(aparador) recientemente traído de Barcelona. I n -
forman Obispo esquina á Cuba, Casa de Cambie 
6913 4-16 
V E D A D O 
B n Línea 21 esquina & L . antiguo paradero del 
Hospital "Reina Mercedes," se venden por anaen-
taraa la f imilla todos las mueblea; un aparato de 
gaa acetileno y varias lámparas . 6877 4-24 
A Z I L I 
SÜAREZ 45 
Z*a casa q u e m á s b a r a t o v e n d e y l a 
m e j o r s u r t i d a 
en toda oíase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, eto. etc. Para caballeros, fiases de 
dr i l superiores, de casimir y otros géneros, 
medios fluses, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
do utilidad sean necesarios en una oasa. 
Se da dinero oon módico interés. 
8807 13-22 St 
LA ALMONEDA 
FRSDO NUM. 103, REALIZANDO 
Hay nn magnifico escaparate ó estante de made-
ra de nogal oon 6 puertas de orlatai envlaagradaa di-
vididas en S huecos aobre los cuales descansan tres 
remates oon preciosas esculturas. 
Dicho mueble, que mide 4 metros de largo, lo 
mismo puede servir para 1 i vajilla de nn restau-
rant que para cualquier establecimiento de ropas, 
sedería, peletería, eto. eto. 
Armatostes, mostradores y vidrieras, mueblea de 
todas ciases, camas de hierro muy baratas, mucha 
ropa para hombre, joyería garantizada, herramien-
tas en general; en fin todo cuanto pueda necesitar-
te no solo en las oasaa de familia alno también en 
loa establecimientos y hatta en los talleres de to-
das las industrias. 
Todo lo vende LA. A L M O N E D A mny barato, 
porque au dueño se retira 4bl oomerclo, agradecido 
al favor que ae le ha dlapenaado. 
L A A L M O N E D A , P r a d o 1 0 3 
6ij03 15-22 
P i a n o de F l e y e l 
ae vende uno muy barato en Compostela 91. 
6816 4-22 
U n s i l l ó n de d e n t i s t a 
con an escupidera y meaita de eztenulón, nna m á -
quina dental nueva de rueda grande y nn aparador 
para ioatraraentoa. Se vende todo mmy barato en 
laduatria nV 131. 6)13 4-22 
A N I M A S 8 4 , y 
L A V I Z C A I N A 
Q-aliano 2 9 , e s q u i n a á A n i m a s 
T E L B F O N O 1405 
Se realiza nn gran surtido de muebles, camas y 
lámparas; hay desde el mis fino al m á s modesto, al 
aloance de todos los bolsillos; hay juegos de mim-
bra, alhajas de oro, brillantes y ropas. 
También hay agenda de mndadas. Se hacen via-
jes al campo. 6540 J 3 a - l l I S d - J I 
S B V E N D E 
nn pisnlno francés en O-Rei l ly 33, está nuevo, m a -
dera de caoba que no le entra el comején , se da en 
16 centenes; se puede ver á todas horas en el C e n -
tro de Negocios de José M? de la Huerta O-BeiUy 
n. 83. 6821 8-22 
S B V E N D B 
nn piano de Boisselot F i l s , de poco uso y varias 
lámparas de cristal, en Amiatad 33, á todaa horaa; 
no ae admiten eapeonladorea. 
6751 4-19 
P o r p o c o d i n e r o 
Se v.nde un jaego de cuarto de primera, otro co-
rriente todo nuevo y de nogal, cedro ó piezas 
sueltas de cuarto y comedor: también hay un jaego 
de cuarto de majagua, lo mismo se vende qne se 
cambia por otro usado de nogal • se construye toda 
clase de mueblas á la orden un 25 por ciento más 
barato que todos. Se puede ver en Virtudes 93, 
carpintería. 6744 8-19 
Pídanse nuestros precios de mesas de ca-
rambola, piña y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que están formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas oon 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
6 se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solioita un administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 149G 52-Sep Io 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprlohoi 
más delicados. 
Par sillones desde . . . . . . . . f 9-00 
Id. sllionoltoi Id 4 24 
Sofá Id 7-50 
Mesa Id 2-00 
Sillas docena I d . . . 18-00 
Otomanas Id 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y C Ü E E 0 . 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a casa q n e o f rece la 
v e n t a j a de t e n e r t odos s u s a r t í c u -
lo s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . £>a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Para combatir las Dlapepslaa, Qaitral-
Ílas, Srnptos ácidos , Vómitos délas Be-oras embarasadas y de los nlfios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difioilet, Dia-
rreas (de los nifioe, viejos y tlaioos) «te., 
nada mejor que el 
Vino de Papayiit 
DS GANDUL 
Si e ha sido honrado coa nn informa bri-ante por la Academia de Ciencias r pre-
miada con M E D A L L A D E OBO y Di-
plomas da Honor e n l a s O N C E Expolíelo-
nes á qne ha oononrrido. 
Pídase ei Udii iss bstieu. 
alt is-i st 
Cfti& de Bertalla, 
« 1 5 4 4 1 s t 
y 
I T e p t u n o 1 6 9 
Las personas que deseen hacerse de mue-
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevos, con 
brillo 6 brillo mate á precios de la mala s i -
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garant ías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
6233 26-30 
s i s V B s r a s 
nn magnifico plano en la calle del Sol 62. D a r á r a -
t ó n J . K . , Menserrat. Constructor de Orjranos y 
Armonlums. 6475 26-8 St. 
DE HAQÜINAm 
Venta de nn alambique r0a1rab6.yrpean' 
en el dfa: es de cabida de seis garrafones. Puede 
verse y tratar con el dueño Bea l 200, Marianao. 
6861 13-24 SS 
V E N D O 
Una caldera vertical mnltltubular con 220 tubos 
y cuarenta tubos de repuesto, eati completa y lista 
para funcionar, tiene cien caballos de íuerja . 
U n motor de gas de cinco caballos fuerza y otro 
de diez caballos. 
Diez oentrifagas de Labonrdet con su mezclador 
Dos calderas Baboock & Wllcox 150 caballos 
c a í a una. 
Una Bomba magna para azúcar verde or l íquidos 
Hsoosos. 
J . M . Piasencia. Galiano 115. Habana. 
6881 15 15 
E L ANON DEL PRADO 
Gran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de frutas, 
Leclie pura de vaquería propia de la 
casa. 
Oran L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasreciMdas diariamente. 
P B A D O 110, E N T B E V I B T U D E 8 Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 616. 
C 1470 26d-19 40-26 A g 
I 1 
DESTRUCTOR BS LOS GALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o 1590 £6-8 St 
SI padece V . de callea, ojos de gallo, 
etc., ea porque quiere. 
Para librarse de eaaa exoreoenoiti 
tan moleatat basta emplear el 
qne es el mejor remedio que se oonoos 
para extirpar do rala, en pocos dlaa, j 
sin dolor toda clase da 
C A L L O S 
Be vende en todas las boticas. 
c 1552 slt 10-1 St' I 
MISCELANEA 
S B V E N D B E N G A N G A 
1 tostadero de ci fé. 1 molino de café, nna carj»-
ta y un toldo, todo jante 6 «eparado ea San Kaf«l 
núm 25, Habana. 
6809 8 22 
SE V E N D E muy barata una eaoslera nuevad» caracol, propia para terreno reducido; tiene cin-
co metroa de alto por cincuenta y eeia centlmetroi 
de ancho. Puede verae en el taller de materiales di 
Lanza, calle de Zulueta 42. 6782 4-20 
S E V E N D E N 
Cocos de Baracoa con cáscara nacidos de «imi-
lla en 1 * Goleta Gabria'. Suárez informará m pa-
t ó n abordo en el muelle de Paula. 
6726 g.ig 
PA B A el qne quiera ettibleceneen giro de ropa, ae vende nn armatcate, mostrador y vidriara 
m e t í l i c a , también nn resto de qnlncalls y blint»-
ris, todo se da barato, buena población, bueapunto 
y poco alquiler. Informarán Murail» 119, Sedaiíi, 
6734 8-18 
G t R A B A D O B E S 
E n la calle de San Ignacio 13 se yenden planoMi 
de zinc para fotograbados. 
6454 30.7 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 k i l o s á $1-23 
se v e n d e n e n S a n Ignac io 13. 
H . Alexander. Habana. 4998 7&-13J1 
ÍSs rae ¿4 /£ Sring§°B»ioíiiP9s PARI® 
U 1 0 J DOLORES,ÜÍÍMWJ 
\ F» &. - PARIS 
165, fíue St-Honoré, 165 
ÍODHS fARnnClfl5 yÍROOUíRIRS 
E G R 0 T % G R A N G E ^ s r i 
1 9 , 3 1 , S £ 3 , r u é Maf his, PARIS 
a GRAN PRECIOS 
Exposición Universa l PARIS 1900 
RpQ.VB. to s d e 
D E S T I L A C I Ó N 
Alcohol de 50 a 95' 
(19 a 39 Cartier) a voluntad 
APAfíATOS DE 
^ E C T I F I C f i C I Ó J l 
Alcoho'. extra a 96-97» 
(40-4/ Cartierj 
I N S T Á L A C i Ó N B E 
DESTILATORIOS 
de Vinos , Caña Dales, 
Melazas , Granos, etc, 
NUEVOS APARATOS GUILLMJMEÍ 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectHicado a 96-97" 4̂0-5/ Cenfj 
P a c i » ¿ o Ñ í í f p T o 8 ' R e s f r i a d o ' 
¿ d - d L^i. O S i i d J L I ^ Verdadero dulce, de un ^usto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta 7 del pecho. 
DELAÑGRENIER 
M«zcI&do con una infuslda 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
7 mu7 agradable. 
J a r a b e de N a f é 
DELAÑGRENIER 
i9, ra» des Saints-Péres, Paria, y Farmacias 
S e e d u l a O p i n i ó n d.o l o s S r ' r o í c s o r e i s 
B O U C H A R D A T G U B L E R T R O U S S E A U CHARCOT 
Tr. Farm., pag. 300. Commwt. du Codex, pag. 813 Thérap. pag. 214 Clinlq. Salpétrlin. 
V A L E R IAN A T O 
DE AMONIACO 
D E 
es v in . netirasténico y un poderoso calm.suata 
de las N E V R O S I 8 ( Ja<luecas. Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
HP la» M F V R A I f i l A G . ) Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones, 
ae las W E V K A U t a l A b < Reglas dolorosas, difleilos. *É 
y de la N E U R A S T E N I A V Ciática. Epilepsia, Histórico, etc. 
E n c a s o de d i s g u s t o p o r e l o l o r , t o m a r e l V A L E R I A N Á T O de P I E R L Q T ePPerlas. 
L - A J N C K L O T á z O , 26, me Saint-Claude, PARIS y en todas las Farmacias. 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D D E L D C FRANCK 
f urflraíiVos, Depurativos y .Antisépticos 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA — M A L E S T A R — PESADEZ GÁSTRIM 
SIN CAMBIAR SOS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman coa las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el S&tulo adjunto en 4 colores, impreso sobre las cajltasl 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlia de cartón ú otra clase, no será mas que una falsificación peligrosa. 




A C E I T E mam 
d o l l í Q A D O F R E S C O de B A C A L A O , NATURAL y MEDICINAL (FrtuM TRIANGULARES]. 
i£s el más generalznento recetado por loa Médicos d& todo el Mundo. 
truco PROPIETARIO : K O C r G - , 2 , R a e Caetlglioue, P A R I S , Y EN TODAS l A S FARMACIAS. 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 MEDALLAS DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E 
D E 
G U E S Q U I N , F a m é n t i c o - Q ü l B i l G f l 
PARIS - 112, rué tiu Cherche-Miüi- PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO basta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contiene n̂inguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Deposiiarios en / / HABANA : Viuda de JOSÉ SABRA y Hijo, y en las principales Casas. 
P O U D R E p S A V O Í 
Productos, maravillosos a para suavizar, blanquear y aterciopelar el cutis. 
E l i g a s e e l T e r O a i l e r o n o i n l i r e 
Rehúsese los productos similares 
«r. sxivroTsr , 
13, r. Grange b a t e l i é r e , París1 
laiwHta f fttHttttota del DI48I0 S i Jf¿«i*A* &u«tt« i «en t t t t , 
